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u U i * I B I B L I A / . 
Bennidoa en el Diario di; la Familia 
los Admini^tradoros 3' representantes 
do los periódicos <io esta capital qu« 
Buscriben, Acordaron por unaiiiniidad, 
BOStener ¡OS precios de HnNer¡p(!Í(Mi (íii 
metálico, qne hasta hoy han sido los 
BignienteS: 
Moa Trirneatre 
H A B A N A P R O V I N C I A 
DIARIO DE LA MARINA..$1.25 $4.00 
l a Lucha 1.25 :{.00 
La Unión OonstiHicional.. 1.00 4.00 
El País . . . . 1.00 3.50 
Diario déla Familia 1.00 ¡{.(¡O 
ElCommio l-Oü .'5-00 
A visador Comercial .1.00 4.00 
El Fígaro 1.00 15.00 
La Caricatura 0.50 1.7.') 
El Hogar 0.75 3.00 
Pero teiientlo en cuenta la lluctua-
ción (pío sufre la moneda fiduciaria, 
que es la circulante, y deseando dar & 
los BUSCriltOrea las mayores laeilida-
des parall pago, aceptarán en susti-
tución (ic ios anteriores precios los si-
guientos eji billetes: 
Mes Trimestre 
HABANA P R O V I N C I A 
DIARIO DH LA MARINA.,.$2':5Ó $8.00 
L a Lucha 2.50 0.00 
La Unión Constilueional.. 2.00 8.00 
El País 2.00 7.00 
Diario de UFamilia 2.00 7.20 
El Comerdo 2-00 0.00 
Avisador 'Coiiiercial 2.00 8.00 
El Futan 2.00 0.00 
La CancÁtura 1.00 3.50 
Fl ¡logar, 1.50 0.00 
Bl precio para la venta-.dc eadaejem-
pliir do los periódicos La Lucha y La 
Carioama será de dies; centavos en 
billetes. VA precio de la edición de la 
tardedejtínada & la venta del DIAUIO 
DE I.A MARINA, será de cinco centavos 
en bliiciñs, porque snpriniirá deífde el 
día L? la reproducción do lo insertado 
en la edición de por la luaíiaiui. 
listos acuerdos eonieuzarán á r eg í | 
desde el día L° de junio próximo. 
Habana, mayo 28 de 18Q7, 
Por el Di ARTO DE LA MARINA, Jhé 
M11 Villtmriíe.~-i'or La Jmcha, Fran-
eiaco J.paniel. -Por Fl Pato, Orfim 
donie : . ' La l'iüáu GÓlMtituoionét 
ManuejEoinero Huhió.-^Pot el DiáriQ 
de la Áviiiia,José Üurhelo.—Vor Fl 06? 
merciói Ernesto Leeuona.—Por F lÁr í -
sadoréj ttimiial, Juan López ¡Seña.—Por 
El Fmro, K. A . Votalá. — Por La 
Oaríedura, Manuel Rodríguez. —Por, 
El M a r , 'losé Antonio Losada. 
A D H I N I S T R A G I O N 
DEL 
DIARIO DE Lá MARINA 
Vor fallecimiento del señor don An -
tdüo Helado, que COU liinto celóla des 
eupefió durante imiclios años, se na 
lio.dio cargo de la agencia de este pe-
riidico en Güines el señor don Manuel 
Hdado, hijo del finado, corresponsal 
M DIARIO. 
Habana, Mide Junio de J 897.—M 
AÍminiBtrador, J , M. Villaverde. 
Telegramas por el catite. 
iSEIiVICÍO TKlJiGKAriÍJtí 
Diario de l a M a r i n a 
Al, U Í A V Í Ü OK LA mAHINA. 
t lAHANA,. 
TELEGRAMAS DE ACOCHE 
Madrid) 16 de junio. 
EL P. m 8ATBV8TE$OJ 
Ha llegado á la Coruña ol vapor-correo 
j * . de S a t r ú s t é f f u t . 
L A S K A B I L A S DE MELÍLLA 
Telegrafían de Melilla que reina mu-
cha agitación entre las kábilas fronteri. 
zas á dicha plaza. 
LOS J<1i;SIONISTAS 
El Sr. Sagasta convocará para el sá-
bado á los exminictros do BU partido-
LA FAMILIA REAL 
El día 3 do julio saldrá para San Se-
bastián la Famil'a Real. 
BL GEISTEBAIJ BLANCO 
El general Blanco dice que por ahora 
no aceptará destino alguno. 
LOS ÜAMBilOa 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32'DG. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, W de junio. 
BTATIJ QÜO 
Dicen de Washington, qno no eo to-
mará absolutamente ninguna resolución 
en los asuntos referentes á Cuba, hasta 
que no se haya elegido el nuevo Minis-
tro que ha do representar á los Estados 
Unidos en España y haya llegado éste á 
Madrid. 
BiVÍ télÁ1iWIMRVÍAÚ!¡& 
á Uu iSi de tn iarde 
OnsaK éBpanoltBi í 1ISI*«50« 
UeíH'.nfiiiio |>a))el e«raw«tal, w (i 4 
ii«r oientb 
jdciiisol>ro S'drlü, (V?VM b»«qíiw«a» * B 
IdtiBisonre Iluíuiíiiií-ííd, 00 dfVM í5*'N>ier«3, 
í«.')f. 
BMOHlwlstr.nU.:-. Í9 ICO RslaílOS-lIoWWi 1 
oor elento, X U ^, ox-cnpSu. 
Cí)iJl,iifusifftS, n. 10, t».íí. OaUfl f déte 
i 24. 
Ceutrítn^aa en ^laxai 6 •'>'•• 
Aiffciarde en4)Uxa« 4 2}. 
¥.\ uicrcieio, muy Arme. 
Mieles de Calía* uoc.oytn, ao<alfial. 
Mauleca ilal l)3U8, e.i tafOAi' \í I fiK.'.HI. 
noinlnala 
Harina itatout XlnneA»ta«i & i LíjSO 
í.oitdrfH, J u n i o l f. 
AiHeardatemotlaotaa, i fyiW» 
ixdoaroautrtfagfti ¡'•'•»* * 
ConnolldadoB! u U ¿Ji (ix«lnt3r:i<. 
PdsoaentOi üxnoo luifUitorra; i :»•>'• (,¡11. 
Caaira \m' lou ^aAol, i BX*laiaf<b* 
tarto, ifanifi 14, 
BtvU H }»or ÍOO, fi Kfl flancos Hicta. v%-
COTIZACIONES 
DBI. 
C O L E G I O D E C O S K E D O R E S 
C a m b i o s 
ESPAÑA. 1 7 i á l 7 p . g " - ^ 8 ^ 
IVOLATÍBBA 2Qi á 21 p.8 P. á 60 div 
FKANCIAl 6J á 7 i p . | P . á 3 (h? 
ALEMANIA Wá r.3p.8H-á ̂ (lv 
KSTAOOH UNIDOS... 10 íl 10i p-gP-^ 3 dlv 
DlfiSC'UKÍTO MKKCANTiL 
Cmtrlfugas do guarapo. 
Folariíaci/n 96,—Sacos: á 0,&17 de peso en oro por 
l i j kilólramoa. 
A z ú c a r de miel . 
Polariíaí^n 88.—A 0,406 de poso eu oro por 11J ki-
lógrunjs, segóu envase. 
A z ú c a r mascabado. 
üemún í regular refino.—No hay. 
Sr»s. Corredores de semana. 
DK (lAMlüOS.—Don Anioeta Giiíiérrez, 8n&-
rez iKii<íidÍHtiltí auxiliar do corredor. 
DE ipUTOS.—Don Juan C. llenera, 
depoudifriti! auxiliar de corredor. 
Es etinrrrHabaha 15 de Junio de 1887.—El Sín-
dico prAideotB interino. J. Petarsón. , 
NCTICIAS DE VALORES. 
PLA'aft. NACIONAL: 81¿ á m por 100 
Comps. Venda 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hiprteca 
Obli'/aciones Uipotocarias del 
Escmo. Ayuntamiento 
BUUos Uipútecarioa de la Isla 
detOoba. . . . . . . . • • « 
! ACCIONES. 
Btk oo Español de la Isla da 
aba 
Baico Agrícola. . . . 
Bsaco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Cunpaüía Unida de 1c» Ferro-
sarrilos de Cuibariéu 
Cpmpafiia de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
C'ompafiia de Caminos de Hie -
rro de Sagua la Grande • 
(Jompañla de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegosy Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano.. . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía de Gas Uispauo-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convert',-
dos de Gas Consolidado 
Ketiuería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados.. 
Smprcsa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenos de De-
nósito do la Habana ,a 
Obligaciones Hipoteuariau da 
Cienfuegosy Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial I I ipoteoarío 
de la Isla de Cuba 
Compaña de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibaraá Holguln 
Acciones ,. 
Obligacicnes 
Ferrocarril de San Cayetano & 
Vlfialos.—Acciones. •••• 
Obligaciones • 










































Junio de 1897. 
ÍÍÉO k M 
OburvacAones del dia 15 de Junio 
de 1897 
H A B A N A 
8 á ni 
12 m. d . . . 
4p. m . . . . 
a o 2 
P (J o 



























Temperatura mAxima á la sombra 2<J.?í50 
al medio día de ayer. 
Id. mínima id. iJiV'OO á las Oa. m. 
Lluvia caída au laa vemtioimtro horas del 
día deaj-er 0ü'üm[m. 














































[Qncduprohihiila la reproducción de 
los irlcgraiuas qué anteceden, con árreglo 
!í*aii;ut'i4n. 
Comandancia General da Úttfiifa 
dol Apostadero de la Habana y Eacnadra 
do las Antillas. 
Estado Mayor.—Negociado Junta Econóraica. 
ANUNCIQ. 
Acordado por la Kxcia.i. Junta Económica «¡¿4 
Apostadero eu sesión do esta lecha sacar ú pública 
subssta la reconStr'ncctíh de un mucllo en este Ar • 
atiniil, & tenor del pliego do contlicioiies y presu-
¡meslo iiabprto tit! peKOM GS '̂P? oro aiioiiablua á su 
lcrinina(iión, los cuales quedan exp(iBai,o¡) e:( las (Mi-
CÍIÜIS de esto Estado AJayor lodos los días hábiles do 
once do la mañana á tres de la tarde; y dispuesto 
usíi'iisiuo qno dicho acto tenga lugar el día 18 del 
corriente á la una do la tarde, se avisa por este ráe-
dio á (|iiijnos pueda interesar pa^i que acudan con 
sus proposiciones á la moncionada ('orporaclón que 
estará constituida al efecto. 
Habana ? de Junio de 1897,—P. O., Julio Pérez 
Peroa. 410 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Y EHCUAOKA DE LAS AHTfcLAg. 
ESTADO MAYOÜ. 
AVISO. 
Pura jiroveer veirte y cinco plazas de marineros 
fogoneros de segunda cla-?e para las atenciones de 
lo» buíjiU'B de esta Pscuaiira, se convocan aspiran-
tes de entre ioa i;i(lividuo8 de nacionalidad españo-
la que cuentea mas do veinte años de edad y menos 
de baaíepta, licenciados de la Arioaiia 6 dej Biércl 
to, con buena nota ó libres de respensabilida d en 
qnmtág; 
Los interesados elevarán sus instancias documen-
tadas al Excmu, éi. Cflijütmlante General del Apo?-
tad»!ro, en solicitud del ingrus.j por puatj'oaños y «le-
mas condiciones que oxije el lie;.;laiiientu exjjuesto 
eu esta Jelalura (lo Estado Mayor, 
Habana i) de Jimio de 1897,—El Jefe do E. M.— 
P. A.—Manuel Diaz. 
GOBIERNO MÍLITAK DB LA PROVINCIA 
í PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO 
El recluta en depósito como redimido á metálico 
del reemplazo 1894 por la zona Reclutamiento de 
Oviedo h. 7, dosó Alvarez y Alvarez, so presentará 
en este (lobierno Militar da 3 á I de la larde eu dia 
hábil para uu asunto que le interesa. 
Habana, 11 de Junio de 1897.-De or.len de 8.E. 
l'il Oficial 1" Secretano intenno, Antonio Hidalgo. 
1-15 
Administración Especial de Loterías 
DK Í.A liíl.A DK OUBA: 
A V I S O . 
El sábado 19 del corriente, á las 12 de la maña-
na y con arreglo il lo dispuesto en la Inathicolóa Ce-
ueral de Loterías, apvoli;..la por R, D, de 20 de Sep-
tl! art/ÍOUlO 33 la J'Cy de Fropicddd \ t\tímhv« de 189:), se hará por la Junta de Sorteos el 
j erámen de las ;i0,000 bolas do números y de las \)'¿'¿ 
¿ntclcctual.) j de los premios que con las 807 aproximaciones for-
man el total de 1239, de míe se compone el sorteo or-
dinario n. 17, precediéndose seguidamente al tala-
dro de los billetes que hubiesen resultado sobrantes 
en el citado sorteo. 
El lunes 21. á las 8 de su mañana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante loe cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el déla celebración deauuel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario número 18 y sus papeletas oue así lo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino so dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advir-
tiendo que dichos actos serán piiblicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 dol Art. 
71 de la Instrucción que so cita y fué publicada en la 
Saceta Oficial «le la llábana, los .lias 20, '¿'i y 23 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Junio Pide 1897. — El Administrador 
Especial de Loterías, José de Goicoechoa. 
Adminisíracíón Especial de Lotcríae 
DE LA ISLA DE CUBA. 
AVISO. 
Blíoneo ordinario número 18, que so hade ce-
lebrar á las 8 de la mañana del día 30 del corriente 
mes de Junio constará de 30.000 billetes á CINCO 
pesos plata cada uno, divididos éstos on décimos á 
CINCUENTA cts, la fraccióu, que hacen un total 
de ciento cincuenta mil posee. 
El ?5 n.íg de nota cantidad 66 dUtrlbulrá en pre-
mios en la favjaa slgruleute-
Premios 
1 de . ,?».». 
1 de 
1 de . . - . . o 
2 de 1000 
10 det-Oü 
917 def-O . . . . . 
99 iipro:duiacioueaparala centena dol 
primer premio ái$60 
99 aproximaciones para la centona uei 
segundo premio á $ 50 
99aproximaciones para la centonadel 
tercer premio á $ 50 
2 aproxiuiacienoe para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á$ 500 
2 id. para los id, id, del segundo i i ! . 
á $ 200 
2 id. para los id. id, del twctjr id. 
á$100 
4 id. para los id. id, del coartó id. 















1239 premios $112.500 
iiíí que ea avisa s.1 pábllco para goneral oonool-
Habana Junio 12 de 1897,—El Administrador 
eipecixi de Loteríaa, José do Goicoerhe*. 
Junta de Obras del Puerto de la Habana. 
CPNTAPÍIRIA. 
Ba-auce de las operaciones efi>ftuada^ 
en el mes de Abril de 18'.'7. 
INGRESOS. 
Saldo del mes dé Mar-
zo pnWiioo pasados, 
jajereicio anlerinr. 
Arbitrio de toneladas— 
2? quincena de Mareó 
anterior 
Arbitrio oe dragad«( en 
^2? qna. doiti, i d . . . 
iEKércició corriente 
Arbitrio de toneladas 
en la niisnia quincena 
Arbitrio «le PonUin en 
id. id 
Arbitrb) de Atraque en 
id, id en Tcüer ía— 
Arbitrio «le atraque en 
id, i«l, en Paula 
Arbitrio de Dragado en 
id, id 
Recargo del 15 p2 so-
bre dichos arbitros.-
Descuentos del lü p § 
100 sobre haberes y 
1 pg sobre pagos del 
Estado 
Cambio del 10 p § d e la 








Barcas y Grúas 
Conserv, de muelles,.. 
Extracción del vapor 
«City of Méñda 
Reconstón. del muelie 
de San Prancisco 
Secretaria y Contadur? 
Cambio del 10 pgde la 
exist1? B/en el Banco 
Huido: Anticipos ájus 
tilicar por giro de u-
na L . si. París por 
Icos. 63,491 15 c. 7 
pg p. para adqnm-
Cion de una draga 
Priestmap 
Existencia en el Banco 
Español 




Anticipos á justiticar 






























































Habana 2 de Junio de 1897.—El Siícretario Con-
tador, Juan Antonio Castillo. — Vto. Bno.: El 
Preaidente, Palmeiola. 
ORDEN D E L A P L A Z A . 
Serv ic i e j^ara e l dia 16. 
K . f K l i t ' i r o . 
J K F K OE VRiTl.ANCIA. 
El Comandante del 6'.' de Gnerrillas, D. Antonio 
Rodríguez liivi-ra. 
Caballería de Pi/.arro, capitán. 
A Y U D A N T U D E G L ' A K D I A . 
El V; de la Plaza, D. José Martínez. 
I M A O I N A K I A . 
El 1" déla Plaza, D. Enrique Peasino. 
En el Paseo del Prado: Cazadores de Tarifa. 
En el Vedado; de 8 á 10 do la noche, Cazadores de 
Arupiles. 
VOLUNTARIOS. 
P A H A D A . 
2'.' Batallón de Ligeros. 
iTEFK DK D I A . 
ElTonientíí Coronel dél mismo, 1), Rimón C i -
fuentes, 
E( Geiíeral í|.'jboiiiii<lor, /í'ifí;^.—Comnuicada. 
El Coniandahto Bárdenlo itavór, Juan Mihífei.- M 
m m u m 
Comandancia Militar do Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Pernando 
López Saúl. Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Habiendo aparecido en aguas del inuplle do la 
Machina do San Pernando a las nueve y media de 
la noche de ayer el cadáver de un niño de la raza de 
color, pardo y como de ocho á «Hez años de edad, 
que vestía con un mameluco de cañamazo sin zapa -
lov ni medías; se haco saber por este medio á ias 
personas que conocieran al expresada niño se pre-
senten en este Juzgado para su identilicación. 
Habiina, 7 de junio de 1897.—El .íuez Instructor, 
Fernando López Saúl. 4-9 
Ayudantía Militar do Alcrina del distrito de San 
Juan de fos Remedios y Capitanía del puerto de 
Cuibariéu. 
D. Joaquín Vega y Casiafioda Juez Instructov 
del expediente que se instruye por haberse extra-
vñvdij la cédula de inscripción y licencia absoluta 
del iuscviplo de mar t.'elestino Sieiray Calo hace 
saber que quedan sin valor alguno los expresados 
documentos; y para su publicación en el Di.uao DK 
I, v .M AHINA expido el presente en Cuibariéu hoy 
diez de Junio de mil ochocientos noventa y siete.— 
Joaciuin Vega. • 4-16 
Comandancia Militar lie Marina de la provincia 
de la Habana.—Don Fernando López Saúl, 
Teniente de Navio, Ayudonte do la Coman-
dancia de Marina y Capitanía de este Puerto 
y Juez lustuictor déla misma. 
Por la presente cito, llamo y emplazo á José Jun' 
cal de profesión pescador, que residía el dia 7 del 
actual en el Ca.-dillo do la Chorrera para que dentro 
del término de veinte dias á contar desde la focha do 
la publicación del preseute. comparezca en esle 
Juzgado á mi cargo á respon ier de los «itie le resul 
ta en causa que le iustruyo por atentado á los Agen-
tes de la Autoridad de Marina, ap-^rcibido si no lo 
veriliea de ser declarado rebelde y de pararle el per-
juicio á que hubiese lugar con arreglo á li; Ley. Por 
tanto intereso á to«ia8 las Aiuoridades Civiles y M i -
litares el acuerdo de las disposiciones consiguientes 
para i;iie se proceda á su basiM y captura en auxilio 
de la Administración de Justicia. 
Habana, 11 «le Junio de 1«97.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Kaul, — Por mandato de su Se-
ñoría: El hecretario, Gabril Marcano. 4-16 
BS B B P B B A K 
Junio 18 Leonora: Liverpooly eso. 
— 18 Orlíaba1 Veracrus v Moalas 
, . 20 Séneca* Nueva Xors. 
23 México: Puerto Rico y escala», 
. . 23 Whltnev: NewOrieaníroíoaiai. 
— 23 Vlaüancla Nuera Tora. 
— 23 Saratoga: Tamnico. 
— 24 Buenos Aires: Cádiz. 
. . 25 Santo Domingo: New YorK. 
mm 25 City of Washington: Veracru» T e»o: 
. . 27 Segnranoa: NuevaYo.-k. 
— 28 Habana: Colón y esa 
30 Martin Saenz: Barcelona y eso. 
— 30 Santanderlno: Livernool y esc. 
— 30 Boreneuer el Grande: Canarias y eso. 
Julio 2 Puerto Rico: Barcelona y esc. 
4 Mortera: Puerto Kioo y M c a J M . 
„ 14 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
EALDMAN. 
Junio 17 Aransan New prleans r 6«c. 
«, 17 Yucatán Toracmcy «¡calad. 
— 17 Yumurí New York. 
. . 17 Colón: Veraorat yeae. 
„ ¡ 9 Orizabar New York. 
„ 20 Reina Maria Cristina: Coruiia y esc. 
. . 2) María Herrera: Puerto Rico r «oalM. 
— 21 Séneoa. Tampico. 
. . 23 Miguel Jover: Coruña y Barcelona. 
, . 24 Viirllancia: Veracru». 
, . 24 Whitnev: NewOrleamy sao. 
. . 2 i Baratocra New York, 
. , 26 Citv of Washincton: New York. 
— 28 Seiruranca: Tamoico y eso. 
30 México: Fto Kico T e«c, 
Julio 10 Mortera Puerto Rico y ecoolsa 
V A P O R E S O O S T B B O B . 
Í&S fcííPBBASe. 
Junio 16 Jocefita en Batahanó, para Ciaufuegoi, 
Tunas, Júearo. Santa Crux. Mamaulllo, 
T Hantiaeo de Cuba 
. . 19 Julia, de Nuevitaa, Puerto fadre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa, Guautánamo y Cuba. 
20 Reina de ios Angeles: en Batabauó, pro-
cedente de Cuba yeso. 
„ 23 México: Santiaeo de Cuba y eea. 
. . 23 Punslma Concepción: en miaoono, proo*-
codente de Cuba. Manzanillo, Santa Crax, 
Júcaro. Tunas Trinidad y Cienfuezo». 
. . 27 Antlnógenes Meuéndez, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
. , 29 S. Juan, de Nuevltas, Puerto Padre, Giba-
ra,'Mayarí, Baracoa, Guaniánamo y Sgo 
do Culia. 
Julio 4 hortera dotiantiago de Cuba reaoalu, 
. . 14 María Herrera; Puerto Rico y cácalas. 
Junio 17 Antlnógenes Monénde»: de BttUtu&ó para 
(!uba y escalas. 
. . 20 Maria Herrera: para Nuevltas, Gibara, Ba-
racoa, 8. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Maooríg, Ponce, Mayaguet, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
— 20 Jcseflta, de Batabanó: de Santiago ds Cuba, 
Manzanillo, Santa Crui, Júcaro, Tuna», 
Trinidad y Cienfueuog. 
— 2\ H';ina de los Angeles, de Batabauó, para 
Cuba y eacaiaj. 
. . 25 Julia, para Nuevitaa, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!. Baracoa, üuantánamo y Cuba. 
PÜEUTO DE L A fif A B A N A , 
ENERADA 8. 
Dia 14: 
Do Trujillo en 8 días gol. esp. Cóndor, cap. Mas, 
trip. (i, tons. 01, En lastre, á Antonio Suárez. 
Dia 15: 
l)e Nueva York en 5 días, vap, eso, Pananiá, capi-
tán Quevedo, trip. 71, tons. 1,317: con carga 
general, á M. Calvo. 
Nueva Orleaus en 2 días, vap. e ip. Cádiz, capi-
tán Luzarruga, trip. 55, tons. 2,197: con carga 
de tránsito, a L. Saenz j Cp. 
Filadellia en 5 días, vap. ing. Buckinghan, ca-
pitán Leighton, trip. 2íi, tons. 1,870; con yaso y 
carbón, á B, Darán. 
Cádiz, Canarias y l'nerto Rico en 16 días, vapor 
esp. Colón, cap, Ugarte, con caiga general, á 
M Calvo. 
§ 4 L I D AS 
Dia 15: 
Para Saint Nazalre y escalas, vap. francés La Na-
varro, cap, Ducrof, 
Coruña y escalas, vap. esp. Cádiz, cap. Luza-
rraga, 
M c v í i m i e n t o de payaier<i¡8. 
LLEGARON 
De VERACRPZ, en el vap. francés «La Nava-
rro:» 
Sres. D. R. Rohiano—natío en Cruz—A. Roblan0 
—Rafael Viena—A. López—Diego Bauté—Rodrigo 
Bauté—Dámaso Valdés—Florencio Borda—José 
Riliva—Eduardo Abad- Juan Diez—A. Bacallao— 
J, F. Breudez—G. Merry—A. Llano y 4 de tránsito. 
De íí CEVA YQRly. en el vap. esp, «Panamá:» 
Sres. L . Nicolás de la Coba—P, A. Louy—Flt-
reudo Lorenzo—Lorenzo Lauirauri—Manuel G, 
Peralta. 
De BARCELONA en el vapor español "Colón: 
Señores Bruno Longori—Tomás Pollo—Onofie 
Pujol—Antonio Serra—Miguel Martínez—Josefa T. 
Canto—Manuela Ofarrill—Simón Suarez—Antonio 
Carmona—Antonio Linares—Andrés Linares—Fran-
cisco Acevedo—Antonio Lara—Vicente Orts—«Juan 
Melere—Federico Goicoechea—Francisco Torra— 
Felipe Dosta—Prudencia Zarra—San Martin—Auto 
nio Fernández—Manuel Piiuonte}—Emilio Barreda 
—Bjjniio Mosa—Maria HeiLández—Ana Mesa—José 
Sahlauá—P. Enrique—Francisco Sosa—Juan Gue-
rra—R Pérez—E.- López—Domingo Mondeja—Fe-
lipe Martin—T. Vivas—Domingo Audrcu—Salvador 
Matas—Juan García—Ramón dólman—Enrique Or-
tega-Matías Ropez—Angela Guzman—Magdalena 
Valdés—Pedro Cueto—Agapito Selu. 
SALIERON 
Para TAMPICO, eu el vap. amer. iSaratoga;» 
Sres. D. EmilioAgiiiál!—Manuel Fundora—Fran-
cisco Cagigas y 5 asiáticos. 
Para la CQRUN A y escalas en el vapor francés 
"La Navarré:" 
Señores Manuel Rivero—Rogelio Palacio—Cristi-
na Rodríguez—Manuel Menendez—Manuel Fernan-
dez—Antonio Cánlenas—l'Vrmín Ipar—Inés Soto-
longe—María Teresa Cárdenas—M. L. Herrera-
Juan Pando—José Herreio—Severino R. López— 
Maria Luisa Conzaloz—Ailoraeión Rey—Modesto 
González—Manuel Mayo—Francisco Diaz—José 
Llano—Federioo Dia/.—Aguedo García-Isabel Ro-
dríguez—José González—Vicente Premand—Tirso 
Prcsmans—Casimiro Solis—Juan Antonio Cantero— 
José Biieutes—Ramón Sejeiro—Cayetano Bodriguez 
—Josefa Pérez—Carmen Echeverría—Manuel Eche-
yerna—Federico Sainz—Juan Mac, t—Carmen Ar-
\ raga—Î i ancisco dol Rio—'liaría Aislarla Rey—An-
tonio Maiidariazá—Guillermo J, Jáuregui—Bernar-
do Fernández—Sergio Aiia^t—Vlatíis ¡Í{arceló—An-
tsmio J, Arca—José Alvarez—Teo'loro Reus —Luis 
G: rmán—Norberto A'urli za—Víctor G. Meras-
Ignacio Serralta—Miguel Quesada—Pnji'cieiiO L. 
Pons—José Vega—José Pulido—José iglesias— 
Manueloiurez—Ramón Villamil—Angel iviuniate-
giií—Manuel Bouza—Manuel Rodríguez—Lorenzo 
Navas—Antonio Fleohet—Juan Pino—Pedro Fer-
námlez—Antonio López—Leopoldo Alvarez—Ma-
nuel Sánchez—Mercedes Escobar—Josefa Ibarza-
bal—Ri stituto García—Manuel Cuervo—José (hier-
vo—J Asé líuergo—Fauslino Rodríguez—Loreezo 
Roslríguez—Manuel Tabeada—Salvador Péroz— 
Joaquín Atango—Salvador AriUigo • Franclstio No-
liega—Gorsuto SagairUay—"J. R. Carda—Fran-
iduco Cuotara—José 8. González—Danie Cleibas— 
Manuel Morente's—Rafael Raltir—Antonio Ba-
rriai—Bernabé Toca—Manuel filtíjous-Josá Cal-
vera—(!imzs>lo Piuillo—Antanlo Monasterio—Mi 
íuid Sierra-Jebús Carcía—Manuel "¿artínez—José 
í, V,\'i |!o.dro Rodríguez—CaBlmii-o Serra-Manuel 
i'aiaan ile.ius Peru:'utdez —Primo Feruám 
P ó l i z a s corridas ol dia 12 de Jun io 
Tabacos tórculos.. . . , 
CaletUlas, oiearros,.., 










Extracto da la carga de b u q u o » 
despachados. 
Tabacos torcidos.. . . . . . . 701,590 
«¡aiottllas. cigarros . , 10,ÜOU 
Picadura, küoa 1,964 
Madera, pies 110 
Miel Abejas, galones 3,000 
Ron cajas 50 
M e t á l i c o $ 80,000 
BUQUES A LA CARGA. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
La goleta Gabriel Suárez, su patrón Ollvor, que 
sahlrsí á la mayor brevedad, recibe carga para Cien-
fuegos, Trinidad, Tunas y Manzanillo por el muelle 
de Paula. 4496 3-16 
le t r a v e s í a 
P l a i t S t e a m S h i p L í n e 
A N e w Y o r k en 7 0 horas. 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTS Y OLIVETTS 
Uno de estos vapores saldráhlo este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo lluoso y Tampa, dsnde se toman los trouesv 
llegando los pasajeros á Nueva York v'u 'ism îp'¡A-
guiio, pasando poí .)aokaonville, Savana ;h, Charlds-
ton, Richmond. Washington, íhladelfia y Baltimore. 
So venden billetes para Nueva Orleaus. St. Louia, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa on combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pwa-
portes después do las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los lís-
ados Unidos estará abierto hasta última lir,; « 
G. Lawton Ohilds y Comp., 8. ca C 
Mercaderes 2 2 . altos. 
17 IBA-l » 
A N T E S D B 
áHTOinOJLOPEZ Y C' 
E h VAPOR CORREO 
SituMéa iél B&aco Ss'oañol ds la Isla de Cuba y sus sramle* 
m ! • «i&rde <X*\ s á b a d o 12 de Junio do 1 8 9 7 , 




í Denfiúeutóa, gréeiiuao* y Lj á cobrar a 90 du*. . . 
(ÍAlíTlstía ^ Líoi.; Wéni Amás tisrapo. 
f Pagarés al Tesoro al 3 por 100. 
Obligaeionei d»] Ayanian.ioi.iu S 
^ ¡ M m , tí uhw*.. . \ i í : ^ : ; ^ : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Empréstito doi A;ant"».>l«n(^ do ia í í a i u j i » . . , , , „ . . . . , . 
Tonoro, Deuda da'Cuba . . . . . . . . . . . , . . . . . . « - v , 
Efectos íiinbjadoti - , . . „ . ^ , . . ; . , . „ 
Recibos d.) contrlbucionii/j..,,,. , .,<ÍÍ 4..w;.,..,.V««'»»««.i.»»«« 
Recaudación de contviiiuoioncit.. , 
Secaud&dorO'í do BÓajtrltracioQM. .̂ 
Tesoro Cr emisión de billetos piala 
Corresponsales 
Propiedades,., . . . „ . . J , 
Diversaí cuontaí 




































í i a i u i m o k o 
< BiUeU 
líilletea, 
Plata . . , 
P.iliiiua juata eniiiiilos por cueiita dol Tesoro 
Depósito pluta par.t cirobio lie billetes.. 
Billetes eambiaiios. , . . . . . . 
Corrcíponsaleo . , > . « . . , , 
Amortizaciór; 6 intorÓSÜÍ) do! Eíu'.itíniiia doi Ayúaiaiuleatu 
Ha^O» . « . . < , . . , . . . . . . . u . . . . . . . . . . 
EspanUlclán do o'ectos UmWados... 
Haoiftnda júbilos, «.uetita efectoa t imbrñdos. . . . . . . . . . . . . . . 
ídem cvionta do recibos do e.oíitribiietón , , 
EoCinidaiiióo (Kt «".oatribuciones 
Pi«jili¡cli)3 del A^utitani'.auki de la Qaban&'.w.>>.'.:. 
AatioTpo al Kiuptdelíio «bi f i.0C!0.(;i)t.i 
Intcresex dél (f<mpr<!«iúh ií« * i OfW.tV».,. 
Cj-ontai; yurian 
líiteroAc-i; pov .vibrar v , , , . . , „ , 
.i nnio 
«53 





-> . . . . 
lio-
8 000 000 
1.373 304 















N 54 659 514 




c a p i t á n U G A R T E 
ífeldr&para PROOUESO y VEBACKUZ el dia 17 
4« Junio á las dos de la tarde llevando la corra* 
pendencia pública y de oñclo. 
Admite carga y pasajeros para dichos paertos. 
Los pasaporte» ae entregarán al recibir lo* bülato? 
dopaanjoque solo serán expedidos hasta las 13 del 
día úe salida. 
Las póliza* de carga se firmarán por los oonalgna-
tarios antea de oorrorlaa. ala cuyo requiilto Mráu nu-
la». 
Kecibe caiga á bordo hasU el dia 1^. 
NOTA.—Esta Compañía licué abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnaL pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero» ha-
cia el artículo 11 dol Reglamento do pasajes y del 
orden y régimen interior de los yánores de esta Com-
pifila, aprobado ñor It, O. del Ministerio de Ultra-
mar, iecha 14 de Nqyieínbre d? 1837. ol cual dice aal: 
"Los paaajeios deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y eí puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleye cla-
ramente estampado el nombre y apellido do BU dua-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá sa eosaieariaria 
85. Cairo, Oficios n. 23. 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n M O S E I T O 
saldrá para ; 
C o m ñ a y 
S a n t a n d e r , 
el dia 20 de Junio á las 4 de la tarde Hoyando la 
oorrespondoncia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para «iiclios jpuertoü. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida» á neta co-
rrido y con conocimiento diroelu para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San S<?bíi^ián. 
Ln1» cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de safida. 
Los pólizas de carga se firmarán por ei Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Kecibe oarga á bordo hasta el d ia lSy los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 17. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
D ás, bajo la cual pundon asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
_ Llimamos la atención de lo<! cúweij pasajeros ha-
cia el artículo 11 dí;l iloglaiueuto de pasajes y del or-
den y vé^imeu intenor tío los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos los 
bultos üe su equipaje, su nomhre y el puerto de de.j-
tlno. con todas sus letras y con la mavor clt.íiUad'* 
Fundándose en esta di8posiclr.a, U Oompafiía no 
admitirá bulto alguna d i uquipaja que no lleve cla-
ramente estíinipaao el nombre y apellido de BU dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sa eonslgnatarlo 
M. Calvo, Oficios n. 28, 
LINEA DE NUEVA YORK 
&a combinación con los viajas á Europa? 
Veracrnz 7 Centro América. 
Se h a r á n tres xa sne tua lGs . s a l i e n d o 
los vapores de este puerto los díai* 
10, 2 0 y 3 0 , 7 del de Nuovst Y o r k 
los d i a s 10 , 2 0 y 3 0 do cada mea. 
EL YAPOR-COREBO 
En combinación con ios vaporea de Nue v a 
con la Compañía dol Ferrocarril de Panamá y >úk>o , 
rea do la costa Sur y Norte del Paoíüoo. 
I T I i ^ X i A R I O 
SALIDA 
De la Habana ei día.. 
Santiago de Cuba. 
. . Colón 
. . Cartagena 
•« Sabáhilla 
. . Puoíto Cabello... 
. . La Guaira., 
. . .S.uitiueo do Cuba, 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabánula. 
Puerto Cabello.... 
. . La Guaira • 
Santiago de Ci^ba. 
Salidas de la Habana U ^ Q paartol de Móxloo to 
dos los jueves pcv ;.. mañana y para Tampico dlreo-
tameut.g, leu lunes al medio día, como sigue: 







,;ujilez y 285 
E n t r a d a s do ca'/bctajCf., 
Dia Mí: 
De Matanzas gol, María, pat. Perrer, con 1,000 sa" 
eos azúcar. 
U, Honda, gol, María del Carmen, pat. Estevez. 
con 2,'J9 sacos azúcar. 
Cárdenas gol. Niña, pat, Zabala, con 100 pipas 
aguardiente. 
Doapachadoa de cabotaje. 
Dia 35: 
Para Sa^uagol, Gallego, pat. Santana. 
—Sagua gol. Joven Miguel, pat. Oolomar, 
H. blonda gol. Sabas, pat, S.-Jní, 
Cárdenas gol. Pilar, pat, Ortasa. 
Cárdenas gol. Niña, pat, Zabala. 
('árdenas gol. Rosila, pat. taragoza. 
S, Morena gol, Emilia, pat. Cabré, 
B u q u e s que se laan despachado. 
Para Saint líazaire y escalas vap. francés La Na-
varro, cap. Duerot, por liyidat, Montros y Cp,: 
con 701,590 tabacos, Iñ.OOO cajel¡lias cigarros, 
l.íílil '{tilos picadura, 110 pies madera, 3,(,00 ga-
lones miel abejas, 50 cajas do ron, $80.(100 en 
metálico y efectos. 
Cieufuegos vap. esp. Manila, cap. Campos. Do 
tránsito. 
capitán QUEVEDO. 
saldrá para NEW YORK el 20 de Junio á las 4 de 
la tarde. 
A«lmite carga y pasajeros, á los quo so ofrece ei 
bnejb trato quo esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamlujr-
go, Premen, Amsterdan, Rotterdan, Aniberes y do-
más puertos do Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la yíapera do la salida. 
La correspondencia solo se recibe ou.la Adminis-
tración de Correos. 
ÍS'OTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todos las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos 
4110 se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecna 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no íieve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su dua-
Bo, así como del puerto de destino. 
DJ más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
B u q u e s que h a n abierto rogriatra 
Para Tampa y Cayo Hueso, vap. amer. Mascoite, 
cap. Alien, por G, Lawton Childs y Cp.: 
Nueva Orleaus vap. amer, Aransas, cap. Hop-
ner, par Galban y Cp. 
Nueva York vap. amer. Yumurí, cap, Boyce, 
por Hidalgo y Cp, 
Buques con xegistro abierto. 
Para Montevideo, borg. esp. Nicolás, cap. Alsina 
por J. Balaguer. 
Nueva York, vap, enp. México, cap. Oyarvide 
por ML. Calvo, 
Panzaobla, vap. ing, Nyiupliaca, cap Munnd 
por Brldátj Montros y Cp. 
New York vap. am. Cesión, cap. Hausen, por 
Frauke, hijos y C11. 
Progreso y Veracruz, vap, esp, P. da Satrús-
tej>ui, cap, Ugarte, por M. Calvo, 
Nueva Yoik, vap, esp. Panamá, aap. Quevedo, 
por M. Calvó. 
Para Mmitevideo bea, eop. Lista, cap, Coll. por 
Otamendl, hermano y Cp, 
Coruña, Santandar. Cádiz y Barcelona vapor 
esp. Cádiz, cap. Luzarra¡¡¡a, por L. Saenz y Cp. 
T D J L 
SALIDA 
Do la Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 






A Nuevitas e l . . . . . . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
Mayagiiez . , 
. . Aguadilla 
Puerto-Rico 10 
R E T O R N O 
LLEGADA 
De Puerto-Rico e l . . . 
. . Aguadilla 
. . Mayagiiez 
. . Ponce... 
. . Santiago de Cuba. 
Gibara 
M Nuevitas 
A Aguadilla 15 
. . Mayagiiez el 15 
Ponce 16 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara,..., 21 
M Nuevitas 22 
. . Habana. . . . . . . . . . 23 
N O T A S 
En su viaje de ida recibiráen Puerto-Rieo lo* días 
31 de cada mor, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
uonduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo quo 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desdo el 7 do 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
lóló para los áltimos puertos,—Jtf. (Jalvo y Uama, 
M. Calvo y Comp., Oficio» número 2S. 
. Habana . . . . . ü^ . . n 
.. . c....... . . . . -^ i^^ j 
NO.TA.--E5ta Compañía tiene abierta ana póliza 
florante, I UÍÚ pafa esta lltñóa como para todas las de-
má'íi, bi';jo la cual pueden aec^virarsotodos ios efectos 
quo «o embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior do los vapores de|es 
ta Compañía, aprobado por R. O, del Ministerio via 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre do lüá'í, el cual I 
dice así: 
"JLos pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipjye, su nombre y el puerto do 1 
destino, con todas sus letras y con la mayor clsv; ! 
ridad." ' 1 
Fundándose en esta disposición, l | Ciouinahía nfi 
admitirá bulto alguno de cc^p^e que no U&ve ola* 
ramonte estampado el nombré y apellido de sa du9' 
ño así como el del pi;erlp do destino. 
Lsf caria se racihe el dia 4 
1 8 813-1B 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde dei retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones aue 
se hagan, por mai envase y falta de precinta en los 
mltinus. 
la- Wl 11» 
ORÍZABA 
YUMURI...! 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . 
SARATOGA 
YUCATAN 
V I G I L A H C l A - . - i 
BE&ÜlpOÍZA 
PASAJES.—Estos hermosos vaporea y tñ»i y.an 
conocidos por la rapidez y seguridad, do 8«ih viajes, 
tienen excelentes comodidadoa paw pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESP()N^)f i»eíA,-Laeoc•wp).^ .^^ ciase 
admitirá únicamente en laAdmialstr r ió . . • vift\de 
Covr^oj, 
CARGA,—La carga se recibeen J, njtp d Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha do la x i -
liJi f se admite carga para Inglaterr-x, Uambur-
p?, U evjeu, Amsterdan, Rottor«i;iiu, i í a v r e y A m -
bor , t, B ienes Aires, MontevUvo, tínntos y Río Ja -
neito 1 «onociriiieutcs directos. 
FLETE^.- ¿¡i üote de la oarga pata p«iertos de 
MérIl,.o, será pagado por adelantado en moneda ama-
rlcana 6 n equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los ^ a t í f l , Hi-
dalgo y Comp.. Cuba númro? 75 S W 
1 8 m i ^ 
Por ser dia físti^ó el jueves 17 del corriente, el 
vapor amor-.íjano Yumurí saldrá para New York á 
las 10 dQ la mañana. 
Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, dobeu proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Bnrgeas en O-
bispon. 21 (altos). 
Los vapores de la linea de los Sres, jamas E, 
Ward fe Co. saldrán para Nueva York 'os ¡aoves y 
sábados, á las cuatro enpunto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á hor.loantes de esa hora. 
V t p r M e t s t e m 
& I N £ ! A B BM L,Al3 A N T I L L A S 
iiilsé enarei 
De HAMBUEGO el 6d« cada moa, parala Haba 
con mciA& en PUSRTO-RÍCO. 
La Empresa admite Igualmente earga para Matan 
sas. Cárdenas, Cieufuegos, Santiago de Cuba y cual 
uuiei otro puerto de la costa Norto y Sur dé la Isla 
de Cuba, siempro que haya la carga suficiente para 
ameritar la eacils. 
También sereoibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
nuertoa de Europa ontra otros de Ametordam, Am-
oores, Birmingliam, Bordeaux, Bromon, (Jherbmirjj, 
Copenhagen, Génova, Grimoby, Maachester, Lon-
dres, Ñapóles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo les cargadores dirigirse á los agontes do la 
Compaíla en dichos puntos para más ponnecor»». 
Fsura HAVRíS y HARÍBÜKGO, oon osoaifti »-
•entuoles en H A I T I , SANTO DO.VilNGO r ST. 
THOM Atí. HA LORA , 
•1 ytpo? correo tdem&a. da >. 
capitán 
Sk&min «arga pora ias or^as partos y taxabién 
trawsboidoa coa couoclmiwtoa «.Urectos para uu grun 
níimero de paertcs de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, A 8 ! i , APRüCA y AUSTRALIA., según poj-
meiioros q« ¿ se facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á paortoa on dondt 
no toca t i v,;|ior, será trasbordada en Hamboigo 6 
en el Havre, l conveniencia de le Empresa. 
Esto vapor. Lusti nutiva ardan, uo eiaiite pasa-
Itrofe. 
La oarga se radbt por ei muelle do Caballería. 
La ooireapundeucia solo so ruoibe por la Adminis' 
trauíou de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTAISTS. 
Esta Empresa pone á la dispoaioiun de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga cu uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siompro que la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE y HAMBÜRGO y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores d)rif;irse fi sus consign&U-
rlos: ENRIQUE HE1LBUT Y COMP., San Igna-
cio n. 54, HabanA 
(; 703 Iñfi-lí* Mv 
E m S A á e T A P O E S S S P Ü O L I S 
r 
TRASPORTES MILITASES 
I t inerar io de loa dos v iajes sema, 
'es que e f e c t u a r á n dos vapores ¿ o 
esta E m p r e s a , entre este puarto 
y l o s d c Sagua y Ca ibar ión . 
VAPOB 
COSME SE HERRERA 
capitán D. JOSE SANSON. 
V I A J E DE IDA 
Ksle vapor saldrá dal mueMo de Luz todos los 
martes á ias 6 de la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, é donde Ue-
gará !«•« jueves al amanecor, 
RKTORNO. 
Saldrá do Caibarién los viernes por la mafiann 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana, 
T&por Stapftñol 
I a n d C u b a ! 
WL S l i M I F COMPÁNÍ 
Servicio regular de vapores ocrr.ioss ,.,oi ,o:u:«>s f i l -












i ;agn»' ü 
Salidas de Naova York para U Haoan; • i'amploo 
todos los miércoles á las tres de la tai h y para la 
Habana y puertos de México, todos sábados á l a 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de i a tarde, como «*-
gue: 
SARATOGA Junio 3 
YUCATAN -
VIGILANCIA 10 
SKCClíANCA — 12 
YUMURÍ - 17 
OKi/ .ABA -- 19 
BBNBCA..,.. — 34 
CITY OF WASHINGTON. . . . — 36 
capitán N. GONZALEZ. 
VIAJE DE IDA. 
Esto vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las 9 de la mañana 
contintílndoel mismo dia viaje á Caibarién, 6 oayg 
punto llegará los lunes al amanecer. 
RETORNO. 
¡Saldrá de Caibarién los martes por lamafianay 
llegará á Sagua ol mismo dia. Do Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, p«)r la mañana, 
NOTA: Tanto el precio del transporte de la car -
ga de Isabela á Sagua, como el del lanchage eu loe 
puertos de Cárdenas y Caibarién, será de oaeota 
de esl,v Empresa, 
TARIFA DB PASAJES. 
De Habana á Cárdenas $ 5.30 on primara. 
De Habana á Cárdenas..... „ 3.00 en torcera. 
De Habana á Sâ ua „ £.50 on primóla. 
De Habanaá Sagua........ „ 4,25 en tareera. 
De Habana i Caibarién...» „ 13.00 eu primor». 
De Habana á Caibarién...K „ 6.G0 en terctttx 
CONSIGNATARIOS. 
Bn Cárdenas: Maribona, Pérez y Cotup, 
En Sagas: Miguel González Sarmiento. 
Bn Caibarlóu: Babrlnos de Horrara. 




2 , OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HlCP J'AÍÍOS POR EI« CABLE 
facilitan cartas de cródito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre NKW VM¡;K. BOSTON, CHICAGO SAN 
PRANCISCO, NKW OULEAN8, MEJICO SAN 
ÍÜAND.S PUERTO K i c o . LONl)kKs, i 'ARis 
BURDEOS, I.VON. BAYONA, HAMBURGO, 
BEEMBN. BERLIN, VIKNA AMSTERDAN 
BRUSELAS, BOMA, ÑAPÓLES, MILAN, 0E 
NOVA, etc., ele, así coiuo sobre todas las MpltalM 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y v ndmi en comisión BEÑTÁS 
ESPAÑOLAS, PRANCESASé INGLESAS BO 
Nos de los ESTADOS UNIDOS y oualautara otra 
clase de valores públicos, 
^700 THIRJVty' 
H I D A X i G O "Y C O M P . 
C U B A 7 5 Y 73 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de CMfltío Sobre New York. 
Filadclfia. New Orle.uns. San FranMsco, Londres' 
París, Madrid, Barcelona " demás capil ab-, \ ciada* 
des imiiortuntes <1H los Batadss Unidos y'Ewropa 
así como sobro lodos los pueblos do Bspafia y SUA 
provincias. 
<' 4B7 TK.I AU 
1 JJMIHÍI} Y 
GIKOS D E L E T i i A S 
Cüli.VKUM. 48. 
E N T R E O B I S P O ÜT O B R A P I A 
l'íti-l «, 
SOCIEDAD DE BENEFICEXCW 
DK 
UATUHALES DE CTALICIA 
El próximo domingo 20 del corriente, á bis 12 de! 
día y en el salón principal dol CENÍ?B> > (¡A LLfr 
GO, celebrará Junta General extraordinaria esta 
Sociedad de Boneíicencia, con el fin de sonioter á 
la consideración de los señorea socios un Informe de 
la Comisión de Arbitrar Recursos, referente ó la no 
cesldad de aumentar la la cuota social cuyo Informe 
se halla en Secretaría á disposición de loa asocia 
dos que deseen examinarlo. 
Lo que por acuerdo de la Junta Direeliat te i 
mínela para conoeimienlo y citación de los si üorei 
socios. 
Habana, Junio 14 de 18!)7.—El Sccrotaiio, V. S, 
Marcelino García. C tófi (i ir. L F, C, 
Y OMNIBUS DE LA HABANA. 
ADMISISTUACiOX. 
A V I S O 
Con la cftmtpoñdiente antóriz&etdn del RxcoTen-
tíftî a Hr. Gobernador Geneyai los carros doláa 
cuatro líneas de esta Empica no e8per:,r;.;i á partir 
desde el dia ló del covriw»(to mes lâ térmlna'óión «le 
las funciones de los* prineipalos teatrds de « Ma capi-
tal'sino cuando cu alguno de ellos so vcnl'n.ium «le 
las llamadüs funciones oorrldbs, 
Habaua, junio 8 do 1897 —El Administrador. Josti 




^íece-silando el Hospital V.ililar do esta Plir/a y 
Clínica de Caiaimar provetér̂ e do loaviveroi, óatue, 
aves y huevos que sean precisos para el cousnmo del 
mismo durante el próximo mes (fe dnlio; por el pre-
sente se hace sabor á los <|iie deseen ptésentar oferl as 
de lodos ó de cada uno de dichos Buministrqa que 
pueden e fectuarlo en el concurso que á este objeto se 
celebrará en la Comisaría tía Guerra [niorvotiemn 
de este Establecimiento el dia treinta del presente 
mes de Junio, á las diez de la mañana, en la iuleli -
gencia quelos artículoG han de Ser «le la calidad y 
condioioues reglamentanas «pío s • expresaran en «•«-
ta Comisaría en hora hábi l á cuantos lo deaeeii y que 
la forma y fecha dol pago lo será en la elase il<' mo-
neda en que lo efectúe la Hacienda y bnando per ¿S-
ra so haga el abono de la consigNaci«in del més á que 
corresponde el suministro. 
Santiago do las Vegas 1 ó de Junio de 18!I7,—KI 
Comisario de Guerra interino, Braulio Navas, 
Cía 811 8-26 
L a n c h a de vapor. 
Se vende la lancha de vapor quo haco ol servicio 
dolos Almacenes de Bacehdádos al muelle $a San 
José, Informará D, Celestino Biito, Cuartales IN. 
4492 8 10 
Gremio de Cafés Cantinas. 
Para el examen del raparte para el próximo ejer-
cicio de 1897 á 98 y celebrar el juicio de a navios á 
que se refieren los artículos 69 y 70 del Beglamento 
de Tarifa i vigente, se cita á jauta general á los se-
ñores agremiados para que cóucarran el jueves '¿l 
del actual á la Secretaría de Grcmius uc la Habana, 
sita on la calle de Lamparilla n. 2, á las L! del di,.. 
El Mndico que suscribe, ruega álos géQorQS agre 
miados lani is puntual asistenca al expresado acto, 
Habana, juu'o 18 de 189/,—El Sindico, José Ma-
mosas y Corral. Cn 8-19 5-1(5 
G-remio de d u e í i o s de barbería con 
tres s i l lones ó menos. 
En cumplioiiento dol artículo 69 del Reglamento 
del SubaidlO Industrial) cito á todos los agremiados 
para el examen del reparto y juicio de agravios, quo 
.se celebrará á las doce del dia 18 del corriente, on 
los altos ilel cafó Marte y Belona, Amistad esquina 
á Atonte. 
Habana 13 de junio do 1807.—El Síndico, Andrós 
Ponce. 4J23 . 4-ia 
Acordado por el Kxemo. Sr, General Subinsune-
tor de lufantería, en resolución de 8 del actual, s a -
car á concurso el suministro de los artículos qua 
entran en la confección do los ranchos y el (le pan J 
carne, para todas las fuerzas del Arma, qní por 
cualquier concepto permanezcan en la Plaza.; y anta 
la J unta económica quo ha nombrado bajo mi pre-
sidencia, se anuncia al pílbliop por oslo meiüo «¡no 
dicho concurso tendrá lugar el dia 21 del borrieaté, 
á las doce do la tardo, en el lugar qno ocupan en el 
cuartel de la Puerza las olicinas de la SeooMn de 
Ordenanza», luí1 ta cuya hora se admitirán los plie-
gos de proposiciones con arreglo al do 0on4ibio'aoa 
que estará de inauitiesto desde li«)y en el local délas 
citadas olicinas 
Lo «nio se avisa para conocimiento de aquellos, 
que quieran tomar parte en la subasta. 
Habana, 13 de junio de 1897,—-Kl Teniente Con»-
nel Presidente, Joaquín Carrasco, 
Cntó8 Ia-1R üd-H 
Prjmer Haíaílén dél Regimiento 
de I n f a n t e r í a Zamora n. 8. 
Acordado en Junta Bcondmioa de! misino la ad-
quisición de 1,000 trajes de rayadillo, 1,000 eanii.se-
tas, 1,000 calhoncillos y .1,000 pares de borcegniéii, 
con arreglo al modelo aproliado por laSubiaspOO' 
cíón do Infantería que son nocesarios pa'ta la/'ner-
za «leí expresado Batallón, so lince saber por módio 
<iel presente para que llegue á conocimiento dî  lús 
que deseen tomar liarte en la subasta que lía «!«• te 
ner lugar ol dia 19 del actual cn el local «nio ocupan 
las oüeinas del mismo, sitas en la callo dol ^apor, á 
las nueve de la mañana, proBentando los quo con-
curran sus pr«iposieioneS en pliegos cerradiis y eu 
papel sellailo con arreglo al pliego do obnclloiODai | 
precios límites quo se hallarán de inanilieHto on la 
oficina del Jefe Representante de este liatillón, 
(¡cara lOde junio do 1897.—El Jefo Roprt senlaii 
te, R.idenas, C 827 5̂ 12 
GIROS DE LETRAS. 
M. CíELATS Y C;t 
108, AGUIAR, 108 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n pagos por el cable, í a c i l i t a n 
cartas de cródito y giran letraa á 
corta y larga vista. 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Veraenu, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, L v u i i , Bayona, Hamburgo, Roma, Náp<iles, 
Milán, "(¡«f-nova, Marsella, Havre. Lille, Nantes, 
'̂aint QuintlUf Pieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turiu, Mesinu, ele, así como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
España é I s l a s Canar ias . 
L o s agentes de las c o m p a ñ i a s do 
seguros contra incendios que; 
suscr iben autorizan por esto 
medio á sus respectivos ó l toat l s 
para u s a r la clase de a lumbrada 
que l e s convexa^a, e x c e p c i ó n he-
cha del gas Aceti leno por lo« 
grandes peligros que ofroco. 
H a b a n a Marzo 2 do 1 8 9 7 , 
J. P.iBorndesy 09 agente de la Compañía Nor-
hern. 
ñridat Mont'ros y C',1, agente de la Comercial 
Unión, 
Gustavo Bock. id,, id,, Ouardian. 
Silveira y (/",', Id, id. Atlas. 
Schwab y Tillnian, id. Id. 11 -Ixci i. 
Pranek, Hijos y Cl1, id, id, [mpeHal. 
Ji Argomndo, Id. iil, Sun y Láncaŝ tñki 
R, P. Kohly, id. id, Liverpool aud London aml 
Globo, 
Pedro HernándeJ!, id. id. «.ondon Asv. Corpeta-
tion. 
J. F. y C , Milluigíon, id, id, London and Lan-
cashíre, 
J. P. y íl, Millington, id. id, Norwíoh Union. 
Ramón (Jarcia, id. id. Hamburg Brenior. 
Ramón García, id. id, Pboonix, 
10, A Betancourt, id, id, Maoional Prntfftná. 
Will linos, y C", id. id. London an.l Laneashiio. 
Will linos, y (;:.', id, id. Xoiio (¡ennanica, 
J, lialcellsy C?, id. i.l Bo*al, 
J, A, Bauees, id, id. Scottisll Unión y Nacional. 
P, Bauriedol y C?, id, id, Unión, 
Id. id, id, Tnisalláiitica, 
Neiihaus, Neumann «V C? id. Id, Néthorlandf 
U , Lboft tnd 09, id. Id, l'aialine, 
K. Beflk, id. la, tíacdébargor. 
IV.Iro .Sueyras. id, i . i , Manelii;s(ev. 
J. A. Ma.'.. Leap, Id, Id, Royal Úyeháaga 
A(|uilino Ordeñe/,, Id. id. NurUi RrilÍHl. and Mer-
can lile. C 807 10-9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MIEKC0LE8 1« i)E JUNIO BE 18U7. 
Discurso iel seiior S í l v i 
Ayer liemos reprorlnciclo en ex 
tracto la crítica formulada por e 
distinguido escritor don Genaro 
Alas, respecto de algunos aserros 
del señor Silvela, en la peroració 
pronunciada en el Congreso de los 
Diputados con motivo del inciden 
te Oomas-Tetuán. 
Hoy debemos consignar nuestr 
juicio sobre el discurso que ese emi 
neute hombre público dirigió á las 
íinmerosas personas congregadas 
para oirlo, en la noche del 9 de los 
corrientes, en el teatro de la A l 
hambra de Madrid, para lo cual 
aprovechamos la rápida información 
que el telégrafo nos ha trasmitido 
acerca de tan importante acto po 
lítico. 
El señor Silvela ha sostenido que 
la guerra de Onba debía combatirse 
con la guerra; como si entendiera 
que aquí la estábamos combatien 
do, si no con agasajos, á lo menos 
con palabras, papeles y pluma que 
según el adagio, el viento se lie 
va. En tan grave error no ha po 
dido incurrir el señor Silvela, por 
que los hechos están demostrando 
de una manera inequívoca, que 
insurrección se combate ante todo 
y sobre todo, con la acción militar 
y de la manera más enérgica y po 
derosa, por los heroicos sacriíicios 
que la Nación se ha impuesto, por 
el valor indomable de los milita 
res españoles, y por la constancia 
y abnegación de los habitantes lea 
íes de Cuba. 
Hemos indicado es verdad que 
la acción política, secundando las 
energías militares, podría contribuir 
en segundo término á la termina-
ción de la guerrra; y aunque el se 
ñor Cánovas no pensaba como nos-
otros en 1895 y 96, tenemos la sa-
tisfacción de ver que desde el 4 de 
febrero de 1897, rectificó sus opi-
niones sobre este punto. E l mismo 
Presidente del Consejo de Minis-
tros nos ha explicado sus motivos 
para esta variación de conceptos y 
de procedimientos. Ha tenido que 
ceder á la opinión pública en Cuba 
y en la Península, y hubo también 
de tomar en cuenta lo que ha lia 
mado el aspecto internacional de la 
cuestión; esto es, las recomenda 
ciones de gobiernos amigos, que 
muestran vivas simpatías por Es-
paña en nuestros actuales conflic-
tos, pero que tienen interés propio 
en que Cuba recupere en breve su 
antiguo esplendor, merced á una 
paz duradera, asequible únicamente 
por medio de instituciones descen-
tralizadoras. 
Hay más. La verdad es que des-
de 1837 se ofrecieron leyes especia-
les para el gobierno y la adminis-
tración de las colonias españolas; 
pero esas ofertas quedaron incum-
plidas. En 18G5 se inició un movi-
miento, que infundió en estos paí-
ses lisonjeras esperanzas, las cua-
les se convirtieron en amargas de-
cepciones. En 1878 y en 1881 se 
otorgaron á estos habitantes los 
beneficios de la Constitución de la 
Monarquía; pero el señor Cánovas 
y el mismo señor Silvela han admi-
tido que continuaron cometiéndose 
y quizás se agravaron en gran me-
dida, innumerables abusos. En 
1893 un estadista ilustre aco-
metió la magna empresa de des-
centralizar la administración en las 
Antillas; mas las intransigencia, 
hizo fracasar ese propósito. A l fin 
en 1895 se adoptó por mutuo asen-
timiento la fórmula Abarzuza, que 
iba ciertamente más allá del primi-
tivo proyecto Maura, si bien des-
cartando el nombre de Diputación 
Unica; por lo cual la reacción se 
proclamó triunfante, y las masas 
populares entendieron que en efec-
to debían perder toda esperanza de 
reformas efectivas: falso concepto 
que sin embargo apareció corrobo-
rado al ver que el señor Cánovas 
del Castillo dejaba incumplida la 
ley de Bases, depositando toda su 
confianza en los elementos reaccio-
narios, á quienes otorgaba su más 
amplia protección. Creyóse, pues, 
en Cuba, en la Península y en el 
extranjero que los proyectos de re-
forma, eran según el dicho de 
Quintiliano, simulacra inania. Ya 
ora, por tanto, tiempo de justificar 
ante el mundo entero, ante propios 
y extraños, que España no puede 
ser refractaria á los enseñanzas de 
la historia, á las lecciones de la ex 
periencia y á los consejos y adver-
tencias de la ciencia colonial mo-
derna. 
Pero el caso es que, hasta cierto . ; 
punto al menos, el señor Silvela co- ipO l T A N HS 
rrige y rectifica su anterior aserto, •11111 Uif H i l U i J ü 
supuesto que, al proponer se deje la 
aplicación de las reformas para 
cuando la guerra termine, pide que 
se propenda á conservar la sobera-
nía de España sobre la gran A n t i -
11a por la acción moral, que un cam-
bio completo de conducta había de 
ejercer; eligiéndose cuidadosamen-
te los íúncionarios públicos de la 
IsJa, procurando que éstos no de-
ban su puesto á la infiuencia polí-
tica, y creándose una severa ins-
pección para asegurarse de la mo-
ralidad de dichos funcionarios. Es-
to, que el señor Silvela designa 
como acción moral, es lo mismo que 
nosotros hemos llamado acción 2>olí' 
tica, aunque la hacíamos extensiva 
á otras fases importantes de la 
cuestión, como la reforma arance-
laria, la del sistema tributario, la 
separación de autoridades compro-
metidas en los partidos locales, la 
supresión de los actuales Ayunta-
mientos, y el empleo de medidas 
encaminadas á demostrar que el 
Gobierno y la administración de 
esta Ant i l la no pueden estará mer-
ced de una fracción exigua del 
país, cuya conducta ha. causado las 
actuales perturbaciones, y amenaza 
imponer á la Madre Patria nuevos 
y enormes sacrificios para lo por-
venir, en ventaja exclusiva de aque-
llos que, según el general Concha, 
"explotan en provecho propio el 
sentimiento de la nacionalidad y 
causan más daño á España que los 
mismos conspiradores." 
El señor Silvela se mostró tam-
bién partidario de que la adminis-
tración colonial constituya una ca-
rrera técnica, dejando al Gobierno 
la facultad de trasladar y separar 
á los empleados, pero no la de nom-
brarlos. Sobre esto último, los De-
cretos de 4 de febrero y 2!) de abril, 
aprobados ya por la acción legisla-
tiva, van más allá que las vagas 
indicaciones del señor Silvela, su-
puesto que, fuera de las excepcio-
nes establecidas, todos los emplea-
dos de la colonia serán nombrados 
en la isla, dándose al Consejo de 
Administración conocimiento de 
las condiciones legales de los ele-
gidos para el desempeño de los 
cargos públicos. Y en cuanto á la 
carrera técnica de administración 
civil, no hay en verdad inconve-
niente en imitar en este punto la 
legislación colonial de ingleses y 
holandeses; pero la más vulgar 
prudencia indica que deben apro-
vecharse los presentes momentos, 
no para tratar de cosas de un or-
den secundario, sino para emplear 
todos nuestros esfuerzos en vencer 
la insurrección, en pacificar los 
ánimos y en abrir por medios di-
rectos una nueva era de orden, de 
tranquilidad, de sosiego y de tra-
bajo en esta Ant i l la . 
Mas aquí se nos ocurre una ob-
servación. El señor Silvela fué M i -
nistro de la Gobernación, y tuvo 
influjo preponderante en un gabine-
te presidido por el general Martínez 
Campos. Ha sido también Ministro 
en varias ocasiones con el señor Cá-
novas del Castillo. ¿Por qué no in-
tentó llevar á la practica entonces 
esos proyectos, que hubieran podido 
prosperar en épocas de paz profun-
da, en que no existían los apremios 
de las presentes circunstancias ? 
Tanto silencio en otros tiempos y 
en la actualidad tan acerbas cen -
suras! 
l í o intentaremos quitar impor-
tancia á este discurso del señor Sil-
vela, cuyo notorio talento es capaz 
de revestir de interés palpitante 
cualquier peroración que pronun-
cie; pero si ha querido desplegar la 
bandera colonial de un nuevo par-
tido, como HJl Imparcial de Madrid 
la supuesto, sentiremos vernos en 
el caso de expresar que su inquina 
contra el Sr. Cánovas del Castillo 
lo lleva hasta el extremo de desco-
nocer las complicadas fases de la 
cuestión cubana. En interés de la 
Patria Española y de la Gran A n -
tilla, no es posible admitir aplaza-
mientos para una solución definiti-
va. Se necesita continuar aprove-
chando la energía de la acción m i -
litar; pero también conviene u t i l i -
zar la acción política en toda su 
extensión, sin desatender la acción 
diplomática, que nos evitará ulte-
riores complicaciones. No podemos 
ni debemos repetir: Video, proloqac 
meliora; deteriora sequor. 
Los i re i ios y el l e 
Los síndicos de los gremios reuni-
dos en la secretaría de los mismos, 
Lamparilla, número 2, dieron cuen-
ca con una moción presentada por 
el señor Komañá, en cuyo documento 
so propone la creación de títulos do á 
ien pesos, constituyendo una deuda 
amortizabíe de veinte millones de pe-
sos con el 5 ó 0 por ciento de interés 
anual, garantizando su valor el pro-
ducto de un diez por ciento sobre el 
valor de lo que importemos y con eso 
recoger á la par los billetes circulan-
tes; proposición que fué aprobada. 
o acordó también, que una comi-
sión compuesta de los señores Sabí, 
Uomaflá, Llomosas, Ortega y el señor 
Escalante, se persone en el día de hoy 
ante el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral, dándole cuenta de los acuerdos 
que anteceden. 
Como delegados del Gobierno Re-
gional asistieron á la junta el iospec-
tor señor Prats y el celador señor 
Crespo. 
nmimi 
Tenemos algunos pormenores de 
las importantes operaciones, de cu-
yo resultado da cuenta el extracto 
oficial facilitado el lunes á la pren-
sa por el Estado Mayor, realizadas 
durante nueve dias en las lomas de 
Occidente de Pinar del Eio, por la 
brigada del Marlel, operaciones dis-
puestas y dirigidas personalmente 
por el distinguido genenil D . Julio 
Fuentes, que conoce corno pocos íy 
quellos terrenos por haber tomado 
parte en la persecución allí llevada 
á cabo contra las partidas que los 
ocupaban bajo el mando del cabeci-
lla Antonio Maceo. 
Sabido es que en aquella parte de 
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Fedérido Borromoo, que nació cu 
15M, fué uno de aquellos varones ilus 
tres, raros en todos tiempos, con un 
talento superior, con cuantos medios 
proporcionaba opulencia y con las ven 
tajas do su privilegiada clase, los em 
pleó con ansioso y constante empeño 
en el bien de su prójimo. Su vida pue-
de compararse á un arroyuelo que, sa-
liendo cristalino de la peña sin estan-
carse ni enturOiarse nunca en su largo 
curso por diversos terrenos, va á da 
serabooar limpio y trasparente en el 
rio. Entre las comodidades y la pompa 
dio ordos desde la infancia á los pala-
bras de abnegación y humildad y á las 
máximas relativas á la vanidad de los 
idacerea, á la injusticia del orgullo, íx 
la verdadera dignidad y á los verda 
deros bienes, las cuales, penetren ó no 
penetren en los corazones, se trasnü 
ton de una generación en o'tra por los 
documentos elementales de la Beligióo. 
Dió nidos, repito, á semejantes máxi-
mas, las 'apreció, y mínlitando con re-
la provincia de Pinar del Eio sólo 
quedaba como cabecilla de alguna 
importancia, aunque con escasísi-
mas fuerzas, Perico Delgado. Pro-
púsose el general Fuentes acabar 
con 61 y con los pocos elementos 
que le restasen y al efecto dispuso 
las operaciones á que nos venimos 
refiriendo y que pueden calificarse 
de muy importantes por el brillan-
te éxito alcanzado en los nueve 
dias, del 3 al 11 inclusives, que 
nuestras fuerzas han ^permanecido 
en las lomas de las Animas. Bocá, 
liiibí. Mulo, Madama, Las Peladas, 
en los potreros Romero y Delirio y 
en los cafetales de Dache y los Pé-
rez, acampando en la cima de las 
montañas, persiguiendo al enemigo 
de risco en risco, de árbol en árbol, 
de bohío en bohío, obligándolo á 
buscar su salvación despeñándose, 
abandonándolo todo en su precipi-
tada fuga, luchando cuerpo á cuer-
po, aprovechando una posición, re-
sistir en ella un momento para ba-
tirse en retirada, salvarse acaso, mo-
rir otras veces ó entregarse. 
En estas operaciones ha podido 
comprobarse, una vez más, el gran 
espíritu de nuestros soldados, que 
animoso, sin retroceder un momen-
to ni ante el estallido de las bom-
bas ocultas en los senderos, cogién-
dolas antes de explotar, cuando lo-
graba verlas, se mostró sufrido, 
marchando, bajo un agua torren-
cial con el calzado deshecho y los 
piés destrozados, por un terreno ro-
quizo tapizado de raíces y de ramas. 
Para que las operaciones dieran 
el resultado apetecido era necesa-
rio que fueran s imultáneas y así 
lo dispuso con gran acierto el ge-
neral Fuentes, concurriendo por 
Soroa y Oleaga, Aragón; por Caya-
jabos y San Salvador, Infante; por 
el Jobo y San Isidro, Iberia; por 
Calañas y Ihihi , Vergara y por Be-
gonia y San Francisco, Gerona, el 
Provisional, la Artillería y el con-
voy. 
En los nueve dias que estuvie-
ron nuestras fuerzas en las lomas, 
en busca del campamento del ene-
migo y de todas las madrigueras 
que pudiera utilizar, se le hicieron 
veintg y nueve muertos y siete 
prisioneros; se obtuvo la presen-
tación de 30 insurrectos; se re-
cogieron 31 armas blancas y de 
fuego, una bomba que estalló y 
cuatro cargadas sin explotar y un 
botiquín; se quemaron, además, en 
varios campamentos 311 bohíos. 
En los nueve dias tuvieron las 
fuerzas del general Fuentes tres 
soldados muertos, un oficial, un 
sargento y otro soldado heridos y 
tres caDallos muertos. 
En la loma dé l a s Animas quedó 
acampado el batallón de Luchana, 
que llegó el dia 11 para estable-
cerse allí con objeto de no dejárse-
la ni un instante al enemigo. 
Debemos felicitar, y lo hacemos 
muy gustosos, á todos los jefes, 
oficiales y soldados que á pié, lu-
chando con el enemigo, el suelo y 
el cielo, han tomado parte en estas 
penosas operaciones; y muy prin-
cipalmente al distinguido general 
Fuentes que las ha dirigido perso-
nalmente con la inteligencia que 
tiene acreditada, logrando encon-
trar y batir á las diseminadas 
fuerzas de Perico Delgado en sus 
úl t imos escondrijos, dejando á a-
quel en el peor estado que puede 
quedar un cabecilla: sin caballo, 
sin armas, sin partidarios y sin 
mujer. 
serlo otras palabras y otras máximas 
opuestas que también se trasmiten de 
edad en edad con igual aseveración y 
á veces por la misma boca, y se pró-
puso tomar por norma de sus acciones 
y pensamientos las que conoció ser la 
verdad pura. Por ellas se convenció 
do que la vida no debía ser un peso 
para muchos y una delicia para algu-
nos, sino para todos un empleo de que 
cada uno debía de dar cuenta, y desdo 
muchacho empezó á pensar en hacer 
útil y santa la suya. 
En 1580 manifestó su resolución do 
abrazar el estado eclesiástico, y reci-
bió las órdenes de manos de su Mimo 
(Jarlos, que desde entonces la voz ge-
neral aclamaba ya por santo. Entró 
poco después en el Seminario, que fun-
dó el mismo San Carlos en Pavía y 
que aún conserva el nombre de su ta-
mrlia, y allí, ocupándose asiduamente 
en los deberes proscriptos por institu-
to'j se impuso motu propio otros 
dos, que fuerou el de enseñar la doc-
trina cristiana á los más rudos y des-
validos del pueblo, y el de vísitur, 
consolar y socorrer á las enfermos. 
Valióse de la autoridad que le propor-
cionaba el mismo establecimiento para 
inducir á sus compañeros á que le ayu-
dasen en semejante operación, y en 
toda obra do utilidad .y honra ejerció 
la primacía de ejemplo que por su ca-
rácter y talento hubiera quizá, logrado Ihvxión, halló que eran verdaderas. 
Üou esto comprendió que uo podían ^ aunque hubiese sido de la más humil 
U N A REYERTA. 
E n un despacho de Méjico al Herald 
—dice Las Novedades—se da cuenta 
de un conflicto ocurrido en las calles 
de Veracruz entre unos soldados de 
Infanter ía de Marina, pertenecientes á 
la dotación del cañonero Nneva Espa-
ñ a y un grupo capitaneado por dos 
americanos de Tejas, llamados Joseph 
Lang y Charles JBrook. 
Parece que hubieron de cambiarse 
vivas á Cuba española y á Cuba libre, 
saliendo á relucir de la una parte, la 
que capitaneaban los téjanos, sendos 
cuchillos, y de los españoles bayone-
tas, según el despacho, cosa que no 
podemos explicarnos, porque la Infan-
ter ía de Marina no usa esa arma. 
La intervención de la policía y de 
fuerzas de tropa puso fin al conflicto, 
el cual no debe de haber sido muy pa-
voroso, cuando no se habla de muer 
tos ni siquiera de heridos. 
Como quiera que sea, habiendo sido 
detenidos los contendientes, quedaron 
inmediatamente en libertad, merced á 
la intercesión de sus cónsules respec-
tivos. 
Parócenos, pues, eme el suceso no ha 
revestido las proporciones que aquí se 
pretende darle, y podría asegurarse 
que en todo ello ha andado más ó me-
nos oculta, la mano de los laborantes 
cubanos, que según nuestras noticias, 
estaban enojadísimos con loa agasajos 
y distinciones de que eran objeto nues-
tros marinos por parte do las autori-
dades y particulares de Méjico. 
E l comandante y los oficiales del 
Nueva España fueron recibidos con ca-
riño y entusiasmo en la capital meji-
cana, á donde se trasladaron por invi 
tación expresa de nuestra colonia, que 
los obsequió con un suntuoso banque-
te, segunda edición del verificado en 
Veracrnz. 
E l Presidente do la Kepública, se-
ñor general Díaz , recibió en audiencia 
particular á los marinos españoles, 
quienes visitaron los diversos depar-
tamentos del Palacio, como lo habían 
hecho con los Museos (entre ellos el dé 
Art i l ler ía) , Chapultepec, la Catedral 
y otros edificios públicos. 
Be manera que si loa laborantes tie-
nen habilidad bastante para promover 
de fortuna. Las demás ventajas quo las 
circunstancias de su clase podían pro-
porcionarle, no solo no las busco, sino 
que puso el mayor empeño en rehusar-
las. Su mesa fué más bien pobre que 
frugal, y su vestir más humilde que r i -
co, y al tenor de esto fué toda la con-
ducta de su vida. N i j amás pensó en 
mudar de sistema, por más que varios 
de sus parientes le reconviniesen y se 
quejasen de que deslustraba el decoro 
de su familia. 
Otra guerra tuvo que sostener por 
parte de los maestros, los cuales, fur-
tivamente y como por sorpresa, em-
pleaban para su uso objetos más ricos 
que le distinguiesen de los demás y le 
representasen como el príncipe de la 
casa, ya porque los moviese aquel ca-
riño servil quo se envanece y recrea 
con el lustre ajeno, ó, en fin, porque 
fuesen de aquellos supuestos pruden-
tes que, asus tándose también do las 
virtudes como de los vicios, predican 
continuamente que la v i r t ud es tá en 
el medio, y este medio le colocan en el 
punto á que ellos han llegado y en que 
sin incomodidad permanecen. Lejos 
Federico de conformarse con semejan,-
tes oficiosidades, reconvino siempre á 
sus autores, y esto era en su edad en-
tre la pubertad y la juventud. 
No es de admirar el que viendo á Stin 
(¡arlos, su primo, mayor que él en 
Veinticinco años, con aquel aspecto 
respetable, cercado de obsequios y ve-
una reyerta como ra mencionada, no 
la tienen para cambiar los sentimien-
tos de fraternidad que á España pro-
fesan la mayor y más distinguida cla-
se de mejicanos. 
LOS TELEGRAMAS P M D O S 
El señor Administrador General de 
Comunicaciones nos comunica que por 
razones análogas á la que se tuvieron 
en cuenta para los carteros y también 
por el reciente aumento de el costo de 
los pasajes por los Omnibus, se autori-
za á los Ordenanzas de éste cuerpo 
para cobrar veinte centavos por el por 
te de cada telegrama privado, en lugar 
de los diez centavos que hoy perciben, 
empezando á regir la nueva tarifa des-
de el día 20 del actual. 
ALCALDIA MUNICIPAL 
A moción elevada á esta Alcaldía 
por el señor Presidente de la Comi-
sión especial encargada do la inspec-
ción de los establos de la ciudad,y con 
el objeto de que los trabajos de la mis 
ma respondan á los altos fines para 
que fue creada, vengo en disponer lo 
siguiente: 
Ar t ículo 1? Todo caballo que se en-
cuentre en la vía públ ica atacado del 
muermo ó de catarro nasal, será reti-
rado al lazareto, incurriendo en la 
multa de diez pesos el conductor y en 
otros diez el dueño. 
A r t . 2o La policía y demás funcio' 
narios del orden municipal, cuidarán 
del estricto cumplimiento de cuanto 
se dispone, dando cuenta inmediata-
mente para proceder á lo que corres-
ponda. 
Habana, 15 de junio de 1897. 
M. IHaz. 
DE TODAS PAUTES 
OBRA LE 1,200 VOLUMENES 
La Biblioteca de Berlín ha adquiri-
do la obra colosal y enciclopédica de 
China, que lleva por t í tulo Golección de 
artes y literatura ehinas: 
La primera edición de esta obra fué 
impresa en 1730 á 175)0, por el doctísi-
mo chino Chiang-Thing-lIsi; pero por 
su gran extensión no se hicieron más 
que 100 ejemplares. 
Ahora se ha hecho la segunda edi-
ción, y ha salido algún ejemplar del 
celeste imperio. Tiene seis partes: L i -
teratura, filosofía, astronomía, cien-
cias naturales, economía é industria, 
y consta de 1,200 volúmenes de á 200 
páginas , gran número de dibujos ó 
ilustraciones. 
VIAJE ALBEDEDOH DEL MUNDO 
En Berlín se escá preparando un 
viaje alrededor del mundo, quo se ve-
rificará con las mayores comodidades 
posibles. 
La expedición sa ldrá del puerto de 
Brema el o de jul io y se servirá para 
trasladarse al Nuevo Mundo en gran-
des vapores del Llody de la Alemania 
del Norte. 
La t raves ía del Océano Pacífico y 
de los puertos de China so hará en va-
pores rápidos do la sociedad de Nave-
gación del mar Pacífico, y para los 
otros viajes á Calcuta, Singapoore y 
Ceylan se ut i l izarán los mejores vapo-
res ingleses, holandeses y franceses. 
E l viaje resu l ta rá rapidísimo, pero 
esto perjudicará el estudio de los tra-
jes y costumbres de los países reco-
rridos. 
NEGEOS Y AZULES 
En el curato de Aracz (Hungr ía ) , se 
ha presentado una demanda, de divor-
cio muy curiosa. 
Una muchacha ha declarado que no 
puedo viv i r más tiempo con su marido 
porque éste tiene un ojo negro y el 
otro azul. 
De soltera no se había atrevido ja-
más á mirar á la frente de su novio, y 
sólo después del matrimonio so ha con-
vencido de su desgracia. 
Por el vapor correo (Jolón que ent ró 
en puerto en la tarde de ayer, se han 
recibido en el Gobierno General las si-
guientes resoluciones del ministerio de 
ü l t r a m a r . 
D E G O B E R N A C I O N 
Disponiendo que don José López 
Robert, Director del Asilo de Enage-
nadoa, vaya á la Península en comisión 
del servicio. 
—Aprobando nombramiento interi-
no de archivero de esta Audiencia á 
favor de don Kicardo Menéndez. 
—Autorizando á don Alberto Cou-
cellón, electo teuiente fiscal do la A u -
diencia de Cuba para permanecer 30 
días más en la Península . 
—Jubilando al cura de Guanajay 
don Angel Pita. 
—Disponiendo que so expida tí tulo 
de marqués de Argilelles á favor de 
don Kamón Arguelles. 
—Nombrando escribano do Colón á 
don Aurelio Pérez Pór te la . 
—Autorizando á don Prancisco l iníz 
y don Antonio García Villanueva, pa-
ra ejerce de procuradores donde no 
haya audiencia territorial. 
—Nombrando procurador de Santa 
Clara á don Enrique del Cañal . 
—Dejando sin efecto la Keal orden 
de l é de abril último, por la que s,o 
trasladaba á don Ju l i án Gil Kodríguez 
al juzgado do primera instancia de 
Sagua. 
—Autorizando la creación de otra 
draga Priefcomau para la Junta de O-
bras del Puerto de la Habana. 
—Nombrando teniente fiscal de ta 
Audiencia de Santiago de Cuba á don 
Luís Gastón. 
—Trasladando á la plaza de magis 
trado de la Audiencia de Mayagiiez á 
don José María Fi güeras, y á la de la 
Habana á don Alberto Concellón. 
neración, y autorizado todavía más 
por su fama y los indicios evidentes do 
su santidad, Federico muy jóven pro-
curase imitar su ejemplo y confirmarse 
con las máximas de tan respetable pa-
riente; pero lo que hay más admirable, 
es que, después de la muerte de éste, 
nadie pudioííe advertir que á Federico, 
de edad entonces de sóio 20 años, le 
había faltado un director y un maestro. 
La lama que cada día se aumentaba 
de su talento, doctrina y piedad, su 
parentela, los empeños de más de uu 
Cardenal de influjo, el crédito de BU 
familia, en la que su primo había vin-
culado, según la opinión general, una 
idea de santidad y supremacía sacer-
dotal; en fin, todo lo que debe y puede 
elevar á los hombres á las dignidades 
eclesiásticas, concurría á pronosticár-
selas; pero el jóven Federico, persua-
dido eñ su corazón de lo que nadie 
que profesa el cristianismo puede ne-
pai; á saber: que no hay en Justicia 
superioridad do un hombre sobre los 
demás sino en cuanto redunda en ma-
yor bien del prójimo, temía las digni-
dades y procuraba evitarlas, no por-
que huyese de servirlas, pues pocas 
vidas se emplearon en esto tanto como 
la suya, sino porque se creía auficieu-
teraente digno y capaz dotan alto y 
peligroso servicio; por lo que, habién-
dole propuesto en 1595 Clemente V I I I 
el arzobispado de Milán, se afligió,, 
negándose sin titubear á admitirlo, 
E X I S T E N C I A DE AZUCARES 
JUNIO 3 DE 1897 
Cuba y los Estados Unidos juntos. 
Europa 
Europa y América juntas 
Exceso ó déficit en la semana an-
terior 
Idem en 31 de diciembre de 1896. 
Semana 
que acaba en 














A flote de Haraburgo y Bramen para los Estados Unidos. 
Fleto tomado en Europa 











De nuestros corresptmsalos eapáciaióü. 
(POIi CORREO) 
DE LOS AGOSTAS 
Junio, 9. 
El enemigo á la vista-—Ataque y defen-
sa.—Eefuerzos de Luis Lazo—Com-
portamiento de los Voluntarias.— 
Nuevo ataque.—Persecución del 
enemigo-—Quienes oran. 
Como á las cinco de la tarde de ayer 
se divisaron grupos enemigos por la 
parte de los montes y lomas que ro-
dean este destacamento que desde su 
establecimiento defienden voluatarios 
del tercio de Luis Lazo hoy al mando 
del veterano oficial don Diego Real. 
El jefe dispuso que cinco voluntarios 
á caballo efectuarsen un reconocimien-
to del que resultó haber visto próxi-
mos a los pinares inmediatos al inge-
nio conocido por \La llosa, tres grupos 
enemigos. 
Inmediatamente, como se acercaba 
la noche, dispuso el teniente l loal re-
íb rza r l a guarnición y tomar las me-
didas oportunas para rechazar el ata-
que si como se esperaba intentaban 
hacerlo valiéndose de la oscuridad. 
Efectivamente así sucedió, como ó 
las ocho de la noche comenzaron los 
enemigos el t iroteó á todos los 
fortines y muy especialmente á los 
situados en La Güira y en la m á r -
gen derecha del río Cunaguateje. 
intentaron penetrar por el espacio 
situado entre ambos íbit ines pero 
fueron rechazados valientemente por 
los voluntarios que de trecho en 
trecho se hallaban emboscados. El 
ataque, sin resultado continuó hasta 
las once de la noche, hora en quo acu-
dieron por disposición del señor Co-
mandante de armas de Luis Lazo, 
fuerzas de voluntarios de infantería y 
caballería que al amanecer regresaron 
á su destino. 
Á la salida del sol, el día 9, ó séase 
al siguiente de la noche del ataque, 
volvió el enemigo á hostilizar los fuer-
tes, alejándose como á las ocho de la 
mañana. 
Recibido aviso en Luis Lazo del nue-
vo ataque del enemigo, acudieron in-
mediatamente á batirlo los infatiga-
bles voluntarios, en número do 200, 
50 guerrilleros y 10 soldados da W a d -
Haa, todos al mando del señor coman-
dante de armas, al- que acompañaban 
los capitanes ÍSres. Otero y Carballo, y 
los oficiales señores Madíedo, Fernán* 
dez (don Josó), Crespo, y Gómez (don 
Luis y don Manuel.) 
Tan pronto llegó la columna al alto 
de La Güira, dispuso el señor coman-
dante de armas que los 50 guerrilleros, 
al mando del teniente Gómez, se dir i -
giesen al lugar adonde se había visto 
el d ía antes el campamento enemigo. 
Los que en él estaban lo abandonaron 
precipitadamente al acercarse los gue-
rrilleros, tomando el camino de Asien-
to Viejo, siendo perseguidos hasta lar-
ga distancia. La gueírrilla se vió obli-
gada á retornar, para evitar el verse 
aislada del resto de la fuerza por los 
varios arroyos que t r a í an gran canti 
dad de agua. 
Bajo una l luvia pertinaz, que cae 
desde hace tres días, regresó la fuerza 
á Luis Lazo. 
Los insurrectos, en su ataque, no lo-
graron hacernos baja alguna ni llevar-
se roses ni caballos. 
U l Corresponsal. 
DE TUNAS DE 
11 de jioiío. 
I s i d o r o M o n t a l v á n 
Este es el nombre de un presentado, 
el cual hacia más de uu año que se 
halda ausentado de este puerto y an-
daba por el rio Hatibouico y el Jibaro 
en unión de un viejo que na sido muer-
to por nuestras tropas. Viéndose só-
io Montalván se ha acogido á in 
dulto. 
Lo ha efectuado con su bote hecho 
de ceiba, revólver, macheto y varias 
cápsulas . 
Después de interrogarlo, el capi tán 
León, Comandante de armas, lo paso 
en libertad, dando conocimiento de 
ello a la autoridad superior mil i tar de 
Sanct i -Spír i tus . 
L a r e p r e s n t a c i ó n de C h i c l a n a 
Ya de un todo se encuentra trasla-
dada la representí),ción del batallón 
provincial número 5, y al frente de 
ella se halla el comandante señor Gar-
cía, quo tanto ha operado con ese ba-
tallón en esa zona. 
E l c a ñ o n e r o B a t é i i t e 
Hoy muy temprano entró este bu-
que en nuestro pnerto. E l Comandan-
te me manifestó que desdo que salió 
hasta quo ha estado haciendo reco-
uocrmientos entre esta costa y la 
del J áca ro , sin encontrar rastro que 
indique la presencia de par t ida al-
guna. 
Hoy depués quo concluya de hacer 
hasta que por l in tuvo que aec^der ai 
mandato expreso del Papa. 
Bemejantes demostracione.* no son 
¿quién lo ignora? ni difíciles ni raras; 
y ciertamente no ha menester la hipo 
cresía mayor esfuerzo para ostentar-
las que la sát i ra para burlarse de eliaf» 
sin distinguir de casos. Pero ¿dejarán 
do ser por eso la expresión natural de 
un sentimiento de v i r tud y modestiat 
La vida es la piedra de toque de las 
palabras, y las palabras, que expre-
san tales sentimientos, aun cuando pa-
sen por los labios de cuantos imposto-
res y bufones tiene el mundo, serán 
siempre nobles y dignas de respeto, 
con tal que las autorice una vida an-
terior y posterior de desinterés y sa-
crificios. 
Siendo ya Arzobispo, puso un estu-
dio particular en no tomar para sí ni 
bienes, ni tiempo, n i cuidados, sino lo 
puramente necesario. Decía, como di-
cen todos, que las rentas eclesiásticas 
son el patrimonio de los pobres; y de 
qué modo hiciese luego Ja aplicación 
de semejante máxima se puede ihíerii 
del hecho siguiente. Quiso quo se cal-
culase á cuanto podían ascender loa 
gastos para su manutención y la délos 
individuos destinados al servicio de 
su persona; y habiéndoselo dicho que 
bastar ían 000 saquines (1.200 pesois 
fuertes), mandó de sus bienes patri-
monialcs se entregase cada año dicha 
cautidad á la tesorería arzob i sp a l , 
agua, volverá á seguir su rumbo el ca-
ño ñero. 
E l F e r r o c a r r i l 
A las cuatro y medía de la tarde lle-
gó el tren do Sancti Spír i tus , trayen-
do buenas noticias, entre ellas que en 





O p e r a c i o n e s . 
Fuerzas do la guerrilla volante á píe de 
Bayamo, que manda el teniente Palacios, y 
y de la local do Niquero, ambas á las inme-
diatas órdenes del comandante do armas do 
dicho punto don Marcelino S. O-Kyau, en 
servicio do emboscadas efectuado oi día 4 
cu el punto denominado "Jagua" se le h i -
cieron al enemigo dos muertos ;quo dejaron 
en nuestro poder. 
Se les hizo tarablón un herido, quitándo-
sele una tercerola remington con dos car-
teras y 43 cartuchos, además de un caballo 
con montura. -
A las diez próximamente, después de ha-
ber tenido otro ligero tiroteo, se oyó hacia 
la parto de Santa Isabel nutrido fuego y 
como por allí no existían fuerzas nuestras, 
hace presumir sean dos partidas insurréc-
tas quo entre eí, equivocadamente ó á sa-
biendas, se han Latido. 
Practicado reconocimiento se hallaron ve-
homontes indicios de que así fuera, en los 
rastros, huellas, palos arrollados de uua y 
otra parte y otras señales peculiares. 
D e s f a l c o y fuga. 
L a conocida casa que giraba en esta pla-
za bajo la razón do E . Aguirro y Corapañía 
cu liquidación, y de la quo es liquidador don 
Rafael Portilla, acaba do ser viotima de un 
fraude llevado á cabo, según todos los indi-
cios, por su tenedor de libros y cajero don 
Francisco Bornis, el cual se ausentó do 
esta población en la noche del 0 al 7 del 
actual, llevando consigo la llave de la 
caja. 
ANTECEDENTES 
f^ba caja fuerte de hierro que guardábalos 
caudales do la casa, contenia próxiraamen-
to unos 17.000 pesos en monedas deoro, pla-
ta y billetes del Banco de la Habana. D i -
vidida en dos coinpartiraientos, superior ó 
inferior, y éstos cerrados por la puerta 
principal, conservaba la llave del primero 
el Sr. Di Rafael Portilla, estando la otra on 
poder del cajero Bornis, contando en ese 
dopartamonto cerca de 3.000 pesos la mayor 
parte en billetes do banco, para las opera-
ciones diarias más usuales. 
E L HEOnO 
E n la mañana del lunes7 se notó la falta 
dol señor Bornis á su despacho. Do momen -
to se estimó oorao efecto de una repentina 
eníannedad y so acudió á su domicilio don-
de no pudioron dar raxóu de 61. 
Empoparen las pesquisas, pensando en 
un» posible desgracia, toda voz que los hon-
rosos antecodentes dol señor Bernia no po-
dían liacor creer en nada posible. 
Sin embargo, aranEando el tiempo, no 
hallando huellas de accidente, crimen ó des-
gracia, y no apareciendo la llave principal 
do la caja, empezó la sospecha á tomar cuer-
po y se procodió á dar aviso al Juzgado y 
policía. 
EL JUZGADO 
E l señor Juez de Instrucción de primera 
Instancia, don Manuel Martínez con gran 
celo ó interés y con muy esmerada corroc-
ción procedió á las actuaciones eficazmen-
te asistido por ol abogado da la casa nues-
tro estimado amigo y cr rroligionario don 
Eduardo Camino Baldomir quo con sus 
acertados informes ayudó & las investiga-
ciones practicadas en el local do la caja y 
imls tardo on ol hotel Teatro donde residía 
Bernis hasta quo á la una y media de la 
noche del 7 después de las quo so efectua-
ron sin levantar mano durante el día, dando 
por resultado la prisión de un individuo que 
debía acompañar á Bernis y adquiriendo el 
convencimiento de quo óste se había em-
barcado para Cuba la noche anterior en el 
vapor Aniinógenes Menéndez sospochándo-
83 llevara el nombre supuesto de Francisco 
Bosch. 
Como ya de primer momento se había te-
legrafiado á Cuba y Cienfuegosse espera 
la pronta captura del infiel cajero. 
E L CELADOR 
Don Luis del Pino, celador de policía 
gubernativa, ha trabajado notablemente 
en esto asunto demostrando su astucia y 
oxcclontos coudiciones policiacas que insis-
timos en encomiar por ser merecidas. Le 
han secundado á conciencia y muy bien los 
individuos de la policía tanto gubernativa 
como municipal. 
FRACTURA 
Como todo hacía presumir la existencia 
del delito y que óste consistiera en la total 
ascendencia do lo depósitado on la caja: A 
la una de la tarde del 3 se constituyó el 
Juzgado do nuevo en la casa, procodióndo-
se á romper los sellos puesto á â misma 
desde el primer momento y por medio do 
perito mecánico á la frMCtura de aquélla, 
corriendo este trabajo á cargo de nuestro 
amigo don Avelino FernAndez dueño de la 
fundición E l Fénix, con dos operarios á BUS 
ordenes. 
Verificada ésta, notóse con grande y 
agradable sorpresa, que cuanto existía cu 
departamento superior permanecía intacto 
y solo hallábase vacío el interior, encon-
trándose á faltar $3.100, casi todos en Id-
lletes. 
Felicitamos á la casa víctima del fraudo 
porque, en medio de todo, ha salido mejor 
librada do lo que ai priucinio se creyó; y 
al señor Juez de Instraccióu, colador y de-
más personas quo han intervenido en el 
asunto, por el reíuitado obtouido como 
coutecuencla de las activa* pesquisas prac-
ticadas, siendo do espwjir quo, ol Individuo 
detenido ó incomunicado, ha de dar luz á 
la acción Judicial con sus declaraciones. 
V ya sobro esto punto no proseguimos 
por vedarlo el secreto del sumario. 
A última hora hemos sabido ha sido cap-
turado en Santiago de Cuba el señor don 
Francisco Bernis. 
D E M A D R U G A 
Juúo, 13. 
Sr. Director del DIARIO D^ LA MA-
RINA. V 
Muy señor mío y de mi mayor apre-
cio: el día 7 de los corrientea'ha toma-
do posesión del cargo de comandante 
militar de esta plaza, el que lo es del 
arma de infantería don Antonio Koval. 
A causa de haberse enconttado sin 
Alcaide y no funcionar nuestro Ayun-
tamiento más que con el secretario in-
terino, promovió enseguida varias jun-
tas, compuestas és tas de comercian-
tes, propietarios y demás veninos de 
representación, al objeto de l l va r á 
cabo el saneamiento de la locilidad, 
repartir terrenos para el eultno que 
se encuentra en el más completo aban-
dono y favorecer en lo posible á los 
pobres, 
Grandes é importantes acuerdos se 
han tomado, y entre ellos, el de acudir 
á recolectar entre el vecindario limos-
nas para poder condimentar un ran-
cho diario. 
Muchos fcon los sacrificios que se 
han exigido á los vecinos y muy karti-
ouiarmento al eomercio, y nunca fe ha 
acudido A ellos en vano, no obstante 
que no se han invertido en socorrer á 
los pobres. Hoy se les repar t i rá i és-
tos el primer rancho y sin duda aigu-
na elevarán sus plegarias al cielo ha-
ciendo fervientes votos por la salad y 
prosperidad do nuestro oomandaote 
mili tar y de las pér tonas que le setun-
dan, como asimismo por todos los cjue 
han contribuido con su óbolo en obse-
quio de los necesitadoH. 
Antes do terminar cumplo con el 
deber do hacer público el desprendi-
miento do los señores oficiales d é l a 
representación de Mallorca, residen-
tes en este pueblo, por haberse apie-
snrado á inscribirse en la lista de do-
nantes con una cantidad mensual du-
rante su permanencia en esta locali-
dad. 
Quedo de usted, señor Director, SÜ 
afmo. s. s. q. b. s. m. 
E l Corresponsal. 
Crónica Genaral 
A bordo del vapor correo Mó/i lie-
garon ayer á esta isla proedente do 
Cádiz, las religiosas sor Framca A-
cevedo y tres más. 
En los exámenes verificaios en la 
Escuela Normal Superior deuaestniij, 
ha obtenido la ñora de Soaesalieuto 
en todas las asignaturas qrrespon-
dientes al tercer año del gratl elemet¿ 
tal, la estudiosa alumna senda .María 
Luisa Moreno y Alfonso, á Id cual fe-
licitamos sinceramente, así ciuo á sus 
cariñosos padres. 
El vapor-correo Colón que fondeó en 
pnerto ayer al medio día, procedente 
de la Península, ha conducido GG7 ca-
jas, conteniendo dos millones fíe pesos 
en plata española, consignadas al se-
ñor Gobernador General. 
-»Kaí>—vía.»—c*»" 
I l I E M T O l 
V A P O R COKREO 
Ayer, á las dos de la tarde, entró en 
puerto el vapor correo nacional Colon, pro-
cedente de Barcelona, Cádiz, Canarias v 
Puerto Rico, conduciendo la corresponden-
cia pública y de oíkio, carga general y 320 
pasajeros, contándose ontreello; los siguien-
tes señores: 
Don Francisco de los Santos Gusimín; 
capitanes don Josó María Serra, don Vic-
toriano Jamil, don Arturo Morales, don 
Braulio Marañas; contador de fragata don 
Julián Folien; alféreces de infantería don 
Antonio Morete, don Antonio Guerra; ídem 
de navio don Manuel Parra; jefes de nego-
ciados don Ramón L . Mundeja; tenientes 
don Lorenzo Aldoy, don Antonio Marrero, 
don Serapio Martínez, don Adolfo Gonzá-
lez, don Emilio Sanra, don Mariano Gui-
llen, don Manuel Marcos, don Gregorio lie-
vuelta, don Q. Alvarez, don Matías Pérez' 
don Kemesio Pérez, don Isidro Lucias, don 
S. G. Galadan, don Josó Andrés López, don 
Enrique Morales; vista de Aduana don 
Curios del Rio; oüclales terceros do Lfaciou-
da don Manuel Sal, don Juan Contitans, 
don Virgilio Badena, don Manuel Pintado 
y don Josó Rulz. 
Además, seis sargentos y ciento noventa 
y un cabos y soldado». 
B L P A L E N Q U E 
Frocodonto do la Coruña entró on puerto 
ayer al medio día el vapor español Palen-
tino, conduciendo carga y veintinueve pa-
sajeros. 
15 L C A D I Z 
Ayer tarde salió para la Coruña y escalas 
01 vapor español Cádiz. 





A C L A R A C I O N E S 
E n las noticias judicinlcs insertas 
nuestra edición de la mañana de ayer 
dice equivocadamente que el juez de 
mera instancia é instrucción del distrito de 
Belén elevó anteayer á la Audiencia, in-
formados, los expedientes personales de los 
aspirantes á la Escribanía vacante on dicho 
juzgado por fallecimiento de don Emilio 
Moren y do Prado, cuando fué el de Jesús 
María, el que los remitió. 
También se ha omitido on dicha sección 
al dar cuenta del procesamiento y prisión 
del juez municipal don Juan Siglé, quo 
ésto desempeñaba ol cargo en San Juan de 
los Remedios. 
DENUNCIA 
E l Excelentísimo señor Presidente de 
esta Audiencia recibió el lunes una carta 
en que se lo denuncia el secuestro de una 
familia. 
Según nuestras noticias, el Sr. Cubas ha 
remitido la citada carta al juez correspon-
diente para lo quo proceda. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
JUICIOS O K A L S a 
Sección 1^ 
Contra Bernardo Fernández y otros, por 
hurto. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñor León. Defensores: Ldos. Ramírez y Mar-
tínez. Procuradores: Sres. Mayorga y Val-
dés Hurtado. Juzgado, del Cerro. 
Contra José Ramírez, por hurto. Ponen-
te: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. León. Defensor: 
Ldo. Barba. Procurador: Sr. Tejera. Juzga-
do, del Cerro. 
Socretario, Ldo. Morales, 
Seooión 2^ 
Contra Manuel Soto, por falsa denuncia. 
Pouonto: Sr. Naviírro. Fiscal: Sr. Villar. 
Acusador: Ldo. López. Defensor: Ldo. Co-
lon. Procuradores: Sres. Valiléa y Tejera. 
Juzgado, de Belén. 
Contra Pedro R. Acevedo y otros, por 
atentado. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: se-
ñor Villar. Defonsoros: Ldos. Daniel y Mar-
tínez. Procuradores: Sres. Valdés Hartado, 
Stcrling y Pereira. Juzgado, do Bejucal. 
8ooretario, Ldo. LlerandL 




Con destino á la Penínpuia BC, em-
barcó ayer en La Navarre, h» aprecia-
ble tiple de ópera señora Fom de Cal-
verá, á la que deseamos nual'cliz tra-
vesía. 
E l público de Irijoa, especialmente 
el que ocupa las galer ías altas, armó 
el lunes uu guirigay luego daImberse 
ofrecido allí la fantechada Etile, Ak-
ques y Bofetadas de BenjamínSánclieí;, 
y que en nada se parece á aobritu 
del mismo autor JJO que Oc.uwe en h 
Bodega, en la que se notan obsívadóu, 
soltura, gracia y escenas arralcadns ;i 
la vida real. 
En efecto: la pieza Bítí'/e, ¿taques y 
Bofetadas tiene un tí tulo tan intiliW-
rario como obscuro, porque a.verbo 
de ataques los hay epilópticosfile ner-
vios, á la bayoneta, etc. ¿A (¡ué utu-
ques se referirá el padre de biemiu-
ra?, nos preguntábamos antes je cono-
cer la obrita. 
La trama d e ó s t a so red me íi un 
buen señor que da un baile eníu casa 
y convida á una familia cursi, ¡i uu ne-
grito, á un media-lengua, á unamulata 
y á un blanco del Manglar, File úiti-
mo roba un bacalao y el reloj qieesjá 
sobre una consola de la sala. ¡¡1 añil-
trióu se entretiene en arrojar á suelo 
los fombreros que sus iuvitadw colo-
can sobre uu esquinero. En loiinter-
medios de la fiesta, i m pro visan versos 
cojos y llenos de simplezas, vaiosde 
los concurrentes, y también llegan nu 
detallista y un peletero á cobrarlos ar-
tículos que debe aquella famjlá de 
tramposos. Cada vez queso aiarece 
un uinglé8,,, la esposa se desmya y 
acuden á socorrerla ¿MÍA 'y e//oif, mian-
do una algarabía mayúscula. 
Por óltimo, entra el i (-fe de i "fa-
milia dltiféf,^ se queja de su espsa ó 
hija porque le han engañado y a em-
prende á garrotazo limpio con tocios 
los abí presentes, hasta que catel te-
lón y concluye la pantomima. On ta-
les elementos, pésimamente bihma-
dos, no es posible que resulte u ju-
guete ni medio regular. 
De algún tiempo á esta parte la es-
trenos de Irijoa sólo viven una nche, 
por falta de selección. A l otrodía, 
•es preciso arrinconarlos para eiiat 
quo "el cielo se eIlcapote.,' 
Los teatros hoy, miércoles: 
Tacón.—No hay í'uncióu. 
Payret.—La zarzuela, entres acos, 
E l Rey que Rabió . - -A las 8. 
Álbisn.—AhisS: La Cruz Jíland— * 
A las 9: Las Bravias.—A las 10: $( 
Dúo de la Africana. 
iryí>a.—-lüstreno do l a este Cauro 
no S9 Alquila.—La zarzuela í.a ídulM 
Mana. E l Viograf—A las 
Alhambra.—A las 8: Cabidlería Cltu\ 
lesea.—-A las 9; La Cuestión del Pan.. 
— A las 10: E l Canuto. Y los bailes di; 
costumbre. 
creyendo que no le era |*frmitído, sien-
do riquísimo, v iv i r de aquel patrimo-
nio. Del suyo mismo era igualmpnte 
tan económico, que j amás desechaba 
uu vestido que nofuese casa inservible; 
sin embargo, reunía á semejante sen-
dllez la más extremada limpieza, dos 
lábitos poco comunes en aquellos fas-
tuosos y desaseados tiempos. Do la 
misma manera^ para que nada se des-
perdiciase de í a s s o b i a s do su frugal 
mesa, las destinó á un hospicio de po-
bres, y uno de éstos por órden suya 
( -Mi raba todo;; los días á recogerlas. 
Disposiciones tan minuciosas pudieran 
indicar una v i r tud mezquina y un áni-
mo apocado incapaz do empresas su-
blimes, sí no existiese la célebre bi-
blioteca Ambrosiana que ideó con ge-
neroso desinterés y fundó á costa de 
inmensos gastos. 
Para proveerla de libros y manas-
crieos, además de aplicarle los que él 
mismo con gran diligencia y costo ha-
bía ya recogido, destinó ocho personas 
de las más ilustradas é inteligentes, 
para reeoget cuantos pudiesen por 
Italia, Francia, España , Alemania, 
Flandes, Grecia, y hasta el Líbano y 
Jerusalém, con lo cual consiguió reu-
nir 30,000 volúmenes y 14.000 manus-
critos. Agregó á la biblioteca un co-
legio do doctores con obligación de 
cultivar el estudio de la teología, de 
la historia, de las letras humanas, de 
las aní,igUoda4e8 eyl^aiAsticas y de las 
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enguajs orientales, con el encargo de 
publicar ea-da uno do ellos alguna obn 
acerca de la materia que se le eeííala 
se. Agrególe también un colegio, a 
cual dió ol nombre de trilingüe, para 
el estudio do las lenguas griega, lati-
na é italiana; otro colegio de jóvenes 
pura que fuesen instruidos en aquellas 
facultades y lenguas, á ün de que las 
enaeilatíen en lo sucesivo. La doló 
igualmente con uua imprenta de leu 
guaa orientales, á saber, la caldea, la 
arábiga, la hebrea, la persiana y la ar-
menia, con una galería de pinturas, 
otra do es tá tuas y una escuela de las 
tres bellas artes, por la cual no lo fué 
difícil hallar profesores ya formados. 
Por lo demás, ya hemos visto lo que 
costó la adquisición de libros manus-
critos; pero más hubo do encontrarle 
el encontrar tipos para los caractes do 
aquellas lengnas, menos e altiva das 
entonces en Europa que en el dia, y 
mucho más que los tipos los profesores 
y operarios; basta decir quo délos nue-
ve doctores qxu señaló para el colegio, 
saoó ocho de entre loa abunnos del Se-
minario diocesano, de donde se puede 
iníV'rir la opinión quo le merecían los 
estudios y las reputaciones ya forma-
das de aquel tiempo, opinión conforme 
con la que después parece haber con-
firmado la posteridad echándolos en 
olvido. En el reglamento que dejó para 
gobierno de la biblioteca se descubrió 
uua intención de utiUdíHl ^er^ tna , 
BAILE EN EL CASINO.—Ya la acti-
va Sección do R. y A. ha dado las ór-
denes oportunas para que el pasillo de 
entrada, la escalera, ios salones y el 
corredor ded soberbio palacio de Ursu-
linas, dónele se halla establecido el Ca-
sino Español, se transformen en bos- : 
ques de verdura, en jardines, en «ru-
tas, en cascadas, en paisajes agrestes, 
la noche del domingo, en la que se ofre-
cerá allí el atrayente Baile de las Fio-
res con le magnífica orquesta de Rai-
mundo Valeuzuela y que tan dulces 
recuerdos deja todos los años éntrelos | 
socios del mencionado instituto. 
A l présente, las damas tienen listos 
sus trajes y sólo les faltan loa adoraos 
del peinado, los guantes, el abanico y 
otras minucias; los polios, en las visi-
tas, en loa teatros, en los paecos y 
(¡habráse visto atrevimiento semejan-
te!) hasta en la puerta de los templos 
han conseguido lanceros, valses, dan-
zas y otras piezas de baile. Do modo 
que sólo falta que llegue el día 20, y -*; 
que amanezca con un (délo diáfano y 
puro, sin que la más ligera llovizna 
venga á turbar la alegría de los jóve-
nes aficionados á las piruetas. 
¡Ouidadito, coquetueias nubes;echad 
á un lado por unas horas los crespones 
de luto! 
EL DÍA DE DESCANSO.—Xo han sido 
los hebreos, como general mentó se 
crée, quienes instituyeron el descanso 
del séptimo día, 
Los versados en historia anti-
gua saben muy bien que las naoioues 
paganas observaban asimismo el dea-
canso de ese séptimo día, Hesiodo 
habla de él como un "día sagrado", y 
Homero declara que ''durante el sép-
timo día se perfeccionaron todas las 
cosas." 
Lo mismo parece haber sucedido coa 
las naciones del Norte de hhiropa, L s 
hebreos, á la verdad, no hicieron otra 
cosa quo santificar un hecho que ya es-
taba en voga. Vamos á citar, para 
convencer al que lo dude, nada más 
que un hecho histórico qué corrobora 
perfectamente mií-stro aserto. Es el si-
guiente: 
E l pueblo civilizado más antiguo quo 
poseía el país conocido con el nombre 
de Mesopotamia, es decir, los caldeos; 
habían adquirido ya un gra(\o notaVAe 
de c i v i l i z a c i ó n a n t a s de l t iempo (le 
A b r n h a m , y p o r tanto, mnohH a ú t e á do 
que hubioae hebreos ó raza ó familia 
de hombres así llamados. Según da-
tos fehacientes hallados hace años, los 
caldeos observaban uu día do desc^uso. 
Cada mes tenía sus uahath, llamado 
por ellos ¿abbatu, que correspondía á 
los días séptimo, décimo cuarto, vigó . 
.^..-y.-^ r ^ - r - r r rii'iriiiniBiriiMMMVjM 
no acertada en su esencia, pero sabía 
en muchos puntos y superior á las ideas 
y hábitos comunes de aquella época. 
Prescribió al bibliotecario que enta-
blase y conservarse relaciones con loa 
hombres más doctos de Europa, para 
enterarse del estado de las ciencias y 
tener noticia do los mejoresJibros que 
se publicasen, á fin do adquirirlos. Le 
impuso el cargo de indicar á los que 
se dodicaban al estudio las obras QU.I 
podían series de utilidad, y mandó itio 
á todos, naturales y extraujeroa, se los 
franqueasen los libros, cosa que en el 
día parece natural y consiguiente íi la 
fundación de una biblioteca; pero no 
lo era entonces; y en la historia de la 
Ambrosiana, escrita con el estilo y 
elegancia de aquel siglo por cierto Pe-
dro Pablo Bosca su oibliotecario, des-
pués do la muerte del Cardenal, se es-
pociíioa, como cosa oxtraordiuarh!, 
que en aquella librería fundada poi un 
particular se prestasen a todo el mun-
do los libros, so franqueasen á cual-
quiera que los pidiese, y se Jes diese 
asiento, plañía, tintero y papel para 
hacer apuntes, mientras en oTas cele-
bres bibliotecas públicas de Italia, loa 
libros quedaban ocultos en los estan-
tes, de donde no se sacaban siuocnaiv 
do por favor so les antojaoa á loa bi-
bliotecarioa franquea rica ú. alguno, sin 
que hubiese ni idea siquiera de aaien-
o y comodidad para poder estudia? 
los concurrentes, 
í 
fiiuio primero y vigésimo eóptimo, y 
además un quinto día de í i e s U ó des-
canso que caía r l dócimo nono d(íl nios. 
Do aquí puede deducirlo qno ann 
antoriormento ; i la existenoia do dichos 
üflíd¡eps, on todo e] mnn<lo so oouooía 
el día de descAnso,y p u d i e r a muy bien 
fijarso «n croaoión eu tiempos d e l mis-
ino Noé. 
KMELIA DEL OAIIMKN. — Hoy celo-
bra «us días la J inda señorita Emelíá 
del üanuen. h i j a do nuestro quorido 
am'jjo ci HP. R o g u i n . A l saludarla 
aíVotuííSiUiieiitolo doseamos t o d a plagié 
<lt; vontura^, así como á sus cariiíosos 
KSMALTK T)K l'OUCKLANA SOBRE 
I I I K K K O . D i M s l l á ( J I I C S O t ' x l l i l H M l C U 
la ('asa de ;IUMO, ú a l l o de] O b i s -
po l a q u i n n a A g u a c a t e , tres b e m o a í < 
simas p l i í n c h a s , de g r a n tamaño, una 
en fo rma de óvalo—fondo blanco— 
con el eícudo de S a g u a la G r a A d e , 
deatlnada A a q u e l Cnartci de V^plünta-
rios; o t r a p l a n c h a eu q u o se c o n s i g n a 
t i d í a mi que filó a ( ! i ¡ i ; i r i d o el propio 
edif ic io p a r a Cuartel de [ u f a n t e r i a y 
Oabui ie r í -a j y BUS m u e s t r a p a r a a v i s o s 
do alanuau do iurendio, la euul lleva 
encima u n casco do b o m b e r o . 
Las n e á p l anohas o s i á r i a r f c í s t ioa -
mente ejecutadas, y ao pueden hacer 
do iodos colorea el esmallo del l'ondo 
como el de las letras, prestándose am-
b o s (i las m á s preciosas ( umhiunciones. 
1). Itii.ardo Oas»nueva, representan-
te exe ln s ivo en eski Isla do los relcri-
dos rótulos, íiicüita muestrarios y reci-
be órdenes en l a calle de C u n a , n0 8. 
Nos ha enseTiado vistosas planchño-
las con n ó a o T o s , y caras apaisadas 
con el a p e l l i d o " W e y l e r " , á p r o p ó s i t o 
p a r a la a n t i g u a cal le del Obispo, á l a 
q u e e l A y o n l a n i i e n t o ha c a m b i a d o e l 
noiiqbre, n q n l ó u d o l e el dol ilustre cau -
dillo (¡no ea ahora. S o b o r n a d o r Gene-
ral i\o csia tala. 
PROÍ !•; N i M K, ROSA. - E ú O l i l e á g o 
vive el es ta&ador Isaac (lussonowil/, 
quien á loa sesenta y seis años de 
edad ha re;:¡s(rado como miembro de 
la p o b l a c i ó n á su t r i g ó s t n i o q a f n t o hi-
jo-
Dos ronipañejas lo han ayudado en 
la loíibl-a tacna de crear tan respetable 
fami l ia . 
La priihcia le dejó al m o r i r 2 1 hijos, 
y la B4 ̂ unda, no solo so hizo cargo de 
esa rodada, sino (pie la ha aumentado 
con Otroá catorce iimchachos de su co-
secha. 
líi j e fe de )a íamilia. vive tranquilo 
con los suyos , acoge íilosólicamento á 
cada nuevo herodero y di(!0 quo cuan-
do ¡'.parezca el número 40, pedirá como 
lie j u s t i c i a , una medalla y pensión q u e 
n e o haber g a n a d o cual ciudadano me-
ntor io y verdaderamente útil á la r o -
públiea. 
MAS PERIÓDICOS.—A la lista de los 
lieiióicoa que nos f a v o r e c i e r o n 6oá su 
Msilael domiílgO Ú l t i t ó b , !i:iy ((lio a ñ a -
di r ; el número 3ü do Ul Bombero del Vo-
mén h} el 117 do A7 Hhinivipio; el 15 do 
U v Urbanos con u n buen r e t r a t o , en la 
primera p í i g i n a , del señor M a r q u é s de 
hilmerola, G o b e r n a d o r Üiv l l de la H a | 
jjianHj el 22 de Wl Eco MontaiMsf oí pri-
ua-r número d é Ĵ os Domingos de Jíl 
león i::;¡>uñúl, revista exclusivamente 
J l te rann que dirige don Josó A. l i o -
(Ixlgacz García y íi la quo devolvemos 
¡ u cores saludo; y el U do J A I Gacela 
dv. loa Fw rocm rUeS) que d i r i g e don J o s ó 
5. Pidiú. 
D e paso acusaremos recibo de l cua-
derno 16 de la i n t e r e s a n t í s i m a o b r a 
ÍA'.Í Ca7iario» en América, Contiene 
algun«8 biografías de personajes ilus-
o-es óriuudoa do "Ijaa Afortitnadaa". 
Be Huscriba en MonU, odí!. 
V'ya con las ¡ n a n o s en la masa, re-
e id kremoa a nuestros lectores (pie hoy, 
por la vía e x t r a n j e r a , l l e g a r o n a casa 
de Líjpez, Obispo . 135, colecciones do 
io.- n iás acreditados periódicos y revis-
taa que ven la luss en Madrid y Baroe-
loua; tales como La Correspondencia, 
ftiodrid Cómico, 111 Liberal, Blanco y 
KcgVQf La Mi.([udla, Nuevo Mundo, Ge-
deán, iú Heraldo, La Lidia, JíJL Impar-
ciuh hoña Tomasa y cien más. 
iQoó ca ra tan satisfecha—pono el 
m a g ú í i n i m o L ó p e z — c u a n d o , el jiuchero 
6, la l u m b r e , — c o n t e m p l a que /erre el 
p<di'! 
\ ACUNA.—Hoy, miéicoles, se admi-
utetra en la S a c i i s t í a de 8an Ñicolús. 
d|) dos á tres. —Kn l a a e l Angel, de nue-
ve 6 diez, 
BOOIBDAD Ef. l ' lLATI .—.Se 110S 00-
mnuica que el pi ó x l m o jueves-—Corpus 
C h f r s t i — o b s e q u i a r á á sus f avorecedor 
res fcü decano de los centros de instru-
c i o ú y recreo, con una v e l a d a cómico-
lüira, y baile al final, por l a orquesta 
del impreso odible Félix Cruz. 
Kl secretario general del mismo ins-
tituto, nuestro amigo don lodix Gómez 
Martínez, tiene datos seguros pa ra 
, icer que un grupo de las m á s g e n t i l e s 
p i l a r e ñ a s dará realce con su presencia 
a la velada. Además, eu los entreac-
tos oiremos bonitas canciones y san-
dungueras guarachas. 
Para sor feliz Emiliu, 
Cuando se quiso casar, 
Trasladó su domicilio 
Tara ol kurio del Pilar. 
l ü s o R i B E N DH M A D R I D . - - B i l l e t e s 
falsos: 
J.a prensa, con cravedad, 
dice que eu gráfe cantidad 
ciiculau, cciuaaiido apuros^ 
hillotoa do veinte daros 
falsos, y eso no ea verdad. 
Es quo (i sabor han llegado 
que hace poco han acuñado 
njonedas de igual valor, 
y al refientlráe su amor 
propio, so han desfigurado. 
Jo¿é Rodao. 
INOOMPlgTBNOIA.—l*hi u n tribunal; 
lU juez.—Üv le acusa á usted de ha-
ber p r o p i n a d o una paliza á su mujer, 
f^o Lo tanto, lo condeno á u s t e d á dos 
t emanas de eArcel. 
El defensor i—Apolo de l a sentencia, 
porque el s e ñ o r j u e z ea so l t e ro y , por 
eae m o t i v o , I n c o m p e t e n t e pa ra fallar 
mi causa, 
Dispepsias - Vi NO de Ci iASSAl fvG 
A las personas quo sufren do depresión 
nerviosa, A las neurasténicas, A las cansa-
das, recomendamos ol uso de la verdadera 
Neurosinc PniMicr, maravilloso recouslitu-
yeute del sistema nervioso. 
La Neurosinc l'ru-nier, cuyo uso puedo 
ser continuado indeliuidamonto sin ningún 
i i u ' u i i v v i n i o n t o , ec oucuontra en todas las 
íarmacias. 
. . . • i imiai'-^a»-^^-' —1 — 
i á i So M i mm± 
^ • i f f l i l E i 
tíe realizan todos los cíímbveros y capota! 
para sañoras y niños , 4 precioB muy bara-
toe. 
So acaban do recibir pveciMOfl modelos. 
L A Í A S Í H O M A B L B 1 1 9 , c m a p o 
assenas imMSMMsaMnÉj i 
Uái porqua ia perfección ile la vida cristiana no 
couuikto tauto en hacer cosas gvaudt-s y UIÍVÍVÍII.)-
sus, cicoito sw ptiflccer con alegría las duraa y diü-
oultosan por Oíslo; qncfl años antes (iuo muiieso la 
santa virgi u, lu privo Dios de ta vida corporal para 
eje.-eitar mhx vu pacienoia y pura ouft cerrados los 
ojos del caeroo, aHrioso más los del aíraa, y gomase 
más puramente de ¡a celestial y divina luz. Cinco 
afio-i antes (¡uu KU f'uuae al eielo. dijo el dia en que 
huida de morir, y ¡uiii fieilalóla hora. 
l)ió su hieieaveiiturado espíritu al Señor el dia IB 
de Junio del auO 1246. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Soloranca. — En la (Jatodral la de Tercia 
á las ocho, y en las demás iglwtáü las de costum-
bre. _ 
p T f f i c O Q f f i j t ' W MONWfelfl iAfS; - R l vier-
X nes lít se ompa/.ari U nuvoua ¿el Sagrado Oo-
razón de Jesíís, it lad 8 d« la mañaii'x se dici la misa 
cautada con SU Diviur Alajesoid de m.inilies'o, con 
plátit-.a y comunión treiierul por el Pliro. i1. ü¿ndu 
4 l i 
Se recomined;1. IftaaUtencia a 'tus bermftoaa y deuiis 
üeles. VA P&h'0<i>ü y la Caiuarera. 
4J_73 • 3-16 
I G L E S I A D E B E L E N 
Kl mióreoles lü be d-iá principio á la notena al 
Saurudo Coruzó:) do JesÓB. 
A lu* siite (io la inaíiaua KO expondrá 8. I ) . M., 
á las 2j so barí 'a novena y á las 5» misa con oánti-
cou y idátiea, ii'noliiinJ>)se con la bendición del 
Santisimo. 
A. M. D. Ó-
44:0 
E . 
L A S B Ñ O l i A 
V i u d a de JPayne 
EtA FAIiLECIOO 
Doña Prenuce 
Seereíatía k k M ñ k la M m i 
LAMPARILLA N. 2 
( L . 0 2 Í J A D i J V I V E L E S ) 
H o r a s de despacho: de 7 á 1 0 do 
la ix^añana y de 12 á 4 do la tarda. 
TELEFONO 8. 
Kcprescutunte en Madrid D. 
Lópe*. 0773 P 
Antonio Gonzáie./. 
1 Ju 
03» cr«7 JÍS 
f 1 A 
Y dispuesto su outiom) para ot 
dia de hoy, ¡i las cuatro de la tarde, 
sus liijoe, hijos politices, nietos y 
aunaos que suscriben, suplican álas 
pereouas de su amistad so sirvan 
concurrir ¡l la casa mortuoria, ca-
llo do Amistad, número 11), para 
acompaíiar ol cadáver al Cemento-
rio do Colón; favor por el cual les vi-
virán Toconocidos. 
H a b a n a junio .16 de 1 8 9 7 
Maria Luisa.—María Ana.---Emiüuna, 
Manuel y Adriano.—Lnis Payne y Pren-
tiiC.—María Jotefc '"eballos do Pay-
ne. -Francisco án los Keyos y López.— 
José López Ganu'a.—Francisco de los 
liejesy Payne.—Manuel Cómcz Petit.— 
Manuel Enrique Gómez.—Evaristo Idua-
te.—Fernando Ceballog,—Cárlos Sauva-
11.3 --Kstéban de loi Ke^rs.—Josó Hacho 
—Akjo Martyn y Evaiitlo Canillo. 
Habana. IV de Junio de 18i)7. 
Sr. D. Jogí M? Vil avorde. 
Muy señor mió. 
Con ¿Bta fecha y ante el notario D Antonio P é -
rez y O. Manuel Forcari del Carral he conlVrido 
poder general á D. José Cueto Gavito, D. Víctor 
Vidanrrázaga M.tueue y D. Cavino Alvarez v Me-
uéndoí. los qué usarán de la íirma cada uno de por 
fií ó mancomunadumento. 
Se servirá lonur nota de las lirmas estampadas al 
pié de la presente. 
Espeiando mcieoer la misma conliauza que liasla 
la techa quedo de Vd. i^uy alentó s. 8. q. b. 3. m.— 
Manuel Kpdrfgu^i 
U, José Cueto Gavito, üruiaríi. p. p. de Manuel 
Rodrígiux J o s é t'ueto 
D. Víctor Vidaurr./aga Manene, firmará: p. p. de 
Mau(i(d Ro^lríijuez, Víctor Vi.laurráza^a. 
O. Gavlno Alvarez y Meuéndez. liruiará; p. p. de 
Manuel Rodríguez, Gaviuo Airare*. 
Cu so5 3-15 
D E C 
S A N R A F A E L 1 , Y O B I S P O 9 4 
El iliiieo Néctar Soda de la Habaua. 
Con ol'geto du utouder á nuestra numerosa clien-
tela, cual tita se merece, hoitios bouho venií EX-
PliESAiíKX TE uara uass'.ri cas* uno de loo gran-
des preparadores uo r*fri>S00l de Madrid, así pode-
mos otVecur hoy la eélo'ure y agradable 
CRE2/IÁ DE ILUSIOF 
y ol riquísimo Mlí l iENGALO ambos rsíVi^urantas 
al «otilo madrileño. Son muy sabrosos y conv* 
uiintísiruoj pira osu» eiiiua o.ilíd», y eu yuaulo í su 
¡fmto uau' 1 lindan q.:» d^ianr como lo pueden uttsti • 
guar i i n o h o j 8r<.8. (M^itUa actiulmuuta »)i la Ha-
bana. 
sieión dul póbiieo los mismos productos, puei touus 
son heeiios por el mismo MAESTUO. 
C KM dl-16 a4-17 
m o t i v o j u s t o p o r q u é 
a b a n d o n a r l a d e n t a d u -
r a á s u p r o p i a B i m r t e , 
M u c h a s p s i B o n a B s u -
f r e n d e l a b o c a p o r t e -
m o r á l a s o p o r a c i o n e o . 
H o y c u é a t á l a c i r u j i á 
d e n t a l c o n t a n t o o r e -
c u r s o s d a a p a r a t o s , 
i n s t r u m e n t o s y o t r o s 
ú t i l e s , q u e l a m a y o r í a 
d e l a s o p e r a c i o n e s i s e 
s m i p l i í i c a n d e t a l m e - -
d o , q t i e l a s p e r s o n a s 
m á s i m p r e s i o n a b l e s 
l a s s o p o r t a n B i n d i f i -
c u l t a d . 
I ^ a s e x t r a c c i o n e s d e n -
t a r i a s s é h a c e n i n s e n -
s i b l e s p o r m e d i o d e a -
i n o í e n s i -
115, 1 m mAMM 
n e s t é s i c o s 
v o s . 
e l g a b i n e t e d e n -
t a l d e l D r . T a b o a d e l a , 
P r a d o 9 1 , s e p r a c t i c a n 
t o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
d e n t a l e s c o n e s t r i c t a 
s u j e c i ó n á l o s p r o c e d i -
m i o n t o s m á s r e c o m e n -
d a b l e s . 
X J O S a l i m e n t o s b i e n 
m a s t i c a d o s s o n l a b a -
s e d e u n a b u e n a d i g e s -
SEC&fcTAKU. 
Debiendo adouinr cato Centro para la c.ua do sa-
lud «La lieiu'lica» los efectos que á continuación se 
exiircsun, so hace saber por esto medio que el dia 1(1 
del corriente, -i las ooho de la noche y en el salón de 
sesiones de 08ta sociedad, tendrA lu^.ir ol remate en 
pública subasta de la adquisición Oo aquellos, con 
sujeción al pliego de condicioues qae so halla de 
muiiiücolo en esta Socretaríi. 
ÉPECl 'OS QUE SE CITAS. 
400 tábanas, 400 ftmdaa de almohada, f.O sábanas 
de biíio, 1: 0 mosquiteros, igual uílmero de rodapks 
y 20* p res de agarraderas, todo ello con sujeción á 
las muestras que se hallan expuestas eu la hiecrcta-
ria de ette Centro. 
Habana 1!] de junio de ISf»?.—El Secretario, K i -
canlo Uodrí|;iiez. C J-29 la-13 3d-13 
m T U S UlAMÁl 
SECRETARIA. 
Este «Centro Gallciío», en Junta peñera! extraor-
dinaria celebrad» el dia de ayer, acordó por unaui-
m i d i u l , en vUta de las íluctuaciones porque actual-
monto atravii-sa la tuooeda circulaiito, que á contar 
desdó el día 19 del corriente se fije la eaníidad do 
$l-£"0OliO (ó su equivalente) como importe de la 
cuota mensual quo deber/in sutisfi-aer los señores so-
cios íundadoies y de número de este Oatro ó iirual 
cuantía para los señores suscriptorca de la quinta 
•La IK-nétiea.» 
También acordó que los recibos que existan pen-
dientes de pago puedan ser recogidos por los referi-
dos sofmres socios y suscriptores, sutisfaoieudo por 
ePos el valor qao actualmente repreaeutan hasta el 
dia 19 de agoiío próximo, desda cuva lecha deberin 
SÍ r abqnadoi i razón do los $1-50 oro que sa dejan 
duM^nadoa. 
Y por áispo^icióu dfd Sr. Presidente se hace pá-
blico por ebto medio para renoráu conocimionto. 
Habana 7 de Junio de lSit7.—Kl Secretario, Itl-
cardo kodríáue/. C 800 lOa-7 lud-^ 
P a r a m a s t i c a r b i e n 
s e n e c e s i t a n m u e l a s 
q u e f u n c i o n e n c o n r e -
g u l a r i d a d . 
! L ^ s p e r d o n a s q u e c a -
r e c e n d e B x m m u e l a s 
d e b e n u ^ a r d e n t a d u r a s 
p o s t i l a s b i e n c o n s -
t r u i d a s . 
j E l n e l g a b i n e t e d e n -
t a l d e l D r . T a b o a d e l a , 
P r a d o n . 9 1 , B O c o n s -
t r u y e n d e n t a d u r a s p o s -
t i s a s d e t o d o s l o s . m a -
t e r i a l e s y d e t o d o s l o s 
s i s t e m a s e n u s o . 
! E 5 n l a s b o c a s q u e s e 
p r e s t e n p a r a e l l o , s e 
c o l o c a n p o s t i z o s s i n 
p l a n c h a e n e l c i e l o d e 
l a b o c a . 
! E n v i r t u d d e l a s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a r e i -
n a n t e , e l D r . T a b o a d e -
l a p a r t i c i p a á t o d o s 
s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i -
c o , q u e h a l i m i t a d o s u s 
a n t i g u o s p r e c i o s d e 
m o d o q u e t o d a s l a s 
p e r s o n a s , s e a c u a l f u e -
r e s u p o s i c i ó n , p u e d a n 
u t i l i z a r s ; u s s e r v i c i o s 
p r o f e s i o n a l e s s i n g r a n -
d e s e s f u o n s o s . 
1 
1 
D m l l 
a 
DIA 16 D l l JUNIO. 
El Circular eshl en San l'Mipe. 
Xi.n Juan Kr .nrim o Iteglay san Aurcliano, obis-
po, confesores, y sania Lut?arda vírjjen. 
Sania Liil^ardu, virgen, llorei'ló en el ducado de 
lirabaute, cseiibiósu vida Pr, Toni&B Caiitlprateu-
l« que lo conoció mucho, y fué sn familiar. 
Naoló <sta vfrgto en a eludad .le'i'i.ngre- de pa-
dre. h o i n u d i M . ül ¡jadro deseó casulla y la madre 
i iiir. rla en ul^ón monasterio. Prevaleció la volnn-
t id ib' la inadro, y tenieud > la edad de doce años 
emtró en mi motidateHo de Santa Cakaliua de la ór-
dt;n de San Uenito. l ^ u v u n eió'a NUÍS1 ro Señor con 
muclms ¡í'.'acias y dones entro ellos la curación de 
todo clase de cnf . rmos, que de todas parles acu-
d'an. 
|)o:e uñoa estuvo en el monasteiio de Santa Ca-
íüliua, y bald. odo muerta la i.riora, la rogaron acep-
tase t i cario de Superlora Se resintió por humil-
dad, pero al lin cendosce .dió. 
Databa tan Unatrada y llena de celeatial IntJ y 
dotada do un conocimiento tan raro y profundo déla 
f aberana ma^cítad de D'o% de su na la, que en me-
dio do tantas virtu,fu «rn.de s, prerrogativas y 
ra galos que t^yv 4w íV&Wi ^ vanagloria jamás 
la colimbo, 
Hay q̂ue pasar á ver los muebles de todas clases, mue-
bles p e no hay ni da más gusto, ni de mejor construcción, 
es decir de última moda. 
A las familias, á las sociedades y i los pe tengan pe 
adquirir muebles, invita la casa de BORBOLLA para que 
vean la ventaja que obtienen comprándclos en esta casa. 
Las LAMPAKAS de cristal, metal y nikel, con seguri-
áadque no liay en la Isla un surtido más bonito y más com-
pleto, también se IlEALIZAK 
De PIANOS y PIA1TINQS, se realizan muchos y es buena 
ocasión para hacerse de un Instrumento por poco dinero. 
La casa de BORBOLLA llama la atención del público, 
que no Terá medio de comprar más en proporción que con 
esta REALKACIOH VERDADERA. 
' , y 4 E n JOYAS de brillantes, rabies, per-
xm.@ las, esmeraldas y zafiros, á escojer; 
En MIMBRES, no hay pe decir que no hay ni mejor sur-
tido ni más bonitos, ni más elegantes, ni más caprichosos. 
Es la única casa que de vemad, puede presentar al pú-
blico verdaderas novedades. 
Surtido do molduras [ó listones] para tapizar ó hacer 
cuadros, galerías, portiers, asi como láminas y grabados al 
acero. 
CUADROS para salón ó antesala y comedores, para to-
das las (Bolsas)^ fortunas; los hay de todo lujo y de precios 
mod rrados. 
En columnas, jarrones, platos pintados y objetos para 
jugueteros, el surtido es de mucho caimcho. 
CUBIERTOS deplata fina marca B O M E O L L A 
y plata Christofle para satisfacer el gusto mas refinado y 
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La E m u l s i ó n d e S c o t t e s u n " g r a n r e m e d i o . " La 
T i s i s y d e m á s a f e c c i o n e s d e l p e c h o , la E s c r ó f u l a y la 
A n e m i a s o n g r a n d e s m a l e s p e r o q u e c e d e n a l u s o d e u n a 
m e d i c i n a c u y o s c o m p o n e n t e s t e n g a n l a v i r t u d d e s a n a r la 
i r r i t a c i ó n d e la g a r g a n t a y l o s p u l m o n e s , d e e l i m i n a r l a s 
i m p u r e z a s d e la s a n g r e y d e p r o d u c i r c a r n e s y f u e r z a s . 
E s t o se l o g r a c o n e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o s u b -
d i v i d i d o e n p a r t í c u l a s i n f i n i t e s i m a l e s p a r a q u e s e a a s i m i -
l a d o r á p i d a m e n t e , c o m o l o e s t á e n l a l e g í t i m a 
9 t • 
E s t a m e d i c i n a r e ú n e a d e m á s l a s v i r t u d e s d e 
l o s h i p o f o s f i t o s d e c a l y d e s o s a q u e s o n 
g r a n d e s t ó n i c o s p a r a e l c e r e b r o , l o s n e r v i o s 
y s i s t e m a ó s e o . D e a h í q u e f o r t a l e z c a á l o s 
d é b i l e s . N o h a y s u s t a n c i a q u e c o n t e n g a e n 
t a n a l t o g r a d o l a s p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s y 
r e c o n s t i t u y e n t e s d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a 
c á l a o . L a f o r m a m á s c o n v e n i e n t e d e t o m a r l o 
e s l a d e " E m u l s i ó n d e S c o t t . " A g r a d a b l e a l 
o 
p a l a d a r . R e c o n o c i d a u m v e r s a l m e n t e p o r l o s m é d i c o s 
c o m o l a m e d i c i n a - a l i m e n t o p o r e x c e l e n c i a p a r a l o s n i ñ o s . 
De venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones ó imitaciones. 
Scott y Bowne, Qtiiísiiicos, Nueva York. 
Marea de Fábrica. 
UNA CUUA P08IT1VA.—El afamado REMEDIO del Dr. Simpaon es do un valor reconocido para 
curar o.-ta enfermedad; sus efectos son milagro-tos; ou todos los qa-j ae Ua iaíio ic.cido ha dado resuie 
lados admirables. El l)r. Simplón dedicó ta vidi al ejtndiu de este terrlbjo mal y a! lina! do convenció qu-
la fórmula que presentaba ©ra la mejor combinación que padia aUáinistraMtJ. ué-ia» • loa prospectos qua 
aqotáuuSaB al pomo. De venta por La iíeunión, Johnson y El Progreso. GTaba&á, 
C 705 26 Mylit 
Después de probar con todo, cuando se está bien con-
vencido de que no se logrará curación real por ningún 
otro medio, es (íuando se admira la segura éfleacía, ver-
daderamente radical é incomparable á cuanto exisío, del 
O I O E S T I V O M O J A Í I R Í E T A . 0amcí4as las razones en q m 
se basa, á las ilusorias en que intentan fundarse todos los 
otros reiíiedios anunciados para curar el estómago ó in-
testinos y habiendo sido premiado su autor con Pateóle 
de Inyención y Privilegio E X C I U S Í Y O para empkar su 
preparación en las principales naciones, cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
nombre D I O E S T I Y O M O J A R E I E T A , pues así no habrá 
falsas imitaciones. 
gispepsia, E a s í r a l p j iüfsfiíls m i m 
con sus síntomas: A g T Í 0 £ despifés de las comidas ó Acidos 
del estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre 
por poco que se coma. Digestiones lentas ó incompletas que 
producen Repug-naittia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Dtarroas crónicas. 
Son'étííermedacjcs que se^ún enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vi ó sufrir du-
rante mttcJios a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i n ú t i l m e n t e , y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e con el 
C 823 
M i l I S O , 
1B-I(i Jn 
í 
l i l i I l l l l l j l l l 
M E D J Ü A M K ^ T O E M P L E A D O D E S D E T i ¡•.Mi'O A I S T I G U O 
Y MOPEiíNAVtMTE SANCIONADO POR Eii CieXCI-V. 
Su c o m p o s i c i ó n eü ¿ r i o i l l a y j a m á s p r o v o c a r á po r j i í i o ios . 
L.os ancia i ics , adultos, j ó v e n e s y n i ñ ó n (ixicluao el r e c i é n naci-
do), l a mujer durant- í ol iiu-mfnío ( sus reglas) y la parida, cuan-
do neces i ten T O N I F I C A R s u s a q r v i c s y fortalecer s u sangro, 
deben tomar esta me dic i a a; en l a intel igencia d© que e l dinero 
que en e l la so empleo s e r á gastado con m u c h í s i m o provecho 
Sus efectos se e n c a r g & r á u de demostrarlo d e s p u é s , 
¿ i u sa , d á n d o m a a n i í i . c o s resultados, en todos los cases do 
H t t i i i L í O Á D UttNEUA L, 
E 8 C I T A C I O N 2i i : U F I O S A , 
SÍ'ISTEltÍHMi), ESS'KRSfATOmtEA, 
WMtfJiA LUÍAS, JAOVEOAS, 
INSOMNIO, J>ES i'A S iCVniIKNTO, <V. 
E a l a s afeccionas del wiómin/o, tiene va.rlas aplicaciones1, ta-
I s a como l a di¿j--ep*iit, gastralgia ó dolores del est&mago, S. 
E j e r c e ¿ r a n beneficie en las infia:aiucioae-i del h i e n d o y h m o , 
en las hetuort-UijutH v on las dí&rr&'S cróniccís, 
" A las SPiíSÍcSH^. S", en sus -car iadas dolencias, conviene mi iy 
especialriionte esta sasdieiua.*' 
f í e c o m a n d a m o s éé lisa la i-nsbruc^ián que a c o m p a ñ a á cada 
frasco y que se facilita v i grúfía á quien la so l i d te on la 
m i \ É l W ! 1̂  i l i l l í i l í s 
alliabiu 1 1 M i Ú M I * W m u i m i l f i E y S P i f l 
del Láo. Manuel A. García 
C t - b a © . s q u m ^ a á A c e s i a , 
VSTQe vende e a l a s D r o g u e r í a s y F a r m a 
4r¿i At 
S i t á d a s . 
[Marca registrada.] 
Son de maravillosos é i n f a l i b l e s ofocbj en la curación do teda olasode 
cahníüras intermiiontes. 
Ü95con?ísae da las imitaciones y falsificaciones. 
Las PíLOOHAvS 1>K OlíACMllCB legítimas tienon sn el prospocto y faja 
de garantía la teuroa de fábrica ¿9 la 
Drogiieria y Fanaaeia LA REUNION, de José Sarrá.-Habana, 
tí 818 26 10 Ja 
exigente. 
mucha 
visiten estos vastos al-
macenes cine encierran 
"[¿•Ies imposible de describir. 
Oí iySS i i .AS H ^ ® . Y C A Perfumistas.-HABANA. 
" i 
m 
F ' O i . v o 10B\AMmOZ a la base de G t o j ^ t . 
í)v c-xquisilos perfumes* y ir .uy adherentfii 
G u a esluche coo'iiene un pomito de e seac í a 
para el paf¡ue!ü. 
^ P l E l J l ^ E S F a É S ^ 
F Ó ¿ v b DB'Ai - t i - íOj? Dedicado a-
X V ^ rV'Ml ^ V ^ / W M l P O L V O D E A n n o z V-M'' ifífU l o a b l e mpalpable 
z a ¡a bgse de Giiterint. 
y m u y adhertrj ie. 
Sai túlü i)e fihós üílores. 
Agws jwra c o R s t ó r v a r y e r a b d l é c e r el culi?). 
Ui23 sola prueba d e n i o s i r a r á su excelencia. 
. : ' ir .z l m r :•. h l f í c í n ü e n t o a á $ j R e r ñ i m e r i & ¡ 
7 Á j r o g n o T i n . . 
80 Al 
LA REINA DE LAS AGUAS M MESA. 
V E I S Í T A . . A 1 S T - C J . A X , : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 D E B O T S L X J ^ Í 
M e d a l h i d e 0110. E x 
í i m t e r a a c i o T i a ; ] de Pa r í s . 
Siendo el p r e m i o imísal i .o que ha s i d o a ^ j n d i c a c l o para las giias de mesa, p ó r su purexa,. 
Sor agradable, e/crrcuccaria. n a t u r a l y sus calidades ancidticas digestivas, ( í n í o r m e del Juraoo.) 
L a ne is a l t a r e c o m p e n s a qjie pudo otorgar el J u r a d o . 
E L A G U A A P O L L I N A K I S t i e n e d e v u e l t a l á s a l u d á m u c h o s d i s -
p é p t i c o s , l o s c u a l e s , s e g ú n l a s p a l a b n v s e x ] r e s i v a s d é M o n s i e u r D i d a y , 
b e n á e l l a u n a c o m i d a m á s p o r d í a y u n a i u d i g e s t l ó u m e n o s p o r c o m i d a . — 
L a F r a n c e M e d í c a l e d e P a r í s . ~ D R . B O T E N T U I T . 
m m í i r S 
M m m l m i i | 
S I S ^ g S M A B O l - T S A C K . l A i x v m x i a i o P O H 2 0 ASOS 
REAL FABRICA 
fia 
CIGARRILLOS j PICADURA 
c y m MAESAS AHm» 
I 
J J . J . J . l . Í i . 
* ^ V ^ V ^ t * * * * * 
mm mi 
1 « c - 5 
a (fia 
D7& 
Los mejores oigíimllos, los quo por aroma, fortdeza y buen gasto obtienoa de todos ]c$ 
saercados del mundo la preferencia do los famad oro», como así lo acredita la extraordinaria c;^ 
cuales, en las siguientea o h s o é do pápelos pectoral-, a r roz , t r i g o , maíz-, pu lpa) ¿erro, h r m , algo* 
d ó n , o r o z ú s y pas ta de tabaco, hay constantemeníe en esta mbrioa un fresco y variado surtido. 
Los ciVarnilos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tttm-4 
"bién por SuSINI, cuya fixtraordinaria demanda aumenta todos los jias, debido á los buenos y i 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como loa de picadüra granulada, son elaborados explosiva^ 
mente á máquina. El sistema BONSAOK para loa cigárvilloa do bebra, es sumamente limpio^ 
excelente y superior. 
vegas 
Los productos de esta íabrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de ks mejores 
í de Vuelta Abajo, eacogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos so encuentran de venta en tedos los depósitoa, vidrieras y establecimiontea 
¿ 9 esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inraediatamente con prontitud y esmew^ 
Domicilio de la íabrica: Paseo de Tacón CAELOS 11̂  103%-̂ O<ble y Telégrafo IUM 
Teléfono 10 i 6. Apartado do Correos, 117, Habana» 
Beses ^H* üdtidai. Kilos. 
Toros y iiovilloa. 
íiufycs y vacas. 
Tci uüvas y novillas. 130 J 
130 J. 81768/ 
J'rcclvs. 
m 1 ! 
f l I 
<lu 70 i 7í. cts. k. 
de 7Ü á 75 cts. k. 
da 80 á S<5 cts. k, 
310 Sobrante. 97 
R a s t r o de G a n a d o m e n o r . 
8 15 
PRECIOS. 
93l( ( Mitm? 43 ¿48 cts. k. { Carne 16 i 48 „ 
'213 i S8 „ 
Cerdos.., 
Carneros 
Sobmiitoa: CorJos, 92. Carneros 1. 
Habana U de Junio do 1897.—El Administra-
dor. Guitlcrnio de Erro 
GÜESSi i m MUÍ 
Por comisiones qi;c traigo de Europa y 'os Esta-
dos Unidos, couijno en gruados y peiiiicñas CHULÍ-
dades toda elaca de /1>)A n l ^ t u io^i/ili'a 
prcndaB y ol.jot.os de P U W ) Q M M ' 
pados y objetos de inetal blanco 
antiguos 6 deteriorados, sai como lumbicn toda cía 
se d « í lELOJES de los miamoi motalcí, F l i íDRAh 
FINAS y toda claie de ídOMEüAS do OUO ó 
PLATA do clifícil circulación; pagando todo lo ex 
puesto á todo su valor y á más altos p r e c i o s «IUO 
ningún colefra en la capital. Calle do la Amargura 
n. nS, entro Corapostela y llábana 
Nota.—Taiubié'i «c pasa . i domicilio a/isa.'ido con 
las señas an torio ros. 'IOÍIO 13-2 Jn 
D E L D O C T O R G A R D A N O 
de fosfato, hisnmfo, pepsina, pancreati'na y diastasa, 
Apoibados por las Academias por sus inmediatos ó infalibles resultados para curar radicalmente toda 
clase de D I A R R E A S , por antiguas 6 rebeldes que sean, cualquiera que baya «ido la cauua que las 
produzca. La D I S E N T E R I A crónica 6 reciente. Los P U J O S y C O L I C O S que tobrorlo-
nen de violentas dcacomposlcionea de vientre. Catarros y ulceraciones del O.-itomagO 
é intestinos. T i f u s C ó l e r a y Diarreas de los ancianos t í s i c o s y n i ñ o s . 
Toullican el tubo digestivo normalisando sus funciones, eu las DlSPEPíjlAS, GASTRALGIAS, GAS-
TRITIS y ACIDEZ de estómago con Lcii;!oucias á diarreas. 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. Depósito principal; lielascoain 117, entre Salud y 
Reina. 
m m m . 
LA MEJOR Y M AS AGRA DABLE DE LA3 
MEDICINAS KS K L 
rUEl ÁüADO KW F R I O 
EN LA FáEMAOIA "BANTA RITA" 
De gegúro ¿sito ca loa CATARROS CRÓNICOS y 
R B C I U N T U S , en la L A K I N G I T I S , Buo.NíjuiTiá, ANÍÍI-
KAS, ASÍOIXAS O A T A R P . A L K S Y DIFl ' / iRIOAá, A S M A ó 
AUOOO, ÍHRITACIÓX B R O N Q U I A L , D l í B I L I U A D G E -
S'BRl.£,, CONSUNCIÓX, Cí-OROSIS, A N K M I A , IVAQUI-
TISÍÍC y ea todas las eafermedades que provengan 
del eiuvobzeclmientu do la aangre y OQ cayo:, csuot 
sea uooeasílc recun ir ü MHÚ dei ÁCtíit» de BCfcadó 
de iifioalao. Pídase eu todas las Parmacias. I 
R 77̂  \ Jn 
La Primavera", Muralla 49. 
En esta casa encontrará el público el mejor y mit 
esprieboso «urtido de CORONAS y CRl/OES fú-
nebre» do raj-ÍM clíue», las que véndeme* ó precioa 
á como ofrezcan. 
Cintas con athdedic ntorla para las roiima», grát». 
T E l / E F O N O 7 1 8 . 
<: 773 alt 
| E L O R Í E P 
fe €1BE1D UES DE LÜJO 
W SS^HAY A B O N O S ^ 
X S E ^ t t ia inSK CA3ÍAWL08 A PISO. 
787 1 Jn " 
Sin r iral para hermosear y t e ñ i r el cabello cano de su color primitivo natural 
lin qne el ojo mis perspicaz descubra el artificio. No inauclia ni ensucia. No contiene nitrato de 
plata, ni es nocivo á la salud, n i requiere p r e p a r a c i ó n ni lavado antes ni 
d e s p u é s para SU empleo, circunalancia qae lo Lace superior ¡i todaalas proparacioucs cono-
cidas. 
De venta en todas las Droguerías, Faimaciaa y Perfumería». Depósito principal- Farmf.cla del Dr. 
J. Garduño, Belascoaln 11/, entre Salud y Reím . 
Elífermedades secretas curadas en breves días con las 
C A P S X J X . i L S G - B H n i H A B del Dr . G a r d a n o 
Superiores á las preparacioueo de copaiba, sándalo, etc.. por sus inmediatos resaltados en iaa 
Gonorreas. Blenorragias, Flojos y Catarros de lavegiga, «in produ-
cir cóilc«i, eruptos y diarreas. 
Do venta en tolas ias ParmaclM y Drogueila». Fábrica y Jiipóilto fiítsral: Pamudads! Dr. Qar-
áano, B^loip.oaln 1 tí; »«*»•« únhui v fiainia SI** »,U 80.2 Mr 
PllEPARADO POR E L 
Contiene 25 por "100 de peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable iimiediaiainoníe. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un i 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constiti 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los eleme 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder i 
apreciar sus especiales condiciones, 
Al por mayor 
D r o g r i e r í a d e ! D r . j i i h n s o B , O b i s p o 
y m i t o < f e s l a s b o t i c a s . 
C 754 « Jn 
e?^ Rf.íj mm 
•SL M . J L ta 
IvíEDICO d© la M A S A G - B S U - E C O 
Par» !«s enfermedades de las .A IM ICÍ LACIO-
NK.-i locales r reneraUs, dolor de la CABEZA, 
C t E L L O y HIORAÑA; RlíUMATíCAS. MUS 
CI LAkEf* JÍÜytVlOSOS del ESTOMAGO, in -
teítliíos teonüíMuáción del vientre) GYMNASTICA 
MEDICA. 
Consul tas do 11 á 1, 
Gralis pnra los pobres los martes y vitrnes de 7 á 
9 do 1;; uorhe. 
E s p c a a l para los mi l i tares . 
Galiai'-o altos. Ttléfono nú moro 1.024 
4tí7 413 
re* 
El surtido má« eitenso qne te coooce, es el do li 
^ran »odi;r!8 LA SPOCA. N#plano y San Ñico'lá/ 
Impríei^B y ciula* trátii. *) ' t i 
C 179 alt 1 F 
S A L O N T R O T C H A 
Hotel Restaurant con elegantes reservados. 
Cocina de primera; esmerado Borvicio y módicos 
precios. 
Primoroso Dufartamcnto Nupcial. 
Habitaciones iiiuy cómoda) y frescas. 
A gruduble temperatura Jardines y bafios. 
C'onjuiiio delicioso, 
m i »U 35 4 Jn 
EFERVENCEME, ÁMÍBIIJOSA Y P r K G A N T E . 
En tod» csia díbe habsr siempre no fraico de la MAGNESIA DK SARRA, pno» A ello 
obliga ¡i íroruencia con que se lifoo ncceiidad de reennir A un tnpdlcamenio que, como é»te, se 
emplea con tanta efleacía en toda» laf irreguh)idadet de) aparato dijeativo. 
Pocat «ou aquí )t« periooa» cuynt funcione» dipeMívas »e operan con toda regularidad, y 
pocaj, por oonti? viente, H» que no sufren cierta» incomodidode» que Lace ce»ar por completo el 
uto de lacada dia míU acredHada 
M A O - I N T I U S J A . J D ' I Ü S J L l ^ I ^ A . 
Lo» dotore» de caber», lodige^Uonei, eructo», acídeí de la» comidas, exceso de bilis, mareos, 
saburra gástrica, acedías y loda> la» indi»poficioues do) eíldmaco, desaparecen inmediatamente 
per medio do lo M A GN Etil A DE SAKHA, cuya superioridad Lace patente el becbo de que cu 
toda lieoH'o ÍC conserva perfectamente bicu. 
La MAGNESIA DE SAlíliA «e vende en toda» la» Farmacias en la 
Droguer ía I L A H E U I J I O N , de J o s é S a r r á , 
Teniente Mey 41 , esquina d Compostela. Habana, 
^«t'í tit ' .."•i 
C 771 
Ci UA.MJÜ 
QTJE S E C O N O C E E N E L . M U N D O 
N E C T A K B O D A C O N B E l P B E S C O S D E T O D A S OLA 9 1 
ün saco ds oxígeno Si.50. ün aloono de 30 sifones S4.50 plata 
P R I V I L B C U O POB 20 A S O Ü 
S . K a f a e l i x á m . 1 . - T e l é f o n o 1 5 4 9 . 
Los estadios y experimentos llevados í cabo por los hombros científicos dol mnudo ban comprobado do 
una manera ovidoníe las propiedades esencialmente medioinales del Agua OA.yenada por e(0 aa ttBO 10 Mf-
tiendeconiiidcrablüiuento. Basta decir en apoyo de su benéfica iufluoucia que no «« potibU hi ridu titl c! 
oxígeno iSl Héilalos espacios y las aguas, determinando nuestras actividades y energías; oámta p 
el oxígeno es la vida. Explicado lo que anteode. ¿No se comprende fíicilmento que ba do inlhtir ¡fuiavti 
müiú(s&T*c.aima,rh» organismos ilebilüadoAf , , J , 
Tenemos además jíran aurtido do aguas ir.iueralos nati iralcH do la lela do Pinos, (Sania M) faft&tQ aw 
Obispo (Gusnabacoa) y de Cantarraaas, GÍ-;i:do esta casa la única receptor.» do «ala», tamhldn la« Ua| 
«ftnlonal»H v «xtriíciiera» O 770 al* M I Jn 
D r . Eafae l Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
cres exciusivaraeníe. Consultas de 1 á 3. Prado 11 
elófono 586. C 838 26-lfi Jn 
m. ANTONIO R. PARRA 
MEDICO-CIKUJANO 
Domicilio: Paula 47. Teléfono 793. Consultas. 
Cuba 128. De 1 á 2. 4-101 2B-13Jn 
Dr. Abraharn Peres y Miró. 
Médico de! Ceíítro Astariano 
' onsultas de 2 á 3. NTepi;!iio 187 (altos) Teléfo-
I O 1.580. C r.27 26-2 Jn 
Dr. A. Bustillo Lirola. 
ENFERMEDADES D E LAS MUJERES Y 
PARTOS. 
Hotel Saratoga (entresuelos) Monte 45. Consul-
tas de 12 á 3. 4378 26-12 Jn 
O C U L I S T A 
Consultas particulares de 12 á 2. en el Hotel Flo-
rida, Obispo 28. C 813 . 26-9jn 
Dr. PEDRO A. PALMA 
MEDICO CIRUJANO. 
So ha traiiladado á Chacón n. 4.—Consultas de 
jnos lot lunes. 4064 26-1 Jn 
M E D I C O CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 22. Con-
sultas de 10 . i r : C 778 26-19 Jn 
MEDICO CIRUJANO. 
Se dedica ««pcíñalmente á las enfermedades del 
pecho y do laa vías digestidas. 
C a a s f n l t á s (k 2 á 4, 
8»39 
P r f i d o 91. 
2e-2fiiVÍ 
O A P I Ñ E T E D E L 
F . E M 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 9 á l 0 , l á 4 y 7á8. . 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
C 757 alt 33-2 Jn 
Emilio lópes y Sánchez 
ABOGADO 
íloras de consulta de 8 i 10 niañaua. 
Estudio; Habana 140. 
C 804 156-Jii 6 
Dr. Luis Qomles O-Brien. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 1 á 3, los martes, jueves y sábados 
Campanario ?5. 753 26-2 Jn 
Dr. Sabadcr Vieta y Mere 
CIRUJANO-BSNTISTÁ 
O b r a p f a n 0 fí7, a l t o s , e s q u i n a 
á C o m y o s t e l a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a s e x t r a c c i o n e s 
á e m u e l a s s i n dolor por med io de 
u n n u e v o a n e s t é s i c o xocal, s i n pe-
kigro h a s t a p a r a ¡ o s n i ñ o s . 
N u e v o s i s t e m a de d e n t a d u r a s 
pos t i zas s i n c u b r i r e l p a l a d a r . 
3697 30-18 M 
y 
& 
te? tqtt«stríKirdcn, ¡Sfi.üO 4, (}lsr-.'*vs.. * . , . 
Bianitttádwi.•»)•>>• L50 j 
OrifloaDión....^— 3.S0 i 
'í'odoí loa díjjs. isohufrs i-
rTrt«. O 783 
id. 




<7 ALÍ ANO SS 
aft 3 Jn 
D r . Manuel DeifiiL 
MEDICO Dfü NIÑOS. 
ConsTiltaf ¿6 íoce i tío». Moate 18, aüoi 
Dr. ÁlbertoS. deB'üstamante 
Especialista en partos f eiirer2«e(la<lf>s 
de señoras, 
Director de la Clínica de Genicología y 
Partos de Jesús del Mente, 
Consultas do 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, jueves y sábados, Domioilió San. Ij;uacio 1 1 1 . 
Teléfono 5fir.. 27.Í7 KJ^O Ab 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á V. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 3 ' « 26-21 
Médico-cirujaHo-deníi-ta. Prado 115. Se dedina á 
trabajos de superior cali'iad ou todos Jos ramos de 
su profesión, al mismo tiempo trata todo cliente con 
la consideracióii que su estado y los tiempos mere-
cen. 4106 3*f-2Jn • 
Juan M . Unánue 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Salud 77. Teléfono 1,-H.8 
3108—4053 
i g u ú áitósñc 
ABOGADO 
Consultas de 12 á 2» 
52-9 My 
íícgueraí 
Oomiciüo, B&n Migad 75. Hatudio, 




DR. FRESNO Y BASTÍONY 
Médico del "Centro Asturiano." 








Cías-isa 11 F i B i » y y r^Msa». 
eldos. Ccaocltis Ss ¿i; í S Aĵ feaiSiftí «!« TalÉMOa 
t , 996 G 759 -1 Jn 
M i g u e l C 4 - e 3 i e r 
ABOGADO, 
«visa 4 su «líentela que uo eo bfi ausentado ni piensa 
ausentarse; y que com.;¡:í;). y 
su bufete, en ia en,»" 
3679 
e de M¿ 
ontinasrii al frente de 
aSeiTsa r.úm. 2 altos. 
26-18 My 
ios 
i'onsniías de 12 £ 2. 
C 6i7 
íAitóa 74, Ve<í5ido. 
ri2-4 Mv 
Dr. José Casariego y Lauda 
M é d i c o d s l Centro A s t u r i a n o . 
Consultas dé 12 
3891 
2. Teléfono 1 t;i3. Industria 122 
26-233.1 
P a d r e s do f a m i l i a y D irec tores de 
Coleg ios . 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
señores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas 
C 506 4 Ab 
NEPTUNO NUMERO 121, L I B R E R I A 
2,000 lindas novelas de autores célebres á escoger» 
á 20 centavos y á otros precios. Comedias y piezas 
bufas á real y otros precios: 8 0C0 libros de historias, 
literatura, medicina, derecho, etc., á precies ínfi-
mos. Catálogos gratis. 4476 4-15 
LA CUESTION DEL PAN, 
por Olallo Diaz González. De venta á 20 cts. bille-
tes en Obispj 86, librería 4130 4-15 
A V I S O 
Cocina particular, Habana n. 129, entro Sol y 
Muralla —Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se cou-
vencírán. 4416 8-13 
N R A D I C A L 
LAS 
8e consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con cinturon 
faja. 
Se garantizí; 1" retención en todas las hernias. 
Nueva invención de las aparatos de goma blanda» 
Snlcos en esta casa. 
1) 3 1 1 
' ! ^31 alt 10 13 
D E S E A C O l i O C A E S E 
de criandera una peninsular de 6 meses de parida, 
con buena y abundante lecho: tiene quien la reco-
miende. Vive Virtudes 48. 4440 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una viuda para cocinar para una corta familia ó para 
un establecimiento ó hacerse cargo.de un niño huér-
fano: tiene personas que respondun por sus antece-
dentes. Informarán San José 130. '1-111 4-15 
DESEA COLOCARSE en casa parti.ular una generalísima ccslurera y costadora por figurín, 
tanto de niño como de señora, en seda. lana, oían de 
toda clase de colores; se halla muy apta para desem-
peñar todo trabajo que se le de: no tiene incouve 
niente dormir en la casa ó tomar parte en limpieza 
de habitaciones yendo el sábado para su casa y vol-
viendo el lunes: tiene personas que respondan p or 
su conducta y el buen cumplimiento en su trabajo: 
$15 plata. Sol 26. altos. 444? 4-15 
S E D E S E A N C O L O C A S 
dos jevenes una peninsular y otra de color de cria-
das de mano ó manejadoras ó para asistir enfermos; 
tienen quien responda por su conducta, informarán 
San Miguel 57, altos. 4412 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una peninsular a-
costumbrada á estos servicios inteligente y trabaja-
dora, cariñosa con los niños, teniendo personas que 
respondan por ella: dan rezón callo de Cuba n. 52. 
4109 4 13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera, criada de mano ó 
manejadora de niños: tiene quien responda por ella. 
Informarán Oficios 31, casa de efectos militares. 
4418 4-13 
NA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA 
familia donde den casa y comida en cambio de 
unas horas de clase. Dirigirse á Amargura n. SI, de 
12 á 3. 4415 4-13 
u 
B ! muy poco capital $500 ó menos, para dar impul-
so á una industria que está trabajando en la actuali-
dad, es de algún porvenir. Dirigirse á Domingo 
Martínez, Aguila 119, establo El Cosmopolita. 
4383 4-12 
U n a s i á t i o o b u e n coc inero 
y repostero desea colocación, sabe trabajar muy 
bien y aseado: tiene quien responda por su conduc-
ta. Colón 26, informarán. 43^7 4 12 
3 7 A M A R G U R A 3 7 
Se sirven caminas á domicilio á $10 plata por per-
SOJia, con muy buena y abundante comida á la espa-
ñol* y fiñolla. No olvídaisn, interior de la vaquería, 
ta 4jO»rgH'» $7. 4414 11( 
Tintorería El Cwreo de París, 
Ten lente-Rey 58, frente á Sarrá, 
Y L A P A L M A , E G - I D O N . 1 3. 
Estas jeas^Ji conocidas del público por sus buenos 
trabajos y la Itrmejsa pif Ies teñidos. Se hacen cargo 
de cualquier trabajo que ss pjr/Bjsente por c.ontar con 
elementos pava ellos. Espeai'aUuá.4 ¿n ]p¡ trabajos 
de señora en vestidos, pues se hacen cargo dg plan -
charlos, quedando óstos corno nuevos, lo misino e>; 
seda que en lana. Precios sin competencia. Se pasa 
á domicilio á recojer lo9 encargos avuando pur el 
aparato. Telefono n. 630. 4405 6 13 
^ í s o cts.'fe y.e?2<í̂ í; moldes, se adornan sombre-
ros, se hacen traiea de )¡ £3 y de olán á 2, pasa 
á domicilio.; en la pismase j p j ^ i u i ? habitaciones 
á centón sin niños. Gaíiauip »." 6? c^trp ÍT^ptuno 
y San Miguel. 4384 f- l? 
CIORSBT MODELO DE PARIS—Corto Re-'genle. Una Sra;inteligente se ofreced las Sras. y 
Srita». áe Capital: Se hacen de todas clases y 
medidas con faja, ft? componen y lavan: en vista de 
la situación c r i t i c a ¡ k í ÚS ••traviesa, pasará á domi-
cilio de las easas donde U ÜMSÜM} Hm precios son 
de tres pesos en adelante. f>.ol 8f. 
4241 tt-jg 
M e c á n i c o en g e n e r a l . 
Se tiai'Sí cargo de todo lo con.c,ern-,ei.iii á su profe-
sión. A toda* horas. Monte n. 61, hbreiia "Lí f ís i-
ca». Habana 3760 20-21 My 
• m m 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelenífi cocinera á la criolla, de color, aseada 
y que sabe cumplir cc>íi pi; obligación, teniendo per-
sonas que respondan por ell^: d j i ; razón Crespo n. 
30 altos, cuarto n. 37: sueldo 3 centeueri. 
4500 4-ib 
XJn m a t r i m o n i o 
solicita ijina joven para ayudar á los quehuccres do-
picsticos: se le dará sueldo. Estrella 110. 
4382 4-12 
Brigada de Trasportes de A. M. 
Para instalación de olicinao y apuartelamieuto 
de 50 hombres y 160 acémilas se de^ca arrendar uii 
local de capacidad fuüciente en esta capital ó sus 
alrededores. 
Diríjanse las proposiciones á M A R I N A 2, de 12 
á 6 de la tarde. C 801 8-8 
ORAN CASA PARA VIAJISB08 
d e F l o r e n t i n a L ó p e z F a b i á n 
Cantón Grande núm. 11, L A COR UÑA, 
antes San Andrés 1K4. 
NOTA: Esta casa tiene un comisionado para 
el p?Kl?arqne de pasajeros tanto para las Am^ricaa 
coi4p'|S*4$fr"£J ertranjoro. También se hace cargo de 
c a a l f l u i e r a eo}i£itffó$t' o'ij'sj se Je cónfie. 
y métodos de música. Librería de J. Turbiano calle 
do Neptuno n. 124. 4503 4-16 
8É COMPRAN LIBROS 
en pequeñas y grandes paríidar;. 
OBISPO 86. LIBRERIA, 
* r • 415 
D S S E A C O L O C A R S E 
una señora peníasnlar de criada de mano ó para a-
compañar á una señora, nace do-) meses ha quedado 
viuda: informarán en EsíreUa 64, tren de lavado. 
4505 4-16 
UNA SEÑORA DE M E D I A N A KDAD, QUE posee el alemán, francés, español é inglés, (íese$ 
colocarse como manejadora: sabe coser y tiene bue-
nas referencias. Dirigirse al hotel Perla de Cuba, 
A mútad 130 y 132. 4489 8-16 
D~ É S E A COLOCARSE ÜN PENINSULAR de criado de niupo, sabiendo bien su obligación 
porque lo ha practicado en .ésta con familias respe-
tables, las mismas que respende» de au conducta, y 
también se hace cargo de cuidar una P^a que los 
dueños estén ausentes. Informarán calle de O^e i l l y 
n 12, frente á la Universidad. Telefono n. 2,200. 
4191 4-16 
I ^ P S E A C O L O C A R S E 
do criada de maii<< ¿ manejadora una señora penin-
sular: sabe su obligación y ¿¿jfne quien responda por 
ella. Informarán ln<j«isidor 43 y í actj^ia 100. 
4498 4-ii3 
D E S S A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, aclimatada en elpais, con 
buena y abundante lecbc para criar á lecho entera: 
es cariñosa co» los u-ños. En la misiua se coloca 
otra peninsular de criada de mano ó manejadora do 
niños: ambas tienen (itiien mijonda por ellas: dan 
razón fonda La Perla, calle de Bau Pedro n. 6. 
4487 4-i 6 
S e c o m p r a n 
toda clase de muebles y pianos, plata y oro viejo 
pagándolo mejor que nadie. L A NUEVA / I L l A , 
Suarez n. 53. 4384 4-12 
j U í ü U i ú M r j ü 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y bonita casa Neptuno n. 188, con cuatro 
epartos bajos y 3 hermosos altos ydeir.ás comodi-
dades, tií). Jbve en la bodega é impondrán en Saliid 
30 ó Cuba 64. ' USQ " 4-16 
S E A R R I E N D A ' 
una buena casa do vecindad de alto y bajo, bien si' 
toada. Informarán en Cuba 61. 
4191 4-16 
S e a l q u i l a e n 8 5 pesos oro 
Ja h.ejmps^ y moderna casa Campanario 42: tiene 
mucitae CQj^odid^des y capaz para dos familias. In-
formarán en Campaijajjo 45. 44í:4 . 6-16 
B E A L Q U I L A 
la bonita casa Campanario 12. La llavo en el núme-
ro 8, é informarán en Campanario número 45. 
4483 ' 4-16 
U i i a s e ñ o r a pen insu lar 
desea coljocarsc d* criada de mano ó cocinera: sabe 
cumplir cualquiera de fas dos cosas y tiene personas 
que respondan de ÍU cond^cta^ c/),cma á la criolla y 
española, es muy cariñosa para 109 ni^os y aseada 
en el trabajo. Informarán Gloria esiuina á Carnjen 
núm. 162. 4482 j p f f 
D E S E A C O L O C A R S E 
•. i. ¡oyen peninsular en talabartería, es recién llega-
do, ó bien ¿o portero en una casa donde pueda tra-
bajar de zapateíoi iane personas que garanticen su 
honradez. Egido 35, áiin'f¿z£n. 4480 416 
D E S E A C O L O C A R á í ü 
una buena cocinera peninsular, aseada y persona d* 
toda confianza, bien sea en casa particular ó esta-
blecimiento: tien^ personas que respondan por ella-
Dan razón callo de Eunjef/rído n. 12. 
4PÜ1 ±}A_ 
4̂  W B faítl (ÍTk Se necesita desde jestii i 'Cfar 
i a L W a ^ denas y puertos int^nntuios 
un piloto práctico para la goleta PURISIMA CON-
CEPCION, informará su patrón á bardo, Jiodrí-
guez. 4474 d S-15 ^ 
U n a S r a . desea colocarse 
para cocinar á una corta familia, es buena y tiene 
djila?} responda por «u conducta: Muralla 89, entre 
Aguache y Villegas. 4138 4-15 
S E A L Q U I L A N 
en casa de .una.fajniUa Recente, dos hermosas habi-
taciones bajas, freicás y muy clamas, en el punto 
más céntrico de la Habana, se dan'en proporción, 
O-Reilly n. 50 entre Habana y Aguiar. Ño equívo 
CÚVS^. 4488 4-16 
R E D A D O 
l ín módico pre.cíp se alquiTan jos naj/}s (}e la Quin-
ta «le Lía He? en la callé 13 entre P y O w vejnfé pa-
sos de la línea; eu la niisnía informarán á toldas íío-
rae del precio. 4t,-l ^-IjS ' 
f í ' i l t ! ( 'WMi i t i (>^ En la casi de familia Larapari-
U r t l H l t l t i U l l t » Ha 2 2 esq. á Cuba, se alquilan 
frescas y amplias, amuebladas ó no, con asistencia ó 
sip filia. Los pisos son de mármol; hay baño, tcléfo-
jif) '¿2$ y mi cocinero excelente. Precios moderados. 
'iSCj 8-16 
Se alquilan frescas y epodas jb^bitacicnes altas, con muebles ó sin ellos y ' coü ásis+incra, ejit ;v 
más céntrico de la Habana y cerca de los teairos, 
con baño, ducha 6 inodoro. Hay una hermosa ha-
bitación propia para escritorio ó consultas ó cosa de 
esta industria. Bernaza n. 42. 'J502 8-16 
D E S E A O C I r f p C A E S E 
una jo7£n peninsular recien llegada ei> cjsa de fa-
milia de respeto rl^ criada úe manos 6 manejadora: 
es humilde y traijajadiora; juforiuan San Aliguél n" 
222 esq. á ¡Marqués Gonzaje?. 
4426 f ].5 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de mjnejadora ó criada de mano, 
sabe ejumpiircon su oblijiación y tiene quien respon-
da por ss conducta: informarán San Lázaro 3!* 1 y 
Concordia l í ñ . 4453 4-15 
T vESEA COLOCARSE 6 ^ 4 . CRIANDERA 
.1 J'peninsular con buena y abundaüfe \epho para 
criar á -eche entera, es cariñosa con los nifrcj: en 
ta misnja se coloca una buena cocinera, criada dfi 
mano f: manejadora: aubas tienen personas que las 
ííaranticeiu la calle del Aguila 110 accesoria 
n. 1 dan raz(jn. 4472 415 
U ^ N A B A C O A 
•Se alquila una gran casa co^i ntrada frente al 
paradero del ferrocarril; la puerta pnn&i^al por 
C o n c e p c i ó n 30; capaz para tres ó cuatro í'amilfils. 
Puede verse é informarán en Zulueta 24, altos. 
44#5 5-16 
" E P A D Q 
E n ^a calle ,de los B a ñ o s , entre3v y 5*, inmediatas 
á log baños , s,e alquilan seis habitacioiics de mam-
postería em un grato colgadizo, patiei agua, etc. l a 
formarán 5» n. 5J. ^199 4-16 
P E S E A C O L O C A R S S 
un joven íi!iei¡g."?;te y honrado pava :;cflmp?.ñar y 
cuidar á un cabaíiftro enfermo ó viajar djpiro y fue-
ra de la isla: tiene buenos informes de sff conducía, 
é inpondráu Bernal n. 1 esq. á Indusf ria. 
4473 *-lf> 
CIRUJANO DENTISTA. 
ÉspecíaJista en extracciones por mr-dio de anesto-
éícoa inoicimvos. Honorarios módicos. CoDsaltasy 
operaciones ¡to S & i . G A B I N E T E H A B A N A 17. 
366» 2ÍÍ-18 My 
AUtUA-OATK SÜMMB.O 1X0. 
«atre Ter-taicte lt?y v íiicla. ^¿Míono 99*. 
O 760 U t i 
CMca C m l é p a YÍMÍ 
Calzada de Jc&us det Monle nüm. 301, 
Esta ciú'iica que continúa con oi u.iismo personal, 
es E X C L U S I V A M E N T E para nuyerc^: con aepar-
tameutos espCLiales para parfos, 
Director Dr. Alberto S. de Btistamante.—Para 
Informes y pormetídrslB Sol 79, de 1 á 2. 
2748 52-20-A 
U n genera l cocinero 
y repoite^o (asiático) desea encontrar una buena 
colocación en ecfablecimiento ó casa particular, da-
rán razón San Nicolás i6-¿ f>. todas horas. 
4465 «-I5 
TPV ESE A COLOCARSE UNA SE.NÜUA 
JLJniusular, sana y robusta, de dos mese» de p'ari -
fía, para cria;- á IecJ;e entera, la que tiene buena y 
abundante, y acíimaladi. t u cí país: tiene quien TíS" 
ponda por sn conducta: daván razón calle de (/ár-
denas u. 5. 4452 
MEDICO CIRUJANO. 
Especiaiista en afecciones quirúrgicas, parto» y 
tnfermedades de señoras. 
Trata por un procedimiento espacial las estreche-
ces de la uretra, efectuando la» oporachmes sin o-
casionar sangre ni dolor, puniendo el paciento, des-
pués de operado, coulinuar en aus. ocupuciouea co-
mo sí 110 hubiera sufrido tal opeiación. 
Dedicase también á las afeccionee de la garganta. 
&a.riz y oídos. 
Consultas de 12 á 2, Concordia SS. Teléf. 1557. 
C 260 Í56-19 V 
Kflpeclaiisís, m laj 
i ü ^ B l ^ í M J í i s m ÜÉL « f e 
(En general, seorocas y á« ia itskzat, ylnaounseo*-
tívas al Rcuir.a, Anerata, S $ l ü . Nearosismo y Mi -
CPoblanaa.} fettn-ín «1.. De 12 ¿ 2. 
C 7S1 1 J n 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESE^ co-locarse de criada de mano ó para un nutrimo-
njo solo, siendo casa decente; tiene quien responda 
por eil»; en Neptuno n. 18, altos, impondrán. 
44ñ4 4 15 
UNA CRIANDERA P ^ í I N S U L A R SANA Y robusta de 4 meses y medio de pirii^:. dnea co-
locarse á leche entera, la que tiene buena'j a îLu-
dante, cariñosa con los niños y tiene personas quo 
respondan per ella. Teniente Rey 64 dan razen 
m ¡ 4-15 
UNA JOVEN D E COLOR SOLICITA UÑA casa particular para cos/;r ropa de niños y de 
señora. Corta y entalla por figurín y ,4 capricho. 
Impondrán en Aguila 145. 41t>S ' i-l?, 
U n a s e ñ o r i t a de b u e n a famil ia 
que líoeec francés y piano, desea encontrar una casa 
para educai" ^iños. También se ofrece pt'ra acompa-
ñar á una señor* <: señorita. Se cambian reterencias. 
Informarán Prado 37", 12 á 3 déla tarde. 
4471 4 15 
j ' T D A SEÑORA BLANCA inglesa, í̂ Wbsfnas 
VJ rbferencias, desea colocarse de criada de mam; 
en una casa particular para la limpieza, coser 6 a-
compañar una fainíJja ¡í viajar: sabe inglés, francés 
y español. Consulado n. iff. 4469 4-15 
U- ísA JOVEN R E C I E N " L L E C A D A Difi LA Península desea colocarse dé criad* ¿2 ^auo, 
X^a C a s a B l a n c a 
A g u i a r 9 2 . 
Se alquilan habitaciones y una sala en el primer 
piso en esta casa, situada en uno délos puntos más 
céntricos de la Habana, reúne las ventajas de ven-
tilación, enrielad moralidad y aseo, las habitacio-
nes tienen ventadas, inut.pjjras. lavabos y agua co-
rxient-Vaon propias'para viviendas, bufetes ó escri-
torios, hay periódicos, teléfono, baño", ducha, con un 
ftiira.do^ pu la azotea que domina todos los eoí/tór-
uos de esta cap-Ual. Precios moderados. 
C 8fg al't ' 15 9 Jn 
E N E L CERRO, 
en la calle de Atocha n. 8, se alquilan bonitas y 
limpias habitaciones altas y pajas, con balcón á la 
calle y entrada independiente á todas horas, con 
agjia y todo el servicio arriba: las altas á tres pesos 
y medió uu^ y L.a buias á dos pesos una á todas ho-
ras. 441fi a^ 4a-14 4d-13 
A r á á l a s e e r s o M s M h . 
^ n i ñ e t a n . 0, e s q u i n á a N e p t u n o . 
F r e n í e a i P a r a l e C e n t r a l , ' i e l é i " . : i ¿ . ' í 
C a s a d e í í j j í s p e d e s . 
P A L A C I O P E D H O S O , 
Habitaciones en to/Jos los pisos con todas las co-
modidades que pmdan desear. fJa dij.-ña do esta 
respetabilísima casa ha rebaiado sus precios este 
mes. Todas las habitaciones son bonitas, vcntíladatt, 
claras y limpias, con vista á la calle. Hoy ge consi-
dera esta casa la primera de esta ciudad por sus dis-
<Í/.Í̂ J 6 inmejorables con'iiciones que tendrá gran 
H-.aihiaccion Informar á todas boros su atenta 
dueña—T. M . , viuda do R. Dirigirse al portero 55u-
4-15 lueta 0. 4177 
8e aUiuila la casa Concordia u, 21 acabada do ree-di&car cempue,s,ta de zaguán, saleta de com* r, sa-
laí cuatro espaciosos cuartos bajos, dos altos, des-
pensa, cabaileriza con jardfn y traspatio sin rc'-iija 
en cuatro onzas en oro. Puede yers;; d¿ 7 á 10 dé ja 
mañana y de 3 á 4 de la larde que está abierta, y pn 
Perseverancia 27 é informarán de 7 á 10 ni ñaña y 
d e 3 á 5 tarde 4456 8-15 
B E A L Q U I L A U 
dos casus, iij>)m;)ü3t;,'la 100, casi esquina á Sol, de 
alto y bajo, en $á0'; olia lú.opte 398, con 4 cuartos 
(esquina de Tejas) agua y cloaca, en íjtóíJ. L a llave 
al lado. Su daeño Galiano l i tí. 
443 1 4-15 
SE ALQUILA 
la h^riuoiga c i ^ Cüjud fiO, compuesta de 3 habita-
ciones bajas y una ¡jli'a, az/jí.ea, ;-,aguán, piso de már-
mol, inodoro íí la cloaca, ejtc' Itappndrán i'jealtad 
n. 142 4158 8 1?) 
es inteligente en esje trabajo y sabe . 
lección, tiene personas que vc.ipondan por el 
razón Egido n. 35. 4£t$ f - lo 
coser eou pc,-
a. Dan 
D E S E A C O L O C A B S S 
•i'i i peninsular de. mcd'ana edad de criada de mano, 
acw8tu;nbrada á este servicio, trabajadora é iuteli-
gente, teniendo personas que respondan por ella: 
dan razón San ígnapif) 19, esquina á Acosta-
4461 415 
ANGEL B. MASSANE1 
PROFESOR Dlí CANTO 
Da claíieí á domicilio y en au residencia 
o. 3, altos. ' 4308 
Zulueta 
8-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
¿e criado de mano un pardo de 20 años, tiene quien 
lo gárautiae. Informarán Mercaderes 23, chocolate-
ría. 41Gv» 415 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa Salud 58, esquina á Esco-
bar. La llave en la casa de enfrente. Informes en 
San J^nacio 106. _ 4j63 8-15 _ 
Se alquilan, Atscáta 18, toda de azotea,, dos venta-nas, sala de márihol, cuatro hermosos cuartcs 
corridos con piso de mosáico, hermosa cocina, «"uar 
to de baño, inodoro: la llave en el 15. Animas í:0, 
con zaguán, dos ventanas, sala de mármol, cinco 
suarjios corridos, cuarto de baño, inodoro, etc. La 
e en ci n. Sí, Por ambas informan en Sol £¡4. 
' ' 4430 * ' • 8-15 
B E A L Q U I L A -
i.\casa c&Ui'JÍc la jáahidj número '34, de zaguán y 
dos ventanas con seis '¿«arios bajos y chico áluis en 
Reina 74 impondrán á todas borás. i i ' W 6-15 
E n M o n t e 
solicitan una Sra. de mediana edad peninsu'yr ;;ar;i 
cocinar y hacer el servicio de criada de manos a uü 
matrimonio sin hijos. Advertencia, si no es penin-
sular que no so preeenie. ^4^8 4-15 
SE ALQUILA 
una sala con balcón á la calle á un mat.imonio en 
Obrapía c^a de cor^a famtlia: precio dos centenes. 
B.'44tt, frente ^¡ tren de coches casi esquiut Ha-
bana. 
S E A L Q U I L A N 
dos casas. San Nicolás 2ñ4, con 7 cuartos, agua y 
fiLdaca. en $26.50. Manrique 149, tres cuartos, a^ua 
y clo ca.'eu $21.20. La llave al lado. Su dueño tía-
lian o 106, 4433 4-15 
^ O V S S D O E A 0 3 L A S I S A L 
l o M M Ja 
i B I i Y P E E 1 Á 8 . 
R j f S A R vende una buena mesa 
U 1 Li l i l i 11 cou accióu al local, c o n t ó 
de billar 
todos sus u -
tei.silios en buen estado, por la inltad de su precio, 
por tenerse que ausentar su dueño: manzana Cen-
tral deQomez El Popular dan razón. 
. 4486 8-16_ 
U NA F A M I L I A QUE SE AUSENTA. V E N -de un elegante piauino oblicuo, fabricante Ple-
yel, un juego cuarto compuesto de cama imperial 
colgadura de raso, escaparate de espejo, lavabo de-
pósito, bastidor y mesa de noche en 30 centenes, ca-
mas, canastilleros, lámparas de 2, 3 y 6 luces cristal 
inglés. Cuba 9. 4437 4-15 
U n p i a n o f r a n c é s 
de poco uso y magníficas voces, por necesitarse el 
dinero se dá poco menos que regalado. Blanco 42, 
casi erquina á Animas. 4435 4-15 
IKfi 1° Jn 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa calle de 
San Miguel y Campanario, con balcón corrido & las 
dos calles, tiene 9 cuartos, recibidor, comedor, sala 
espléndida, gabinete y magnífico cuarto de baño, 
todo de mármol y mosaico, construido á la moder-
na. Informarán en los bajos. 11.15 6-15 
S E A L Q U I L A N 
ias casas Santos Snárez n. 22 y la n. 24, concluiílas 
de reedificar: la primera en 4 centenes y 5 la segun-
da, se componen de zaguán. Saleta, sala y 4 espacio-
sos cuartos, despensa, patio, traspatio con árboles 
frutales el 2 4 y un corredor de 3B varas de largo, 
juuy frescas, tienen agua de Vento y cañerías de 
gas, propias para la temporada. La llave en la cal-
zada de Jesás del Monte n. 281, esquina á Santos 
Suárez, almacén de víveres. De los demás porme-
nores informarán en Perseverancia 27 de 7 á 10 ma-
ñana y de 3 á 5 de la tarde. 4457 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los frescos entresuelos de la casa Teniente Rey 16, 
compuestos de tres cuartos, comedor, cocina y de-
más anexidades, con entrada independiente. En la 
misma, bajos, café, darán razón. 4449 8-15 
4 . L Q U I L A N E N E L V E D A D O 
on la calle 5'.< n. 62, esquina á D e inmediatas á loa 
baños, se alquilan unas Habitaciones altas con vi-! .1 
á la calle y entrada y todo servicio independiente, 
propias para un matrimonio ó señoras solas. En la 
misma informarán. 4468 4-15 
Se alquilÍIÍI muy baratas 
en Empedrado n. 10 y Tacón n, 6, espaciosas y fres-
crs habitaciones. 4415 8 15 
los entreánolos y parte de Tos bajos de Inquisidor 39 
esquina á Acosta. 4444 8-15 
R E I N A 1 3 3 
Se alquilan dos habitaciones altas y una baja, á 
matrimonio ó señoras solas. Se cambian referencias. 
' 4-141' 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casita Obrapía 1¿0 y los entresuelos del número 
122, esquina á Monsérrate. Informan en la bodega. 
4139 4-15 
B E A L Q U I L A N 
Jiabitacionea frescas, cómodas y con balcón á la ca-
l)te, Wriebladas '/5 sin rtiueblés con tódo el sorvicio 
recesarlo y á precios" áumameivi'e módicos ê i los 
altos de la casa u. 10M de la calle do Corapostelá es-
quina á Muralla. 4428 8 13 
TTUi la hermosa y elegante casa calzada de tíaliano 
JCjn. 26. altos, se desea alquilar una elegante y her-
mosa habitajj'ón que por su condición se presta para 
un (toctor ó matrimonio. Se desea persona de toda 
moralidad, pues es casa de familia de todo orden. 
Entrada á los altos indepenüiente de los bajos. 
¡411 4-13 
R E I N A 4 6 
Se ajqullan los aitos d(- tres b.abitaciones, una 
grande, dos chicas, Cocinit'a. agüa é inodoro. Precio 
cinco centenes. En el principal informarán 
I 4404 4-13 
¿ í a b ; t ^ p i o n e s a l t a^ á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio' dé criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
44(16 4-13 
Q e alquila la hermosa casa Lealtad n, 147 entre 
JoReiua y Salud, recién construida, compuesta de 
zaguán, sala, saleta, comedor, patio, traspatio, baño 
inodoro y 9 habitaciones todas de suelos de mosai-
i fts y mi-mol propia para una familia de gusto, se 
nésiiiqnil^ el uf» li» pe^. púéffon pas .̂r & verla; i n -
formarán Estrella n. 24. 
A c a b a d a de p in tar . 
En $3L80 se alquila Lealtad 61 entre Virtudes y 
Animas 4 cuartos bajos, un entresuelo y uno alto; 
agua de Venlo, toda do azotea. Llave en la bodega, 
informes Concordia 78 entre Lealtad y Escobar. 
4380 4 12 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa quinta calle de la Rosan. 16 jun-
to al paradero del Tulipán donde está la llave. Im-
pondrán enDbrapía n. 9. 4377 8-12 
" O n cas" de familia de moralidad y educación se 
PJ'alqaiptK <í.o¿ b^bifacionrís bajas á Sras. solas ó 
•(¡'íiúrimóiiiQ sui n.ñó? fjué aeu^ de me ral i dad: la ?as^ 
es de azotea y tiene ágda. Refugió n."$2 inraedíaío'á 
Prado. 4395 4-12 
S E A L Q U I L A 
Una cocina propia^pnra tren de cantinas. Indus-
tria 144, entre San José y Uarceloua. 
4387 8-12 
M u n a . e i ^ s . ^ ^ 
ds la plaza del Vapor, Dragones 2Í se'alquila una 
hermosa habitación 4 Sras solas ó matrimonios sin 
niños. 1388 4-12 
ina habitación alta en Estrella 39, entre Angeles 7 
itayo, muy ftasea y espaciosa. 
3 • 4 3 ^ ' 4-12 
S E A L Q U I L A 
en el pilar en tres centenes la casa de la calle Sta. 
Rosa u. 13 compuesta de sala, saleta, tres cuartos, 
patio y demás servidumbre. En ei 15 está ia llave. 
Darán razón calzada del Mnnteesq. á Castillo núm. 
33¿, .bodéj/a. 4394 4 18 
P r a d o n ú ^ i e r p 9 3 
Entresuelos del café Pasaje. En esta herniosa ca-
sa se alquilan habitaciones con vista al Prado y al 
Pasaje, tienen baño y ducha. Subida al entresuelo 
entro ei café y la librería. 4100 4-12 
E N 4 C E N T E N E S 
se alquila la casa Jesús Peregrino 17, con sala, sá-
bila, dos cuartos bajes y uno alto, toda de azotea, 
agua, desagüe, inodoro y demás comodidades. 
-m'i ' 412 
S E A L Q U I L A 
en odio pesos pjata un cuarto alto en casa de fami-
ii / i {Jecenle, 'donde no hay mis inquilinos. Tienen 
aj.'ua v t-r-rvicio avrijja. ;Se cambian réferencids. San 
Miguel n. 32. 437b 4-1? 
Z U L U E T A 3 6 
En esta hermosa y acreditada casa por su mora-
lidad y buen trato, quedaron dos habitaciones de-
.ocupadas, con toda asistencia: es casa de familia 
respcjlabjc y l̂e orden. 4374 8-12 
G A L í A N O 4G 
alquilan habitaciones altas con vista á la calle. 
4:Í99 8 12 
S e a l q u i l a 
ia casa Consulado n. 36 esquina á Oenios, cerca del 
Pmd'o, ccinpucsta de sala, saleta, 6 habitaciones a1-
tas y bajas! Jii^jr flacas, con abundante agua de 
Vento. Li /Vrmáráíi ' Nan Nicolás íp.';de 8 á ) J de la 
mañana y de 6 ¡í 8 (je la ncclie. 4381' 4-12 
P r a d o 1 1 5 , c a s a p a r t i c u l a r . 
Se alquilan dos habitaciones amuebladas, juntas 
ó sepáradas , para alojamionto de uno o dos caballe-
ros solos de costumbres tranquilas. E s fuera de la 
zona del vómito ó sea liebre amarilla, 
4390 4-12 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria 128 casi esquina á San Rafael, á una 
cuadra de parquea y teatros, se alquilan espaciosas, 
ventiladas y bin'raosas habitaciones, alcas y bajas, 
anii.eblailas y'sin amtiejdáf, con áslstencia ó sin eila 
á iiombrcs solos ó iiiaCiiiipu'03 sin niños. Casado 
moralidad y mucho orden. í lay uiia gran ducha. 
4392 5-12 
C n Í S i <IÍI i l i ' i í * A ' i se alquila la casa Candela-
Ml U U d U d U d t U d ria 34 de dos ventanas siete 
cuartos y gran patio: impondrá en la misma y en la 
Habana Reina 74 á todas horas. 
' 4366 6 11 
Se alquila la casa San Ignacio n. 73, tíeno zaguán, sala de2 ventanas y suelo de mármol, 4 cuartos 
grandes al Norte, saleta de comer al fondo, patio 
traspatio, cuarto de baño con ducha, caballeriza, 
cocina, inodoro con agua corriente, 2 bonites altt-s 
sala y cuarto, con cuarlo excusado, con inodoro y 
agua de'Vejip.' gran algibe y toda de azotea y mi-
radori es muy blára y frégea. 4368 6-11 
V E D A D O 
La hermosa casa Paseo n. 5, con portal, sala, co-
medor, ocho cuartos, baño, lavadero, cocina, inodo-
ros y demás comodidades. A l fondo A. u. 4 informan. 
43f>7 10 HJn 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y cómoda casa Calzada 82, 
quina á la calle B, En la misma informarán. 
4348 8-11 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
En Virtudes 2, esquina á Zulueta, «e alquila una 
casa de alto, sana, frese-1, con comodidades apropia-
das á cóita 6 .egular familia. Ha ganado cuatro y 
media on¿:is y rsef,¿:jqti;la ( n precio módico. Tiene 
portería. 43oÜ 8 11 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Campanario n. 90; con sala, saleta, 
zaguán, 5 cuartos bsjo-í y 2altos y demás comodida-
des. Informarán Industria n. 9. 
4351 S - H 
E n $ 1 7 oro se a l q u i l a n 
1 altos de la sastrería El Niágara, Monte 115, con 
tres posesiones, cocina, gran azotea y todo el servi-
cio iudependieute. 4327 8-10 
P R E C I O S C O R R I E N T E S . 
ORO 
GALON hilillo oro fino. Coronel vara 
I(J. id. id. ' Tíe.'corqncl UL 
id. id. Comandante id. I d . 
Id . 





id. id. Capitán 
id. id. 1er. teniente, 
id. y placa, 2? id 
id. id. Alférez 
id. id. Sargento IV 
id id. id. 2V 


























id. SJ? id. 
Médico mayor 
ler. Ayudante S. M . . 
2'.' id. id 















Comisario de 19 id. 
id. "' 2 ? . : id. 
Oficial 19 de A. M id. 
id. 2? de id id. 
id. 4Vdeid id. 
sardinetas oro lino ancha. id. 
oKlamhre para Cabo id. 
id. id. Distinguidos id. 
ENTORCHADOS tejidos para mangas, 
(ieneral Brigada id. 



























Id. id. id. Teniente tí^nera} ü]. 
Id . gorras , id. 
Id . id. tíeneral División id. 
Id . id, id. Brigada id, 
CORDONES oro fino para forrajeras... id. 
Id . plata lina Id. 
I d . pelo de cabra para cornetas eon 
borlas uno 
Id . id. ' Id . mosquetón id. 
Id . id. revólver id. 
I d . id. con borla para machete id. 
Id. id. para gastador cou cabetes id. 
I d . id. para presillas vara 
Id. id. para forragoras Id, 
PORRAGERAS id, para Ait i l levía . . . . i ina 
Id . UL • con Itorjas °.. . ' i d , 
FIADORES, íd. negros p'ara oficiales., id. 
Id . Id. id. con bellota y pasador oro 
para Jefe id. 
Id . id. id. Id. plata id, 
HOMBRERAS cordón oro fino para Jo-
jes y oficiales par 
Id. algodón para G. Civil tropa id. 
ESCUDO metal dorado para gorras Je-
fes y oficiales marina id. 

























O B I S P O S T A G r U I A i a . 
OBISPO NÜMS. 30 ^ Y 32. HABANA, 
»; 769 alt 10-1 J n 
S S A L Q U I L A 
a casa Neptuno, número 132, acabada de retormar. 
La llave en la casa de préstamos. ' Infojines Reina, 
número 90. 42K3 8-9 
Oes 
S e a l q u i l a n f r e s c o » y boni tos de-
p a r t a m e n t o s propios p a r a corta fa-
m i l i a , oon v i s t a á l a c a L e . H a y ade-
m á s h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . 
4293 15-9.T 
En 25 pesos oro, calzada del Monte 123, entrada por Angeles, unos bonitos y frescos entresuelos á 
la orisa cou sala espaciosa, dos cuartos, despensa, 
cocina, agua, retrete y con gas: tiene dos balcones 
á la calle de Anjíelcs y con entrada independiente. 
Informará el portero en los altos, 
frescas y amplias habitaciones, todas con balcón á 
la calle, ¡untan ó separadas, ea Monsérrate esquina 
á Dragoiips, i j / l , aUu3.-lÜ.'i U'uMhu iiti'oriuaráii'i 
' 4285 • ' 8-9 
SE ALQUILA 
en tres oentencsla casa calle del Suspiro n, 6, á dos 
cuadras de la Plaza del Vapoj. La llave en el n, 1. 
Informan OcReilly 9J. 4278 8-9 
Se alquila en la calle do Compostela 213 un piso alto de esquina con varias habitaciones, muy ven 
Miaí'.o é higiénico, vistas ?.l pucrlQ á la oamt<ipa, 
agirá, desagüe y Iw-.o. inionfiaiv, auJdíu-í{0, Ajra'íla 
n. 102. 4239 gff 
S E A L Q U I L A N 
las casas Virtudes, número 131, con dos posesiones, 
agua y desagüe en cuatro centenes, y Aguila 29Icón 
todas las comodidades apetecib'es en tres centenes. 
Informará su dueño, Aguila número 102, 
4240 a-8 
V E N D E N 2 CASAS MUY BARATAS, una 
les do esquina con ostablecímientó y la otra es 
mas chica y pariiculár, ó be toman sobre las mismas 
dinero én hipóteea ó pacto; (no se admite interven-
ción de corredores) informes directamente Muralla 
3L 4420 4-13 
P a r a cipfarrsros y ^ i g a r ^ r a s . 
Se vendan dós'máquin'tllas para hacer cigarros á 
maao. Tarea diaria de 4 á 5 mil cigarros cada una. 
Muy sencillas y de fácil manejo y aprendizaje. Se 
pueden ver funcionar. Dirigirne á Amargura 31 (ba-
jos) F, López, 4417 8-13 
una bodega propia para principiante en el barrio de 
Jesús del Monte: es una ganga, que conviene. In-
formes Villegas 93, agencia. 
4410 ¿ J g 
O O B T p f l H ¡ J ü ! fótSAB A W B A » » » -A 
X ' l a Península su dueño, se vende en mucha ganga 
una bodega de las nn jores de la Habana: su precio 
es el de las existencias que tiene, puos no se cobra 
regalía; y también OD las nrsma* con{\icÍ&lfi«a una 
vidriera de tabaco^, cigarros,, otó. áólo' so le ¡u foma 
á l^s Gpmprad(<ies en Muralla 34, 
l j K P 4-13 
VENTA D E CASAS: DOS EN L U Z D E A $2,0i!Ú. muy bien situadas, otra en Pueblo Nue-
vo, en $1,700, gana 5 centenes; Egido, en $2,500, 
nueva y con 3 cuartos, una esquina cou bodega, muy 
buen negocio. Informes salón Habana, café, Man-
»ana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, hora tija. 
4402 4 13 
P A L U D I S M O 
F I E B R E S Y N E K A L t l I A PALUDICAS 
So evitan con seguridad, tomando cada 8 dias 2iielM 
P i l d o r a s f e b r í f u g a s 
D E 
O D P A O T J A . 
que las cura infaliblemente cuando las flebrem 
han desarrollado por no tomar esle específico. 
De venta en las droguerías de Sarrá y Lobé -
26-16M Habana. 8607 alt 
Se vende una de calle en Obispo número f \ . La 
Estrella de la Moda. C 837 15-15 Jn 
l i e s , PreMas y Ropas. 
LA N U E V A Z I L I A : se realizan sumamente ba-
ratas todas las grandes existencias do etta casa, ven 
diendo escaparates desde $10 á $25; tocadores á $3-
Lavavos y peinadores á $8, 12 y 20. Camas de hie-
rro á $6. Máquinas de coser á $1, 8 y 12, Sillas y si-
llones, juegos de sala baratísimos, mesas de ala á ^2 
v 3 y toda clase de muebles finos muy baratos. 
Prendería de oro y brillantes, argollas, candados y 
dormilonss de oro á $1, Temos y medios ternos. 
Relojes de bolsillo de plata, á $ U y 2, Ropas para 
hombre, llamante, ta.es como pantalones de casimir 
á $1 y 2, Medios fluses y fluses á $3, 4 y 6. Sombre-
ros de jipijapa á $1 y 2, Cortes de vestidos á 50 por 
100. Mantas de burato á $2 y 4. 
SUAREZ 53 ESQUINA A G L O R I A . 
PIANOS: Se venden y alquilan muy baratos de 
los mejores fabricantes.' 4385 4-12 
S e v e n d e n 
en Lealtad, número 117, varios muebles de una fa" 
milia que se ausenta. 
4286 8-0 
A m i s t a d n ú m . 1 3 6 . 
Se vende un b illar con poco uso, sin paño, pero 
habilitado de todo lo concerniente al mismo; varias 
cosas propias paca c;\fé, una caja chica de hierro; 
iodo áprecio de quemazón. 4266 &-8 
EIÍ . E L V E D A gusto, se vende todo el mueblaje de la casa ca-
lic 5? v,. 44 á una cuadr^ de la calaada v otra de 'os 
baños compuooío de juego do sala Luis X I V de ma-
jíigna reformado con su ffiagníüco espejo, un gran 
piauo de media cola de Pleycl, un juego do come-
dor de fresno, los muebles de oiiico cuartos, cua-
dros, lámparas, etc. También se vende un elegante 
coche de cual ro as-i cutos propio de paseo con gran 
caballo y arreVs: informas ilc l..do 51'41, Vedado, 
Se alquila la caáa capaz para numaro'sa familia. 
"̂LA ESTIIELLA'M- OROT 
C O M P O S T Í T L A 4 6 . 
V E N D E M O S i»as?;ní ; icos p i a n o s , 
l á m p a r a s y m u e b l e s do todas c í a , 
sues p a r a esoojer, á c o m o q u i o r a n -
He lo je s c u b i é r t o s y j o y a s de oro y 
b r i l l a n t e s á p r e c i o s de ganga . 
^ 2t).25 My 
Realización do nniclíles 
Tia Francia. Monte 57. S^ realizan njá? de mil 
escaparates y como î um oamaspóif. lo que ofrezcan: 
hay mamparas, carpetá!}, bufetes; neveras y de 
muelles se hacen y se lian Uecho; ae pintan 
2(!-CJn 
cuan ¿o: 
y doran camas. 4¿10 
9 Llr3 j L 1 S I 
Se vendo en precio muy módico la siguiente-
2 Bombas do vapor sistema VVorRiinii(«r., 
3 Calderas verticales de 1.5 caballos de fiierza. 
1 Idem horizontal ds 2»! "id. id. 
1 Idem m-.iliituíyular cií 75 á 80 id. id. 
En Neptuno 172 informarán. 
; 4342 10-11 
inyector ilutomático Peiihortliy. 
Como soncillo y seguro no tiens rival para ali-
mentar calderas"'! rabaja desde 20 libras á 15011-? 
bras de presión. Aspira verticalmente i 2Q { ^ i i y 
suministra á las calderas agua caliente 4 120 grado» 
Pahrcnheit. Se garantiza. K\\ vciiia Bor A¿ix»t y 0 " 
Cuba 60. 0,431' • alt * 52-25 M '• 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma ó ahogo, los, can-1 
sánelo y falta de respiración 
con el uso de los 
"DKTÍ 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B, CAJA 
C 710 26-20 My 
TE80E0 DEL C O M I 
Medicamento heroico contra todas las afeccionei 
del corazón, las Hidropesías, el mal de ürightyU 
Arterio Esclerosis, Los frascos se aoampaiiau de 
una instrucción sobre sus aplicaciones y la manen 
de usarlo. 
DEPOSITO PRINCIPál. 
FÁMACIA DEL E mn 
3650 2o-16My 
m es 
Faraqiie lo sepa todo el que q 11^ 
Una lechería buena á propósito para eDlWmoir 
niños. Oficios 29. 9tii2 alt ir.-¡6.M 
HA Y E X I S T E N C I A S D E LOS CELEBKA^ uos bizcochos Marinelli ^ e! Kcfri^eriulor del 
o,. Mantecón, San Kafuol n. 2, sucursal de Miliu 
Lupez, Obrapíañ:'., víveres l i n o , O'lieilly 23 pl»-
tería El 2\' Topasio, Muralla 11:1, frente á Cristo j 
Concepción S8, panadería, en Guanabacoa, 
^0*4 alt a8-31 
A L A S V A Q U E R I A S . 
Alimento superior paravacaá 
M e j o r a l a c a l i d a d de la leehe y 
a u i í i e n t a e n u n S O por ciaata su 
r e n d i m i e n t o . 
D E V E X T A : T A C O N N . S. 
1W 15-16 Ja 
eja íranoesa marca Sacoraai 
en inmejorsblo estado de uso. So vende en el Ve-
dado, palle 7 esquina 4 2. Teléfono Kt84. 
4 '75 ]5-15 Ju 
Unicos agentes para la Isla deCnl 
Mayence, Favre Cia. 
\ % Bne de la (Írangre-Batellére. PARIS, 
P r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
Se alquila la magnífica casa, ¡V.1 44, Vedado, com-
puesta desala, comedor, 7 cuartos, agua de Vento, 
caballeriza y jardines con frutales ror ambe-t lados 
y cuantas ^omodidí.^os afj deseen'. También se alqiii-
íaJi yáriaiB cas;i'as muy baratas en San Baf .el 165, 
compuestas de sala, comedor. 3 cuartos, cocina, a-
gua é inodoro, por $17 y $15,510 oro y otras altas 
muy frescos por dos luíses. En las mismas Informa-
rán y en Ancha del Norte 153, altos. 
42H5 8 8 
S B A L Q U I L A N 
âs espaciosas accesorias. Lamparilla 11^, corres-
pondientes á la casa ca;le de Saa Ignacio n. 52: 
própia>i pat a almatsen ilo víveres, xerroterín, etc. Iñ: 
formarán en ludulstria, n. 121. 
C 798 15-6 
I H A B I T i L C I O a s r E S 
Se alquila una alta con azotea y agua, propia pa-
ra lavandera, y varios bajos con salida iudepen-
diento. Empedrado 15. 4209 16-6 
Z U L U E T A N . 3 6 
E n e s ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o tras inter io-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . Tnf o r m a r á e l por-
tero á todas horas . c V 7 é 1 Sn. 
â cómoda y moderna casa Campanario 160, entre 
lieina y Salud: en la misma impondrán. 
4105 15 2Jn 
A n i í ^ f ' i / I n l'^lfí $e alquilan mugnílicas ha-
n i I l i n i t l U IÍI f « y bltacioues con el frente al 
Campo de Marte y también interiores á precios pro-
pios de la situación: hay un denartamento con seis 
cuartos con pisos de mármol y moaaico con frente á 
la calle; so alquilan todas juntas ó separadas. Sus 
condiciones en la misma informarán. 
1 ; 411̂ 1 : ' __J 13-2 
S E A X . Q U I X A N 
grandes, frescas y hermosas habitaciones con vistas 
al mar, propias para comisionistas, bufetes, oficinas, 
matrimonies solos, « t e , á precios módicos, San I g -
nacio 2 y 1; también en Oficios n, 7. 
4071 26-1 Jn 
Se alquilan los frescos y cómodos bajos d« la casa PeFia Pobre 20, compuestos de sala con dos ven-
tanas y suelo de mármol, antesala, caatro cuartos, 
cocina, baño, un pequefio entrciuelo al fondo y de-
más dependencias, tiene agua. Informan en Con-
cordia 37 de Há 11 y en Habana 38 do 12 á 4 de la 
tardo. 41U2 15 2 
una vidriera de eigarroá de muy poco uso, propia 
para esquina de cafe, se puede ver en Obispo 49 y so 
da muy barata, 4407 4-13 
U N A m P í l E N T A ™ \ ¿ ¿ i Z 
húndante surtido do tipos. Barata; so admite par-
te de su precio al contade y ei resto á plazos. Darán 
^azfci Qaliuno 106. ' 4^91 4-12 
" V I E l I L s r i D I B j 




la casa calle de la Gloria n, 114, en $9S0 oro. Su 
dueño Escobar 22 Informará. 
4272 8 9 
UN M A G N I F I C O CAFE SITUADO EN E L punto más céntrico de esta ciudad, se vende por 
no pode.do atender su dueño: dará razón D. José 
Zorzano en la sastrería El Pasiego, Obrapía n. 14, 
esquina á Mercaderes. 4294 8-9 
A m ^ . t 7 C o m p a ñ í a -
Venden é importan toda einsie maquinaria, cal-
leras de seguridad v i\¿ Uidue clases para general 
vapor, efecto» tic asricuituru y ferretería. Cuba 60. 
Halvina. G 4«0 alt 52-25 
Máquinas para tapar botellas á precios módicos-
se venden en Mercaderes 7. C 713 2i>-21M 
DtL Dr. 
E:i TODAS LAS DOTWAiS YDFlOOUSnÍAS 
BOüíBAS de Ti¡ttK MmX ile % T. OAYÍDSOK 
PABA TODAS LAS POSICIONES 
L A S M E J O Ü S S ¿ > B l i M X J N D Q . 
BAÍ^fD í Q ifiira al imcnti ir cnjíler;*.^. pnra inSe-UÍTÍDÍÍSJ lt!8, imra liqnliipa ÍVÍOH y ca|íc«tCeS) 
imra ÍIK-C.KIUIJ partí bíronea, pa'r'ai'logos. BOM» 
IlAS «íe vecliaaío. liidi'ánlicaM y <Ie Vacio. 
EN VENTA StjasISter? HABANA 
C Ü39 alt 52-27 F 
m i . • ' • • .•• 
P y G r a j e a o d e G i i > e r i ^ 
A f E S ü I S r á E S S i r f l Í T I C A S 
vtüsos DS LA u m t i , 
Pío^ict&B vordacleros fácllmt-nte (oieraioal 
Xiüf e¡ es tóuiago y loá latoaUoo». 
¡xljtnit lo H.'ir.st dal 
Prescritos por los prtmerot wáiicos. 
OkocoNriKbK i»ITrB. "ÍBIH. 
barato el kiosco del'93, de tabucos y cigarros, situa-
do en la estación Féser, de Regla, Empresa Nueva. 
Informarán calle de lu Muralla número 89, relojería 
de Nicolás López. 1234 8-8 
S E V E K D E 
uno délos cafés más an'iguos y acreditados de esta 
ciudad, con restaurant y billar, en una de las esqui-
nas de más tránsito. Informará D. Fidel Abad. R i -
ela n. 5, 49(lf) 8-8 
J B - C T C I . 
Jarabe (prtpdV en frió) 
Contra las Gh'uKlutus 
del Cuello — }iu</ailis-
mo — Flqjedad de las 
Carnes, — Palidez — E -
rvpisioneii de la pie l -
Costras ladeas, etc. 
y Reemplaza los aceites 
de hígado de bacalao; es 
wa. fluidificante y un depurativo enérgico. 
m m m m 
J . B T J C I . 
Jarabe (prepd? en frió) 
Cont ra ías Glándulas 
fíe/ Cuflln l iaguit í^ 
ruó. — Flojedad de las 
Carnes. — Palidea — i , ' -
rupciones de la piel — 
Costras laeieas, etc. 
S e ñ o r e s cpmerciantest 
Se desea vender un cafó en el mejor punto y calle 
de la Habana, por tener que marcharse su dueño 
enfermo á la Peolusula. Café Los Cuatro Caminos, 
el cantinero dará razón, 4256 íí-8 
una bodega ue las mas anti^uás y da bastante crédi-
to, y soló la vende su dueño por estar enfermo y no 
poder asistirla; informes Picota n. 8, Habana y 
Buena Vista y Luz, Regla, panadería. 
4122 26-3 Jn 
S E V E H D F , 
Por retirarse del giro, varios caballos de tiro « d'c 
monta. 8 muías nuevas y un mulo de rjipnta E X -
TRA de 5 añfop, 7 coartas y an dedo, oscuro y un 
tílbim con arreos. Teléfono 14K0. Monten. 2;>0. 
m * 4-12 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dneño, un caballo dorado, 
nuevo, do mis de 6}. cuartas de alzada, maestro de 
tiro y completamente sano y sin resabios, informa-
rán Príncipe Alfonso 72, altos, de 11 á 2 do la tarde. 
4:Í9'5 6-12 
S o v e n d e 
un hermoso caballo' oscuro de 7i cuartas, maestro 
de tiro, sano. So puedo ver á todas horas en Amis-
tad 85, 4337 8-U) 
Egido ns. 1S y 18 y Gloria 1 
Son altas, muy frescas y có-
modas con muebles ó sin ellos. 
En los bajos se halla la acre-
ditada casa c a f é , f o n d a y 
r e s t a u r a n t US TBES CORO-
ífAS. Precios extremadamente 
módicos. 
3970 26-27 Mv 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, la nasa calle ^uc-7a ó úe la Línea, n. 
131. al lado del paradero de lo» carritos, en donde 
informarán de su precio y demás condiciones ó en 
Baratillo n. 1, plaza de Armas, 3831 2(1-23M 
m u ¿ y 
EN SA N R A F A E L 737 SfC V E N D E LIV M f -lor nuevo marca Coartillier. también una düqné-
sa de muy poco uso del mismo fabricante, un tí lburi 
y un faetón Pr ínc ipe Alberto, íloa carros muy bue-
nos, uno de cuatro ruedas y otro dedos, propios para 
cualquier giro. Todo se vende separado y poi la mi-
tad^ de su valor, 4507 8-16 
SE VENDE UNA' M A G N I F I C A DUQUESA riuevá, marcada de lujo, cou dos caballos, una 
limonera, dos libreas completas, un escaparate para 
arreos y vario.» útiles de na establo: puede ívrso á 
todaa horas en iíiscobar n, ÍD. 
4151 '•• • 6-15 
Se vende nú milor .sin 
Reina n, 121 
estrenar 
1421 4-13 
p A K A LA TKMPORADA DE BAÑOS. 
i vende un i,0I1i,,0 y elegante tilbury ds ') a?ien-
fuello corrido v vuelta entera, v un maemí-lico • --
Mo 
tos con 
caballo oscuro, cas'rado. 
nte ÍUO. 4375 
Calzado de Jesús del 
4-12 
una vidriera de tabacos y cigarros bien surtida y 
con buena venta: en Monsérrate 87 informarán de 
l^á j l ; 4*06 4-16 
B Á R B E H X - A , 
Por no ser su dueño del giro y además no poderla 
atender, se vende una en el barrio de Colón, no tie-
ne competencia. Informará su dneño en Mercaderes 
n. 11, Casa de Cambio. MOS 8-10 
Q E VENDE O SE A R R I E N D A LA C A S I L L A 
kjestK'iidio de carne, situada en la culle de Cein-
postela n. 2I3, con todos sus enseres y avíos para el 
trabajo: es negocio por rem.ir buenas condiciones 
en conjunto de marchant.jría y buen barrio, vista ¡il 
grano. También vendo toda clase de eslablecimien-
tos y lincas urbanws en esta ciudad. Informará en el 
calé La Plata, Pr.ido 103, Portilla. lloras de 6 á 9 
líií^íinay de 7 á 12 noche iU;.2 5-15 
S'B V E H D E I T 
muy en proporción 9 carretas en bnpn estadci ny<.-
pias par- los trabajos do campo: iruormarán á fodas 
horas en la caniina del paradero del Oeste, 
4298 2<> 9 Jn 
E L MKJOH P Ü R I P I C A D O R 
LA SANGRE 
¡emplaza los aceites 
de hígado do baea'ao; es 
unflnhlij 'wtnre y un depurativo eniri/ieo. 
PAKTS 22 ife 19, U U E J>KOUOT 
De venta en todas laa Farmacias da esta 
¡VláSs «le 40 años t\f f.nrHCl©! 
LLERET 
a debajo de los muslos, para Varico 
droceles, etc, — Exíjase el sello del 
obre eudn snspeiinurio. 
LE GONIDEC 
i UKüí AI>. 
í>vtifíis. 
' Dtpost 
C 7>. 1 Jn 
IS.r.Etienne-Marce 
Curados pnrlus 
ó "el I R o l v o 
OPRESiONES, TOS, REUMAS, N E U R A L G I A S . HodasPanáadal 2fr h 
VKNTA POR WAVOR: 20, Rué St-Lazaro, PP.VÍ'A, W íxigir esta Firma sobra oada CiewH 
a»?»tW»S»85»(«A.<--.*i' •. 
M j i : o 
RAOE • C R A Q E I S 
En razón l a a íalsiilcacioncsque se \ia.u hoclvode la HSttftftLOBUtx \ l 
d e U E S C K ! £ M S , ensayada e n l o s hosfrtaíes dende ex5;:»ce n C T ^ É Ú 
sobjrg CQÚÍI etiqueta <•/ mnahro. hiéit exacto Üo v--; OESCHltCNO, tu i&&zP¿Sl:f-
•:i :il Ja.io y la Urina, en rujo A OMAN <S C", ^ f a k l ^ S F 
m 
GZrjtAN m»A&tBXsa!MÍ¡NTB COJV L A S 
E l r e m e d i o m á s p o d e r o s o c o n t r 
PAi l lS , 43, Ene de Salntonge, y KN TODAS LAS FARUACUS. 
VEi-íDR KN P R O r O R O Í O N 
atro ruedas, propio pa,.a nT,a f ^ ^ j . un carro 
de SE 1 civon  i ins . i  r  un  fíbiicn de f 
rros ó para otra cualouiera Itidusttla, Í¿f«Vin«f^ 
«La Propac-amla Literaria», Znlñeta Ofi mtrn 
C780 15 3 Virtudes y Animas, 
CS BAGNOIS-SAINT-JEM 
Uí pnrador prescrito por los míillcoa ds los líospltulcs do Parí 
en todos los c.'aoa de d e b i l i t a c i ó n , recomomlado 1 loa con va 
liíéiaiuesi á \oi ftiiclunog, á los iiiúos delicados y á las nodrliui 
extoniiadas por las fatigas de la lactancia. 
l>sj»Asiro«SKsi;'.i.: K. DITtLY, prop", 18, ¡RIJO den TCOIPS. P A P 1 
DElViSÍTOli EN TODAS LAg ruiNCn'iLBB FARttiCUs. 
A v i s o importante . 
Por asuntos particulares se vende un taller de la-
vado, muy acreditado y buena marchante.ía. Infor-
marán en Monte u, 21. 4M6 ' 4-15 
MARINOS SK VKNDB EN TODAS LAS FARMACIAS, DROGUERÍAS 
